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EL, EIEMjfO (.o. üê uiuiogico N.).—PiubauiB naata las 
gels de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: máxima de ayer, 
33 en Sevilla; mínima, 2 en Soria. En Madrid: máxima 
de ayer, 24; mínima, 9. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXII .—Núm. 7.079 • Miércoles 8 de junio de 1932 
P R E C I O S Df- S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO F K A N m / H O OÜNCERTAJK» 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red, j Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91098 
i 
e s i o n s e c r e t a p a r a t r a t a r d e l o s s u p l i c a t o r i o s d e C a l v o S o t e l o y M a r c h 
h n L O D E L D I A i H e r r i o t h a o l v i d a d o e l a n t í c l e r i c a l i s m o K I O S H A N P E D I D O O O E S E S I G U E L A 
Un decreto del ministro de Obras públicas determina una nueva organiza-
ción de las Confederaciones Hidrográficas, ahora "Mancomunidades". Ordena el 
cese de las Comisiones gestoras y estatuye dos Comités, uno de regantes y otro 
de usuarios industriales. Limitase la modificación a la cuenca del Segura, pero 
se auuncia en el texto legal su vigencia en los demás ríos confederados. 
Pudiera creerse que el señor Prieto mejora algo el actual t r is t ís imo maras-
mo en que yacen las obras hidrául icas españolas, por causa principalmente, del 
destrozo de que han sido victimas sus más activos instrumentos: las Confede-
raciones Hidrográficas. E importa que la opinión no se desoriente; que el país 
sepa que de política hidráulica no hay más que los viajes del ministro de Obras 
públicas y las notas auto-elogiosas de los mismos. 
El decreto del conde de Guadalhorce, creador—pocas veces se apl icará mejor 
este excelso calificativo—de las Confederaciones, supo unir en feliz conjunción, 
una forma democrát ica con una eficacísima acción. Todos los intereses de una 
cuenca nombraban sus delegados en la Asamblea, que, a su vez, elegía miem-
bros suyos en el gobierno de la Confederación, en el cual figuraban también re-
presentantes de distintos ministerios. Un delegado regio presidía a todos. 
Las Confederaciones eran autónomas y a.sí, conociendo sus elementos direc-
tores, por residir en ellas, las zonas sobre las cuales habían de actuar y estan-
do libres de trabas para resolver y ejecutar, pudo darse la extraordinaria flora-
oión de actividades, que es gala y honor de las Confederaciones Hidrográficas. 
Pantanos que llevaban veintidós años en construcción, sin rebasar los cimientos, 
fueron concluidos y vieron sus riegos inaugurados en veinticuatro meses. 
El señor Albornoz deshizo toda esa acer tadís ima organización y la entregó 
sin vida ya en manos de unas Comisiones gestoras, nefastas creaciones de polí-
tica partidista. ¡Has ta el decreto que las estableció preceptuaba que habían de 
estar compuestas de hombres "en plena compenetración" con el ministro que 
los nombraba! 
Desde entonces—jimio de 1931—hasta ahora, las Mancomunidades Hidro-
gráficas han venido disolviéndose. Gran parte de sus técnicos las abandonaron 
—unos, destituidos, y otros hastiados de su inercia—, y este proceso de desinte-
gración continuará. Acaso, dentro de poco se alejen de algunas Mancomunidades 
servicios en masa. 
En tan lamentables circunstancias intenta el señor Prieto dar "marcha a t r á s " 
con bien poco acierto, a nuestro juicio. Crea dos Comités, elegidos por sufragio 
universal de los regantes y de los industriales. Quiere imitar las antiguas Asam-
bleas de las Confederaciones. ¡Nada m á s distinto! Por las facultades de los or-
ganismos en cuestión; por los electores de los mismos; por la independencia de 
loa elegidos. 
Las Asambleas tenían facultad de decidir; los Comités son sólo asesores de 
los órganos de gobierno de la Mancomunidad. Pueden prescindir de ellos y, 
desde luego, en caso de discrepancia, resuelve el ministro. 
En las Asambleas estaban representados todos los intereses de la cuenca. 
En los Comités del señor Prieto, sólo lo están los actuales regantes y los usua-
rios industriales de hoy. E l futuro dp los regadíos nuevos o de la fuerza por 
explotar queda desamparado; aún más , es posible que tenga su mayor enemigo 
en el presente. Porque los que hoy disfrutan del agua de los ríos en sus tierras 
o en sus saltos, es natural que vean, en la mayor parte de los casos, un rival 
en los nuevos regantes o industriales. 
Los miembros de los Comités no son independientes como lo eran los síndi-
cos de las Asambleas. E l ministro puede destituirlos si estima que, sin razón, 
"se oponen reiteradamente" a los acuerdos de los órganos de gobierno de la 
Mancomunidad. 
Y ¿cuáles son estos órganos tan pomposamente designados? Pues el dele-
gado del Gobierno, nombrado por el ministro y el ingeniero-director, que tam-
bién es de libre designación ministerial. 
Las obras hidráulicas siguen duramente atrailladas a la burocracia central 
y, por ella, a la política. Se han paralizado las obras en los pantanos y se ex-
cavan perezosamente los nuevos canales. Pero hemos visto, en cambio, resurgir 
las obras hidráulicas '•parlamentarias" y veremos quizá dentro de poco la-
"electorales". 
Malo es el presente de la política hidrául ica española. En medio de una al-
garabía revisionista y maldiciente, la vesanía partidista ha derruido una obra, 
perfectible sin duda, pero de línea vigorosa y recia construcción. Y casi dos 
años después nada se ha levantado para sustituirla, ni siquiera sé vislumbra una 
orientación. 
Sin embargo, las negruras de hoy no nos impiden ser optimistas en el por-
venir, cuando las cuencas del Ebro. del Duero, del Guadalquivir, del Segura y 
de los ríos nacidos en los Pirineos Orientales—¡media España!—tengan en Cor-
tes futuras genuinos representantes, que pongán los legítimos intereses de sus 
electores por encima de una disciplina de partido, formadora de "bloques de ce-
mento", renacerán las Confederaciones Hidrográficas y con ellas la fecunda ac-
tividad que lleve el agua a las tierras sedientas y a las presas de los saltos, se-
cas en el rudo estiaje español. 
Los votos del Estatuto 
Discutir con " E l Socialista" es tan 
difícil como dialogar desde un noveno 
piso con quien transita por la calle... 
o por el arroyo. Desde arriba no es 
fácil entenderse. ¿Y qué hacer cuan-
do uno no quiere bajar y ponerse a 
nivel idéntico? Desdeñemos—metáforas jcha?" , preguntaba él otro día él diario 
a un lado—las descortesías de quien "La Croix" con referencia a un discurro 
en ellas encuentra su léxico natural, y i de Herriot ante su partido. La ínterro-
repliquemos a El Socialista" que, c o - p a c i ó n hay que mantenerla después de 
mo siempre, decíamos verdad cuando |]a declaración ministerial que permite 
f ^ H n - ^ f ^ 0 - ^ f / ^ 0 ie ha H a f i r m a r . ^ menos' la cris¡s 0 ,a baja dP Sí=nr do, ] fSoc>a i s ^ " , ardoroso de-|antic]ericalismo en eí io t | ^ . fensor del jefe del Gobierno^ en loslhizo de él una bandpra E t ^ 0 de ia lo. 
La declaración ministerial no alude siquiera a cuestiones 
religiosas. Tampoco habla de escuela única 
(De nuestro corresponsal) [Como es natural, en el primer partido 
PARTS. 7.—"¿Inclinación a la dere-¡ex¡sten diputados desacordes con la de-
claración iniciada por Herriot. La disci-
plina subsite, pero falta, sin duda, uni-
dad de pensamiento. 
Cierva regresa de Alemania 
Prorodente de Alemania llegó hoy a 
Par í s on autogiro el señor Cierva, quien 
ha realizado en Bremen las pruebas del 
Í R A I E E L A S U N T O E N 
S E S I O N P U B L I C A 
Se prepara con urqencia una ley 
de Orden público 
SUSTITUIRA A LA DE DEFENSA 
DE LA REPUBLICA 
DE 
A G R A R I A 
Dos diputados consumieron sendos 
turnos en contra de ia tota-
lidad del dictamen 
F,l pmsulentp de la Cámara, al red-
La Comisión contestó a los orado-
res que Intervinieron en ia 
sesión última 
Reapareció ayer el señor Soriano, es-
^n i te pobre señor Soriano que antes enoja-
- ba a las derechas y ahora suscita las 
filtímos días precisamente, disiente de 
su criterio, y hasta se 
vor del sostenido por 
a quien el órgano de 
distinguir con enconada 
Esto dijimos; y a "El Socialista 
se le alcanza—tal afirma—, por más in?s con e' Vatlc«-no. De todo eso no hay j autogiro de tipo reciente, on el cual, venióo en aplazarla hasta pasado mañana, ¡dlcales darle una especie de t í tulo de 
fueltas que le da, qué quisimos decir. lm una sola Palabra en la declaración leí-! si bien no se han adoptado los últimos con el ftn de dedicar la sesión de maña-
¡Tanto se le alcanza, que aunque nos-ida T01: ííerr'o1: en e' P í a m e n t e . Sel progresos técnicos, permiten un manejo , na. desde el prinripio, a la Reforma 
:oi!aid!s..en, ^ s " s o ' „ s u ^ e " S Í ° n de relacio-1 Bremen-Berifn-Coíonía"yyParts ."en" 'Mn: d^rseñlirríravo ' l ívnvr^pero termscon- j^as republicanas. Ayer quisieron los ra-
otros callamos el punto, el tema en que ha suPrim'do no sól,> todo 1° ^ 'e pudie- tan sencillo que el mando del aparato agraria, y ver si nos da tiempo 
disentía, del señor Azaña y se acercabaIra resultar agresivo, sino la menor alu-1 resulta tan descansado como el de Un íntéryeri&íñ lo* cuatro oradores ( 
Lerroux, él lo plantea v lo!sión a esos puntos. Incluso cuando un: automóvil por muchas horas que sejta.n- f^8 contestará mañana r 
' se sincera! iVamos. n u / n o s ¡ d i p u t a d o pidió aclaraciones en lo concer- vuele. ^ T ^ l l h I f ^ í J A 
no hablara hasta el martes de 
Iturbl Sigue Siendo español! "a Próxima Mañana, una Vé¿ 
0 ' "os es'os discursos, entrarem 
a Prensa extranjera v también1 sesión s,?creta para tratar de los supli-!la supuesta detención en la frontera 
española, ha rodado la n o t ^ í a i ^ ^ s ó t ^ ^ . ^ SPñoreS MarCh y francesa de una supuesta señora, porta-
ai señor 
examina y  ¡ os, q e"nos!diP  P  
adivina el pensamiento! niente a I tal ia las palabras de contesta- p c n a ñ o l i ™ Próxima. Mañana, una ve 
La cuestión que origina aquella dis-¡c;6n de Herriot fueron vagas e impre- n m si st op n ij dog * estos dl)JGUraóSf' e trai.ei 
crepancia y el correlativo acercamíen-1 cisas. p 
to a la otra parte, es és ta : Kn la cuestión escolar parece hablar 
Recuerde el lector que en el Congreso ¡en la declaración de escuela única, peroj .1; 
cavernícola honorario; de lo que protes-
-t a que tó en serio el señor Gómez Rojí. Y te-
•pie fal- inía razón, ¡caramba! La caverna es l u -
mismo un 
ministro !Sar seguro y tranquilo... 
no hablará hasta el martes de la eema- Por cierto que de una de las cosas de 
fe; termina-ique ae el geñ(>r soriano fué de 
emoa en 
público americano, pc-| 
ro por sensible que sea el cariño que'ella da té cuenta, n 
- .i! .._ ' ' _ — i /-> í r\r\ í-lr»! cavw^í» 11 
dora de unos supuestos miles de duros. 
Desmintió el suceso el ministro de la 
rnación. T rá t a se de una Invención 
rtida en una carta particular, privada, 
oló de la propo.si-,cuyo contenido, a lo que se ve, ha tras-
me dispensa, no por eso vov a itenegar cion del señor Gil Robles, amo también .-. 
de mi Patria ^Uo siendo" español y dé la del señor March, pidiendo que se Icend.do al publico. Pero se espera—dijo 
trato de avor í -ua r cómo se ha podido i ,lePermita lenlr l * fL3Í2F sea pU" M señor Casares—encontrar al autor, de 
Conformes uno y otro, y "El Socialis-i elecciones. He aquí las únicas palabras 
ta", y nosotros, y el mundo entero, en| relativas a esta cuestión: "Fiel a una 
que interesa a Cataluña, y al prest í- j doctrina de laicismo que no se inspira 
gio y vigor del Estatuto, que éste lo-; en ninguna intención agresiva, sino en trato de averiffuar cón 
gre en la Cámara, sí no la unanimí- ;gara t i / . a r al libertad personal y la fra- , canard tan =iin fundamento" lb,ica. Y el Parlamento decidua. , castio-ará -Oue 1P anliouen 
dad, un número de votos tal que loiternidad nacional, decididos a refundit ,anZar l,n 0anar(1 tan run(lament0 Ú E I j u e v e s - t e r m i n ó c l i c i e n d o ^ e ^ u i r e - ¡ ^ a y se le cast .gará . .Que le apliquen 
aproxime a ella, surge la discrepancia todo nuestro sistema de educación en un El dolar¡mos con el Estatuto y ese mismo día, s ipa ley de Defensa de la República!, aulló 
al deliberar sobre la posible hipótesis ;pian racional, queremos desde ahora ir . , ^ ! h a y 1tl^mí0, i T \ l 0 « S J « 0 « w í ^ ! ^ S ) el ^ ^ alguien. ¿Qué tal? Hace años 
dp nup pl Estatuto triunfo nnr miitr oC H"*" In^ ' »•»»• H , . . , Aunque el dolar mantiene su coti-ira el Tribunal de Respon^abibaades. , T , ae quej ; i estatuto triunfe por muy es-,a ia gratuldad completa de los estudios ió M "Information" de Par ís dé- - ,• hundiéronse las liberales esferas porque 
esa |secundanOS para abrir a todos los niños, ;|ara tar^ ^ pvn'nrf;^n Pide SPSiOn pilbliCa casa mayoría . ¿Qué opinan ante eventualidad los señores Azaña y Le-ide^Francia^íos mismos accesos a la sa-
rroux? ¿Con quién, a este respecto, biduría". 
está conforme "P l̂ Socialista"? Con el ' . ' , . „„ 
señor Lerroux. Lo va a ver el lector, fm embargo, en punto a Pobt-ca es-
con claridad diáfana. icolar ^ las personalidades encargada-
El señor Azaña cree 
clara esta rde que la exportación 
americana de oro no compromete en 
nada la convertibilidad del dólar, v que, . , , n , i r i •„ eido al piesuienre de la Cámara la si-el Federal Reserve Bank defendería 5 
bien, si el caso llegara, el talón metá-
El diputado señor Gil Robles ha di r i -
r id 
auiente caita: 
"Excelentísimo señor don Jul ián Bes-je que al Estatuto, |de regirla y los manejos de M . Albert. IÍCÓ. para el "Financial Times", inglés. ' te . prP,sidente de las cortes Constitu-
en definitiva, le basta cualquier mayo-!Jefe de,la. Tj.,5a.."l"^'"'^^ i ' " ^ !!* ^l1™*? 1̂ ^ífr..!f^e..!?.."Ü^L'"^!^" yéntes, Madrid: Mi distíngüidó amigo. En 
r ía de sufragios parlamentarios. ino P»™^ nionos de alarmar a los cató-1 to. La buena impyésidn que había pro- nombre de nuestro compañero el dipu-
E l señor Lerroux entiende que con licos franceses. • j ducido el voto del Senado americano, tado a Cortes por Orense don José Calvo 
?ólo una mayor ía precaria "el Estatu-I Toda la declaración ministerial se de-, declara, se encuentra ahora neutrali- Sotelo reitero a usted por escrito el me-
to nace muerto" ' dica a cuestiones económicas, sociales e zada por la dificultad de otros sucesos ?o que hace meses le. formulé de palabra 
Son criterios " contrarios ; verdad ' internacionales. Peca en muchos puntos ocurridos después en los Estados Uní- de que sea pública la sesión en que 1 ^ Q o n„a la „ . . 
auu uiiujiiub uuuLictiius, ¿veiuctu. , r t t. i t „,i„ r.r> -̂i discuta el dictamen de la Comisión de seguirá la misma política que la senon-
Pues, " E l Socialista"—así lo afirma- de vaga e imprecisa, pero en algunos as- dos. La actitud tomada por los ex com- señor !, V i v ^ w ^ - . ^ • i i 
mos, y es verdad, aunque el órgano de'pectos el tono parece interpretar el sen- batientes es considerada, « ¡ n g u l a r m e n - ^ " P ^ ^ f ^ ' ^ e í ^ H ^ í f o ^ d ^ ^ t ^ f r0J: ¡ta Kent. Y como esta ha tenido que dl -
la U . G. T. t a rd íamente se enfurezca— t i r de muchos católicos mejor que la em- ¡te. como un elemento desfavorable enlg.lamonto de las CortpS preceptúa que di- lmit ir , por consecuencia de su personal 
un señor, que por cierto ahora es dipu-
tado, fué castigado por haber repetido 
por carta la noticia, que resultó falsa, 
de no recordamos qué disturbios o qué 
inmoralidades. Pues véase el plagio de 
ahora... ¡Y no comentemos! 
También tuvimos ayer la suerte de 
oír al inefable señor Albornoz. Dijo que 
el nuevo director general de Prisiones 
, pero en algunos as- dos. La ac i ud omada por los ex cota-1 J S ^ ^ f q 4 ^ ^ 
;e interpretar el sen 1 batientes es considerada, ^ a ^ l a ^ e t t ^ ; 
os mejor que la em-j te, como un elemento desfavorable ^ i g i j á ^ n t o de jas Cortea 
es tá de acuerdo con el ñor L rroux, picada en tras ocasiones por proho Londres y en toda Europa. Existe el ch  g¿s¡5n Spa sec eta. P ro'estimo que ¡p0i¡tica) esperamos que muy pronto di 
y, de consiguiente, en contra del señor ibres de la anterior mayoría. Se anun- ¡convencimiento de que una inflación r e - ^ t a dificultad podría ser vencida con un ... , „ , , aílñ.r nn 
Azaña. Copiamos sus mismas pa labras : ;c ían inevitables sacrificios para todos. | sulta inevitable en los Estados Unidos, sjmple acuerdo de la Cámara que se apo-.miura, ramoien, ei señor ^oi, si no quie opia os sus is as palab 
"Los propios catalanes están más ín- Radicales v socialistas en sus reunió- La suerte del dólar es. por lo tanto, de yaría en sólido argumento. La inmimi- re desmentir a su jefe, el ministro de 
teresado"s q'ue nadie en que su Estatu-i nes, se han mostrado un tanto divididos. 1 lo más incierto.—Solache. 
to salga de las Cortes avalado por una [ 
mayor ía de sufragios que ^ o sea la j Z i n z ' - ' " ~ f 
correspondiente a los grupos guberna-
mentales. Ello, evidentemente, les se-
ria fatal . La victoria en esas condi-
ciones, no les aprovechar ía mucho 
tiempo." 
¿ N o cree "El Socialista" que la 
"honradez profesional" le obliga a con-
fesar que entre esas frases y el "nace 
muerto" del señor Lerroux la diferen-
cia es insignificante? 
Pues, por eso, dijimos lo que dijimos, i 
Los ferrocarriles 
Llegó ayer a nuestras manos el ex- Los 
tracto de la recaudación ferroviaria en 
la red de Madrid-Zaragoza-Alicante 
parlamentaria (perdone mi atreví- _ j . , ia 
to al recordarle lo que sabe t^ted ' 9 
C ó m o se prepara C a t a l u ñ a materialmente 
Se habla de compenetración entre catalanistas y el 
Bloque Obrero y Campesino. Los comunistas quieren 
aprovechar ía discusión del Estatuto para un movimien-
to. Realizan ejercicios militares 
anarcosindicalistas secundar ían la intentona 
P r o t e s t a p o r l a c l a u s ú r a l a E n c í c l i c a e n e l D i a r i o 
s i o n e s y a n q u i 
hasta el 20 de mayo último. En lo que (Crónica telefónica de nuestro 
va transcurrido de año, se han recau- ponsal) 
cusión? 
Por otra parte, todo lo que a la inmu-
nidad se refiere afecta al decoro de la 
Cámara, que no puede permanecer indi-
ferente ante las cuestiones qu-? afectan 
correH-lala absurda huelga general organizada a la honorabilidad de sus miembros. 
pkr& el día 29; siempre se ne-aron aJ¿Creé U3tpd ^ue en el caso presente no 
dad 
miento al recordarle lo q\ 
mejor que vo) es una' garant ía personal i ; Continuó la agonía de la Reforma 
^ r ? r T l ^ ™ n £ l ^ ™ * - « « o « i g a n . u n c í a n a 
torización de la Cámara, previa al pro-jseñor Sánchez Román. Con los respetos 
cesamiento, es la p r a n t i a de su ¡nde-ldeb:dog ^ docto catedrático, repetimos 
pendencia; el secreto de la discusión deii 
suplicatorio es la salvaguardia de su ho-jque este problema no es "su fuerte". No 
norabilidad. Ahora bien, si el propio in-|hab]a acorca de él, n i con mucho, con la 
teresado renuncia a ese secreto estable-i •- • . , • , . 
cido en favor suyo, ¿cómo podrá la Cá- s ^ u ^ a d que de otros. Es una vulgan-
mara negarse a su petición? Si el señorjdad indigna de él tener por cierto y jus-
Calvo Sotelo pide precisamente para vin- , .. .: , i. 
dicar su honra la mayor publicidad en to un criterio, en este asunto, sólo por-
las deliberaciones, ¿en virtud de qué que disguate a la vez a los grandes te-
principio se va. a dejar en secreto la 'lis- rratenientes y a los extremistas de iz-
quierda. Esa doble hostilidad puede sus-
citarla, es verdad, un criterio de justicia 
que, por serlo, no dé satisfacción a los 
egoísmos extremos. Pero puede originar-
|ganIría%Y-m¡smo preVtigTo deria"cámara¡la^ también, una solución odiosamente 
lañana conferencia del 
varez Robles 
^eñor Al-
dado 4,7 millones de pesetas menos que 7_Tre.to5. se han ob<1<,í'cer ,as o^e i íes draconianas de re -L [ dar publicidad a un 'debate que ^de- injusta y vejatoria que por desconocer 
en igrual oeríodo de 1931 v 14 6 millo- £>AIV^II.IA^INA, (. n o t u » . volucion que se decretaban desde el ex -más es esencialmente político v que afec-L , l . , , . , . 
i s , p c n u u j uc ±VOÍ , y . i ^ o n a u i u • . •» d , aficiones militares de . . ' . . ' . „ , l r o b l f í m a s del interc=- p-eñerar • • ^ o ^ ^ 1 ^ ^ derechos—no abusos—hiera y nes de pesetas menos que on idéntico i n i e n » i n c a a u iar, « i i c i y i i ^ s « tranjero. Precisamente, la causa que de- ta a i > i o n i e m a s nej intero., ^ e n e i a i . <,INU O 
. Estas c'ífras expresan los numerosos grupos excursionistas q\xe |terínrlnó a ,os dé, Bloque Obrero y P ¿ m - Í ^ ^ ^ o ¿ e n t ^ 1 ? ^ ^ a qUÍen de e,los Se vea ilIcita" lapso de 
por sí solas, sobradamente, la impor- hay en Cataluña. Parece como s 
todo; este 
El señor Gil Robles re i teró ayer en 
los pasillos del Congreso a l ministro, 
de la Gobernación su protesta por la, 
clausura del Centro de Acción Popular 
de Avila, mantenida hace más de vein-: 
te días por el gobernador civil , a pe-
sar de que el Juzgado de Instrucción 
levantó la clausura de dicho Centro. 
Ee igual modo, el señor Gil Robles ¡ 
reclamó ante el ministro de la Gober-' 
nación por varias multas impuestas el 
día del Sagrado Corazón de Jesús a 
varios ciudadanos que colgaron sus bal-' 
cones en algunas localidades, como, por 
ejemplo, en la ciudad de Cáceres, don-
de el alcalde, invadiendo atribuciones 
del gobernador, se ha permitido multar 
a un vecino que colgó sus balcones,! 
sin emblemas ni colores que pudieran 
interpretarse como contrarios a l rég i - , 
^en. E l señor Casares Quíroga prome-; 
tió poner remedio a estos abusos.' 
i \ i 
L a conferencia de mañana 
Mañana, jueves, a las siete y media 
de la tarde, pronunciará su anuncia- i 
da conferencia, en los locales de Ac- ¡ 
ción Popular (antes Acción Nacional) ' 
^-•Alfonso X I , 4,—, el notario de Pa-
tencia y propagandista católico don 
Antonio Alvarez Robles. 
El tema de la conferencia será "Re-
flexiones sobre una página de Historia 
contemporánea". 
Juventud de Acción Popular 
poy, miércoles, se celebrará la últ i-
ma sesión de la Academia de la Ju-: 
ventud de A. P., discutiéndose en e!la¡ 
el tema "Enseñanza" . 
_ Ea entrada es tá limitada a los so-
C!os inscritos. 
T e m p o r a l de granizo 
PA.LENCIA. 7.—En varios pueblos se 
r?- desencadenado un temporal de gra-
nizo. En Revenga de- los Campos una 
•Ju°e de granizo destruyó casi la totali-
ad el? la cnsocha do viñedo y causó 
«anos r-n ¡u- sembrados de tardío. En 
-irnpf,- ¡os viñedos también quedaron 
•"uy quebrantados y se han producido 
^nsiderables daños en los trigos tar-
Un fragmento de la ^Caritate 
Christi" fué leído v explicado 
por un senador 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—^El "Osservatore Roma-
no", en un telegrama de Washington, 
da la noticia de que el texto integro 
de la Encíclica "Caritate Christi" será 
impreso en la Reseña oficial de la Cá-
mara de Representantes y del Senado. 
E l senador Long, durante la discu-
sión financiera, pidió permiso al presi-
dente de la Cámara para explicar el 
fragmento de la Encíclica que se re-
fiere a la codicia de los bienes terrenos, 
fuente de todas las deficiencias, desórde-
nes y desequilibrios. El permiso le fué 
concedido y al terminar el discurso pro-
puso que fuera la Encíclica integra im-
presa en la Reseña oficial de las sesio-
nes de las dos Cámaras : esta propo-
sición fué aprobada sin discusión y por 
unanimidad.—Dafflna. 
P a r a l o s v e c i n o s d e 
S i e r r o ( A l m e r í a ) 
En respuesta a nuestro llamamiento 
en favor de los desgraciados vecinos de 
Sierro (Almería), que perecen de ham-
bre, la caridad inagotable de nuestros 
lectores nos ha entregado ya los dona-
tivos siguientes: 
Víctor Gostázar, 5 pesetas; señora de 
Morente, 5; estudiante católico, 5; un 
suscrlptor; 5; P. V., 10; uno más, 5; " V i -
va E L DRIZATE", 5; Sofía Rodríguez, 
75; una rieñora católica, 250; un lector 
de EL DEBATE, 25; los niños Castro Pé-
rez, 5; Carmen Dúo, 1; Nieves Blanco, 
2; Pilar Osuna, 1; Antonia Gordo, 1; una 
señora, 1; M. D. M.. 10; J. O. R., 25: José 
Garin, 25; Aniceto Marinas, 50: unas sus-
criptoras, 71,50; M. A. D., 5; Emilio Pu-
chol, 25; el marqués de la Bastida, 50; 
Vicente Puchol. 250; un matrimonio ca-
tólico, 25; Joaquín Ruiz, 25; M. P., 10; 
un católico. 50; E . M. C, 50; un obrero 
católico. 20; un estudiante, 25; un sus 
criptor, 25; ídem, ídem. 20; una pontr-
védresa. 20: Augusto Navarro. 50; Acu-
nit, 25; E. S., 5; Enrique Sáiñz. 250 
Francisco Varo. 25; un lector de EL DE-
BATE, 50; tres hermanas, 15; un donan-
te anónimo, 100.—Suma: 1.702,50 pesetas. 
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[pésino a apartarse de la obediencia de>n todo lo que afecta a este apunto? ¡mente despojado; sin que, por ello, se sa-
Moscou no fué ninguna discrepancia de! Yo uno mi ruego con toda yehemen-'tisfaga a la izquierda extrema, no con-lidad resulta, en esto; ordf>n doctrinal n¡ Biquie^ dP procédi- cí* 81 mi conduelo formula el| ent oon monos que con el total aniqui
lo .-Mirincn o ínteres inle ' • • , . . , señor Calvo Sotelo, y en la fundada con- 1 
o cui io .su e • • ¡miento, smo la teoría de que el momen- fianza dft f|np SPI..l atendido, me repito lamiento de todo derecho de propiedad. 
tancía de la cuestión. I fiebre fascista lo invadiese 
A l propio tiempo, conocimos el acuer-j.afán &e marcialidad 
do del Conscio de ministros, sobre res- ... . , . , , i i - i , i. i- . momenlos, no poc tricción de los billetes de libre circu- ' 
lación por las redes de ferrocarril. Ha- Es muy «'"•'•etenido ver esos pelotones |,0 Op0r,uno de hacer la revolución ¡de usted seguro servidor y amigo que 
ce ya algunos meses que el Gobierno hombres ya maduros jugando con ^ iromunista en España no tenían que 3é-|estrech.asu man,o, José María Gil Robles:" 
decidió estudiar a fondo el problema mayor buena fe y entusiasmo a lo t̂ sol- ifiaiaria de un modo caprichoso los di-
ferroviario, mas, hasta la fecha, sus dado«, esforzííndose en marcar el paso 1 rio.pnte<:, (le Moñcou sin joc. rpvolucio-
acuerdos no han trascendido de esta y en b o r d a r la instrucción militar. ¡narios españoles, que viven al día la' ¡ ¿ ¡ M referencia de ori-cn fidedigno 
reducción do los billetes gratuitos o EntrP todoS los grupos excursionista. ...-.(¡.ica del 
semigra tu í tos . A pesar del tiempo 
Ley de Orden público 
Terminará hoy, o el martes próximo, 
el debate de. totalidad de la Reforma 
agraria. ¡Ojalá sea m á s eficaz la disqai-
sión del articulado! 
país y sabrán apreriar^el Gobierno prepara con gran celeridad L a s e s i ó n transcurrido deíde ñ i i P el Oobierno "<?p f|Ue ^ (lonlin"0 ílUimo actuaban en la ,ns coyunturas más favorables en los 1111 proyecto de ley de Oiden público que 
transcurrido desde que o\ Gobierno s o - ^ á r c e l o ™ , era. sin duda, el vaivpnP., políticos: ¡someterá a las Cortes con toda urgen-' A las cuatro y diez minutos se abre 
cía, y que u n a vez votado habrá de sus- !a s e s i ó n bajo la presidencia del señor 
E l Bloque Obrero Campesino ha per- utuir a la de Defensa de la República. Besteiro. con escasa concurrencia en es-
manocido apartado de todas esas alga-' 
sen al campo de maniobras para presen-
ciar la marcialidad y buen espíritu de 
encontró frente a problcm 
siderable magnitud, la imaginación mi- más numeroso el de los comunistas del 
nlsterial no da más . Y esto es grave. Bloque Obrero y Campesino, que en el lu-
porque el problema amenaza repercu- crar conocido de Can Baró, estuvieron ba-
t i r , o sobre el equilibrio y la solvencia cien(]0i durante varias horas, ejercicios 
de las compañías, o sobre el Tesoro pú- ¡mm}xr ,^ No fnlt(. ^ ¿¿talle interesante 
blico, o sobre los usuarios. , . . , , ,• 
Hay en la actual situación de los fe- (le <lu0 los »̂Mgentes del partido acudle-
rrocarrilos españoles una influencia cí-
clica, transitoria: la derivada de la de-
presión económica; mas juega también ^6 huestes, 
una infiuencía no cíclica, nacida de mo- Nosotros no queremos 
tívos administrativos, tales como el cia al 'na a ^ o a ftCt<¿> 
sistema de tarifas el ^ d o ^deecono- ^ alarmistas, n i que se nos la-
mia de la explotación; y de motivos tec- 1 , , / • , 
nicos, como, por ejemplo, el desarrollo ^ de exagerados; relatamos simple y 
del tráfico por carretera. Estas úl t imas objetivamente lo que sabemos, y pode-
causas exigen un estudio de gran en-1mos asegurar que en los "'preparativos 
vergadura y una política que compren- de próen material" de. que se viene ha-





tamentc distinta de las actuaciones que 
esporádicamente trabajan sobre deta-
lles sueltos. 
No da muestras el Gobierno de nfron-
surja una crisis o deniegue el Esta-
tuto o se conceda otro que no satis-
faga a los catalanistas, juegan un papel 
tar "la "cuestión como su importancia i muy importante los comunistas del Blo-
requiere, a juzgar por el tiempo que'que Obrero y Campesino, 
transcurre sin manifestar remedios es- Eg . obable que ios tales "pre-
timables. Por nuestra ^ r t e j a r n o s de orden i n a t e ^ I " . tengan 
pn Pite nroblema ferroviario un moti- ^ 
To d ¿ V a n preocupación, singularmen- muy poca importancta y no merezca ni 
te para los que de una manera u otra siquiera la pena de ocuparse de ellos; , mas fuerzas comunistas, 
tienen sobre sí la responsabilidad de pero lo cierto es que se han entablado de Maurm, aprovechando el ambiente¡ 
dir igir la economía nacional. j conversa cienes, que existe una plena catalanista, logran dar una sensación de 
fuerza, aunque a la postre el éxito final 
no les acompañe, parecerá tan de relie-I 
ve el fracaso de los comunistas ortodo-! 
tacados dirigentes del Bloque Obrero y|xos, que quedarán de hecho derrocados 
radas, que tanto se han venido prodi-
gando desde el advenimiento de la Re-
pública. Ha dedicado, en cambio, todos 
sus afanes a formar las masas y capa-
citar a sus dirigentes, y no les alcanza 
ninguna responsabilidad en todos los 
fracasos a que han sido arrastrados los 
trabajadores. Por eso el Bloque Obrero 
y Campesino es la única organización ne-
tamente comunista que tiene algún arrai-
go. Cuantas veces se intentó constituir 
el frente i'mico revolucionario—y últi-
mamente cuando estuvo Casan ellas en 
Barcelona con este objeto—, el Bloque 
insistió en su condición de que habían 
de ser ellos quienes señalasen el mo-
mento oportuno de obrar, y apuntaron 
la posibilidad de que la discusión del Es-
tatuto podría ser quizás la ocasión más 
indicada. 
La posibilidad de que al f in se decida 
el Bloque Obrero y Campesino a actuar 
en revolucionario ha alarmado a las de-
Si las huestes 
c e - r e s u m e n 
cañpS y tribunas. 
Kn el banco azul los ministros de la 
Gobernación y Trabajo. 
Se da lectura al acta de la sesión del 
viernes pasado, que es aprobada 
Ruegos y preguntas 
8 junio 1932 
y teatros... Pag. 
rág. 
rág. 
— identificación entre los elementos cata-
e \ n -i 'lanistas que frecuentan las altas depen-
L a S e s t a f a s Cíe L S a l S a n O dencias cle ia Generalidad y los más des-
CASTELLON DE LA PLANA. 7.—Con Campesino, y se tiene la certeza de que 
gran expectación se ha visto una causa si aj gp atentase, seria espontánea-
e & ^ Í S W c S S & C — ™ " t e secundado por .os ana-co^dica-
de Valencia. Castellón y Catalán con- listas y por los del grupo español de la 
t ra Benjamín Ealsano. Internacional de Moscou. 
En la prueba testifical declararon el Has(a ahora el Bloque obrero y Cam-
director del Banco Urquno, algunos . , , • J J„ 
empicados y otras personas. El fiscal pesmo. había permanecido alejado de 
pidió dos años de prisión correccional todas las absurdas aventuras socleta-
y r-patriación de las 2-c54.00ft pesetas que-rjas organizadas en España. No parti- tido comunista oficial no tiene en .Bar-
muchos ídolos y hundidas muchas repii-j 
taciones revolucionarias. 
Por eso se ha señalado estos días pn 
Barcelona la presencia de los m á s caraca-
rizados dirigentes del comunismo oficial 
español, que no han venido precisamente • 
para cooperar al movimiento que se p r é - | | p g 
para, pues de todos e? sabido que el par-
Cinemaiógra fos 
Deportes 
La vida en Madrid 
Crónica de sociedad Pág. 
infórmacion c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
Más escritos de la madre 
IJafols, por Manuel d a ñ a . Pág. 8 
Del color de mi crista) (Me-
nudencias), p o r "Tirso 
Medina" Pág. 8 
Notas del Mock Pág. 8 
La casa de los ojos azules 
(folletín), por Jacqucline 
Riviere Pág . 8 
—o— 
rBOVINCIAS. — Atentado contra el 
director de la cárcel de Barcelona. 
Se extiende la huelga en Galicia, y 
se acentúa la de Cartagena.—Mitin 
agrario en Roa de Duero (Burgos) 
(páginas 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Re convocará una 
Asamblea constituyente en Chile.—La 
declaración ministerial del Gobierno 
Herriot ha rido aprobada por 390 
votos contra 152. —101 Gobierno del 
Reich pide a la Dieta prusiana que 
nombre pronto un Gobierno definitivo 
(páginas 1. 3 y 8). 
tiene la Policía francesa. El procesado 
declaró que su compañero Cámara uti- ' "' en el levantamiento de Figols; celona masas ni para medio llenar los 
lizaba los nombres 
Julio Romero. 
de Carlos Villar y no ?ólo se negaron a participar, sino 
'que.se opusieron con todas sus fuerzas 
locales en que celebra sus mítines—Án-
gulo. i 
Lo^ teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 y 91096 
El señor EGOCHEAGA se ocupa de la 
subida del.precio del petróleo, anunciada 
por la Compañía monopolizadora para el 
día primero del mes próximo. 
Señala los perjuicios que irrogará este 
aumento a las pequeñas industrias pes-
queras y pone de manifiesto el contraste 
, que con esto ofrece la protección que la 
Campsa dispensa a las industrias pesque-
liras llamadas de altura, es decir, a los 
capitalistas. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Yo ya sé que el ministro d • Hacienda 
i|para autorizar esta subida, habrá tenido 
¡isus motivos; pero ese aumento, que -u 
pone un 50 por 100, obligará a los pesca-
dores a la renuncia de sus trabajos ha-
bituales, porque sus ingresos, ya asea-
sos, se verán disminuidos en dos o tres 
pesetas diarias. 
Porque esto es así, yo pido que esta 
subida de precio no se haga cor carác-
ter general y que a estos pobres pesca-
dores se les cobre por la C-imps? a los 
mismos precios que a los aapit.álislaS 
El señor SORIANO se lamenta de que 
no =e traigan a la Cámara las varias in-
terpelaciones que tiene anunciadas, y di-
ce que ello le hace pensar que los mi-
nistros a quienes van dirigidas no las 
aceptan, si bien no lo dicen claramente. 
Esto, que supone poca sortssia, no ha 
ocurrido mmea en el Parlamento ?ŝ >á-
ñnl. n i siquiera cuando se sentaban en 
el banco azul los señores Maura, Cier-
va y otros de tan distinta ideología a la 
suya. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
|| contesta que, en efecto, hay varias in-
J terpelaciones suspendidas pero no por 
culpa de la Presidencia ni de los minis^ 
" tros, sino por deficiencias del reglamen-
to de la Cámara, que no regula la for-
ma en que han de desarrollarse y que 
hace que algunas veces tomen propor-
ciones tan extensas, que obstruyen la 
labor parlamentaria. 
' E l señor SORIANO agradece estas 
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gxiido do la actuación del ombajador de una carta, cuyo autor se espera sea de- T * V - * V ^ l V l / ^ n i 1 l_ í IL . r \ . l /^ . l> /A CJ^I / \1_ . I1 .1V1/A. l> l l i t \ i Al 
Elspafia en Praga y der señor Quiñones 
de León a propósito de un ásunte cono-
cido con el nombre de "la Embajada de 
España" . Se ofreció—dice—un magnifi-
co palacio para Instalar la Embajada en 
Par ís , y sin fíiip ee sepan las causas, el 
tenido. 
Varios DIPUTADOS: ¡Muy bien! ¡A 
ver si se aplica la ley de Defensa de la 
Pvp pública! 
El ministro de JUSTICIA contesta, rep-
pecto a lo dicho por el señor Sorlano 
ófrécitniento ha -ido rechazado. Pide aljacerca del nuevo régimen carcelario, que 
ministro do Estado que traiga cuantos 
antecedf-ntes haya de este asunto. 
Se dirige luego al ministro de Justi-
cia y le nrojgifñta si la dimisión de la 
señorita Konl—a. quien dodica grande? 
elogios—del cargo de directora de Prisio-
nes supone un cambio radical en los 
procedimientos penales que se venían 
empleando, pues sospecha que, al encar-
garse <li( h i Dirección el gobernadoi 
de Sevilla, señor Sol, se torne el régi-
men dp dulzura que se seguía en las cár-
celes, por otro de represión y de. dureza. 
Denuncia, además, que en una causa 
por agresión, a coneecuencia de la apli-
cación de la ley df alquileres, en la Au-
diencia de Málaga, los magistrados y los 
jueces salieron vitoreando a la Monar-
quía, y dando muprnp a la Hepública. 
E l señor Al lMASA: Yo aseguro que 
ese hecho no es cierto. 
El señor .SOIITANO: Para ver si es 
cierto es por lo que lo denuncio, y pido 
al ministro que procure enterarse de 
ello. 
Pregunta luego al ministro de Hacien-
da qué hay de. la detención de la se-
ñora de una alfa personalidad de la ac-
tual situación. iMinndo trataba de pasar 
a Frajicia. 60,000 duros. 
E l señor ALVAREZ ANGULO: Ya es-
t á desmentido por el ministro. 
Un DIPUTADO radical: El señor So-
rlano habla siempre en nombre de los 
cavernícolas. 
E l señor GOMEZ ROJI protesta con-
tra esta? manifestaciones. (La presiden-
cia, pon gran energía, le llama al orden 
y se produce un pequeño Incidente en-
tre el diputado y el presidente de la 
Cámara.) 
E l señor SOR1ANO: Yo he de decir 
que í¿ noticia la dió un periódico de la 
noche, no sospechoso de desafecto al ré-
gimen, y que esa noticia salló de la Di-
rección general de Seguridad. 
Anuncia, por último, una Interpelación 
el ministro de la Guerra sobre la sl'.ua-
ción del capitán Riaño. 
E l ministro de la GOHERNACION re-
chaza que la noticia haya aalido de ia 
Dirección general de Seguridad y afirma 
que no ha habido ni contrabando ni de-
tención de ninguna señora, ni de nadie, 
Aii-ega que se está sobre la pista pa-
averiguar d« ^ónde hs salido esa no-
el señor Sol seguirá la misma política se-
guida por la señorita Kent. 
El señor SORIANO rectifica breve-! 
mente. 
El señor BARRIOBERO formula algu-
nos ruegos al ministro de la Goberna-: 
ción, entre ellos, uno relacionado con; 
los deportados a Guinea, y pide al se-l 
ñor Casares Quiroga que ponga en l i -
bertad a algunos de ellos, que ya han 
cumplido el tlampo de la condena, y 
que, además, son Inocentes. Desea se 
traiga el expedienie de 'P* deportacio-
nes a la Cámara. 
(ICntra e| ministro de Agricultura,) 
Formula o+-ros ruegos de escaso inte-
rés al ministro de Justjcia, y termina 
rogando que ya que tenemos la desgra-
cia dé que exista la ley de Defensa de 
la República, el Gobierno se preocupe 
de poner en vigor la Constitución, pues 
la Policía sigue maltratando a los de-
tenidos, en contra de lo que determirta 
uno de los artículos del Código funda-; 
mental. 
El ministro de la GOBERNACION 
conlrsta que nnoohc mismo dejó firma-
da una orden para que vuelvan el día 
18 a España varios de los deportados. 
El señor BALBONTIN: ¿Y los malos 
tratos? 
El ministró de la GOBERNACION: 
En cuanto a los malos tratos a los 
detenidos, dice que los diputados, antes 
de formular e s t a s denuncias, deben 
comprobarlas, pues caed todan rcs\ilian 
luptro falsas. 
El señor BALBONTIN: Yo opino lo 
contrario. Ya hablaré en la interpela-
ción. 
El minl9t,ro de JUSTICIA recoge las 
denuncias formuladas por el Sr. Barrio-
hero y promete enterarse. 
El señor BARRIOBERO rectifica bre-
vemente. 
(Entra el ministro de Obras Públi-
cas.) 
Orden del día 
m los nmmim oe 
SU BEGIOH SOH M Í O S 
¡Pero cree que no tienen la impor-| 
tancia que se les ha pretendido dar 
D i s p a r a n c o n t r a e l d i r e c t o r d e l a 
c á r c e l d e B a r c e l o n a 
Desde un coche hicieron en pleno día contra él numerosas 
descargas. Resultaron heridos el director, su secretario y 
dos transeúntes . Los agresores no han sido detenidos 
E, dia 26 se celebrará e, pleBfeito d ¿ ^ ^ ^ v ^ | Cinco detenciones 
en la región vasconavarra para 
aprobar el Estatuto 
1 director del establecimiento, don Al - Media hora después de haber ocuDriclo 
. ¡fL < , , SÍ- • el suceso se presentaron vanos aepBU. 
fonso Rojas Rueda, en compama del oñ-, eon guardiaf: de A6alto el bar 
cial don Antonio Lafarga. en un auto-!iagj dcmde hace unos meses hubo un ti-
Como se recordará, el señor Lerroux móvij a] He^ar a la esquina de las calles roteo, en el que resultó muerto el ins 
en su discurso del viernes pasado aludió Rocafort y Provenza, desde otro au- .P^tor señor Rubio, y procedieron a de-
a ciertos preparativos que en Barcelona ae ™ a i ° ; . ' r f v y v u * * l tener a cinco individuos que en aquello* 
se están haciendo para un movimiento tomovil, allí parado, partieron vanos '^s- omentos C(>m¡an, En loe camiones f °s 
que se producirá en el caso de no ser|paros. i ron trasladados a la Jefatura. Parece 
¡aprobade el Estatuto de Cataluña. Al ha-l A consecuencia de éstos, resultaron ' que se t ra ía de individuos complicados 
blar de esto el jefe del partido radical; , . , „<.„:„, ô —na pn el asunto 
'se dirigió especialmente al diputado ca- heridos el director y el oñcial acompa- e 
ñante y dos transeúntes. Los individuos • talán señor Hurtado, quien parece ser 
ique conocía e^tof preparativos. 
| Como consecuencia de esta alusión, el 
¡señor Hurtado visitó al señor Lerroux en 
ocupantes del automóvil parado se die-
ron rápidamente a la fuga. Inmediata-
su domicilio, con quien celebró una en- mente los heridos fueron trasladados al 
" Hospital clínico donde se apreció al se-
ñor Rojas una herida en el hombro y al 
señor Lafarga una en el hombro dere-
cho y otra en una pierna. 
A las dos de la tarde salió de la cár-
cel el director señor Rojas, acompañado 
r .Mrir ,7AN LOS FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
. ("Chicago News".) 
¡trevista que duró más de una hora. En 
lia conversación mantenida sabemos que 
|el señor Hurtado preguntó al señor Le-
irroux por qué se había dirigido a él co-
lmo solicitando una confirmación de sus 
palabras. El señor Lerroux parece ser 
que le dijo que lo había hecho así por 
suponerle enterado, pues a él le cons-, , 
Itaba que era verdad cuanto había dicho ^ su secretario, señor Lafarga y alqui-
y que por eso lo manifestó ante la Cá- laron un "taxi" en la puerta Pfia ir a 
l y j j comer. Al llegar a la calle de Provenza, 
El señor Hurtado manifestó que él no ¡cruce con la de Rocafort un coche par-
Isabía nada en aquel momento, pero queiticular, que esperaba desde hacia media 
imás tarde había pedido noticias y por ¡hora, se interpuso en mitad de la calle, 
ellas había comprobado que, efectiva-'en tanto que un individuo hacia senas 
mente, lo dicho por el señor Lerroux era al conductor del " taxi" para que para. 
'cierto, pero sin que estos preparativos ra. El "taxi" paró y - entonces los indj-
trngan la importancia que se les ha pre-' 
atendido dar. 
• L a enmiendr- del señor 
Definitivamente queda aprobado un 
proyecto de ley convalidando el decre-
to de 8 de septiembre de 1931 y conce-
diendo un crédito extraordinario de pe-
pe! a e 113.500 al presupuesto vigente del 
ministerio de Instrucción Pública, para 
satisfacer atenciones de Segunda ense-
ñanza durante el año 1931. 
proviene de una vieja concepción bur-
guesa, menos defendible que nunca. 
Se refiere luego a la base sexta del 
dictamen y dice que no está conforme 
con el espíritu y la redacción que su le 
ha dado, pues para el régimen de indem-
nizaciones no se hacen diferencias de ílnr 
cas. Lo mismo se indemniza a los pro-
pietarios que poseen pequeñas fincas, que 
aquellos otros que reúnen en sus ma-
nos, aunque en diversas y pequeñas fin-
cas esparcidas por todo el territorio, una 
propiedad enorme. Con esto es con lo 
que yo no estoy conforme, pues una ver-
dadera economía no puede admitir una 
propiedad sin limitación ninguna. Un de-
ber del Estado es no tolerar como legí-
Continúa I * diEcusión de totalidad i sinos. Esto no es posible más que enj tima esa propiedad casi incalculable. 
L a R e f o r m a a f i r r a r i a 
visión que ae pretende hacer de ios bie-
nes de señoríos para examinar su pro-
cedencia, y añade que en muchos casos 
la expropiación de ellos, sin indemniza-
Salazar Alonso 
El señor Bello, presidente de la Co-
ut w.u^.auW., . -^c wv». •»•»» •.fV"'*^,;rTAmisión de Estatutos fué preguntado por 
ción, rpsullará . una verdadera . miqmdad Comisión recogerá 
Con .este proyecto se cierra, la imcia- ¿JyS de la enmienda que al a i - . , 
Uva a aquellos-agnculto.es que quieran ; t¡culo imero de, pi.0yect« ha presen- huía y dejaba ab; 
dedicarse de Heno a las tareas del crim-|tado ef di utado radi/al señor Salazar'agresores fuer 
El juez de guardia, tan pronto tuvo 
noticia de lo ocurrido, ordenó al mé-
dico forense que reconociera ai chofer 
Manuel Candell, de treinta y ocho años 
y que conducía el " taxi" de los señoree 
Rojas y Lafarga. Ha manifestado que 
después de comer salió con su coche pa-
ra buscar viajeros, y, como de costum-
bre, se situó en las puertas de la cárcel 
a la hora que salen las visitas. Le aj. 
quilaron oos personas y al llegar a la 
calle de Rocafort vió un automóvil ver-
de en medio de la calle al tiempo que un 
desconocido le daba el alto. Paró para 
no atrepellar al individuo y entonce» 
otros hicieron varios disparos contra su 
automóvil. Presenta una herida de ar-
ma de fuego en el pie izquierdo, que en-
tra por la parte inferior y «ale por la 
superior. Pronóstico reservado. No pu* 
de conocer a los agresores por lo rá-
pido de la agresión. 
viduos que ocupaban el otro coche seña- Precauciones 
lado con el número 3.629, de la matricu-¡ 
la de Barcelona y color verdoso, hicieron, E1 ,efe SUperior de Policía se entrevií-
una descarga contra los señores Rojas y i tó con ]os iefes de brigadas y el coman-
Lafarga, los cuales se apearon y el ul-|dante de íog guardias de Asalto, y st 
timo con su pistola hizo frente a iacordaron medidas enérgicas para evitar 
agresores, los cuales arreciaron en 8us!est0s atentados 
descargas hasta que vieron caer al suelo 
al señor Lafarga. 
El señor Rojas auxilió a su secreta-
rio en tanto que el conductor del " taxi" 
•on perseguidos por dos 
Desde esta misma noche ha sido refor-
zada la brigada social con un inspecto: 
muy conocedor de las luchas sociales, 
Continúan detenidos los cinco indivi-
duos del bar Bruselas, que son conocidos 
comunistas del partido internacional «g-po, introduciendo nuevos pioced.mien-|A1 y contestó negativamente. Lalguardias de Seguridad a caballo, que eru-
tos. Así solamente se conseguirán íesul- : c j ió dij mantiene la redacciónizaron numerosos disparos con los c r imi - |^^ ' r ' ' " ^ f " •dTSpU^ 
tados contranos f lp_ que os proponéis. ldel ^ delJ ¿ c u m e n en dicho artícu- nales, a los que no pudieron dar ^ « 4 ^ ^ y ^ A ^ v W n 
Termina diciendo que el único medio . Ahora bie me inteveseí manifePtarl Durante ef tiroteo resultaron heridos: 
de mejorar la cond^ion socia del obre- a ustedeá no he dicho lo que me'Dolores Gil, de veinticuatro años, casa-
re es darle participación en ^ benefl-! atl .buye un pori6dico de la mañana. ; dai y Cün domicilio próximo, y el mucha-
4el proyecto de ley de bases para la 
Reforma agraria. 
E l señor FERNANDEZ OSSORIO con-
sume un turno en contra de la totald-
<Jad. 
Estima que el proyecto se ha l imi-
tado a una, un ra distribución de la tie-
rra para ronjunir el paro obrero, de-
jaíido a un Indo la verdadera reforma 
agraria. 
Como representante gallego, se refle-
J», principalmente, en su Intervención, 
i (iralieia. y dice que ésta ae halla ne-
cesitada de una reforma agraria, que se 
esperaba, fue.»- implantada al adveni-
miento de la República; pero ahora se 
encuentra con que la. reforma empren-
dida por el Clobierno sólo afectará a de-
terniinadas provineias, ninguna de las 
« w l e s es ue la región gallega. 
. E l señor TORREBLANOA, de la Co-
misión, ron (osla a algunoe de los orado-
res que mtervinieron en la discusión 
durante la sesión del pasado miércoles. 
Recoge manifcstaciónpfi'd^T Hcnor Sin 
ches Román, y dice que ellr*; enlAn 'con-
formes con lo expuesto por éste acerca 
de que la oi.s(riliui-?ión de ila tierra es un 
problema de "objetividades concretas". 
La teor ía del bien común no es sino el 
punto de vista de la función social. Ya 
ha explicado el ministro de Agricultura 
que el proyeclo de Reforma agraria es 
ün proyeclo positivista, oe tipo transac-
cional, y no ea un proyer-lo que tenga 
tal inflexihMidad que le impida ser apli-
cado con carácter general. 
(Ocupa' la presidencia el señor Gómer 
Paratcha.) 
E n la baae sexta, relativa a las tierras 
que pueden ser utilizadas por la ley, «e 
comprenden todas las que .se encuentran 
en las más diversas ennoiciones dentro 
del ámbito nacional. Y así, encontramos 
en dicha baae las pertenecientes' a seño-
río, las mal cultivadas, etcétera. 
De modo que si se hubiera querido 
hacer una ley particular para cada caso, 
nada más amplio que lo que en el pro-
yecto se dice, se podría decir. No es, 
pues, un proyecto monocorde. 
Además, no adolece de ese defecto de 
uniformidad tampoco el proyecto en lo 
que respecta al empleo qUá se ha de dar 
a las tierras expropiadas. 
Exiatiendu, pues, estas dos oases, la 
sexta y la duodécima, la unidad de la 
ley en lo que respecta a una redistribu-
ción de las tierras, no es una unidad 
que entorpezca el funcionamiento y apli-
cación de la ley. 
En cuanto al impuesto progresivo so-
bre la renta, defendido por el señor Sán-
chez Román, dice que podía ser un re-
sorte que el Poder pi'iblico •utilizara en 
un momento dado para arbitrar recursos 
con que implantar la Reforma; pero con 
la aplicación de ese impuesto, sin nece-
sitarlo pare la implantación del Proyec-
to, habríamo? j.do en contra precisamen-
te de Jo que se persig-ue con la reforma. 
Estima que no es indispensable para 
llegar a la redistribución de la tierra la 
¿Por qué defender aquí tesis anticuadas 
en contraposición con una verdadera eco-
nomía? ¿Es que el Estado va a tratar 
lo mismo al propu;tario que posea una 
pequeña propieüad que aquel otro, dueño 
BARCELONA, 7;—La Policía ha det». 
de fuego en la región superclavicular de- nido a Narciso Pérez y Oscar Gambau, El director sufre una herida de arma 
ngun 
ducta divergencia ni menos agresividad 
contra el dictamen ni la Comisión. 
Rusia, y no comprendo cómo ilustres 
jurisconsultos, como el señor Sánchez 
Román, pueden mantener una tesis tan 
inaplicable ahora en España. Yo con-
fieso qué la doctrina me atrae; pero re-
conozco, aparte de su carestía, su ine-
ficacia. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes 
teiro.) 
A l referirse al impuesto progresivo so-
bre la renta, estima que en muchos ca-
sos resultaría, una injusticia, pues el me-
joramiento de las tierras en frecuentes 
ocasiones se debe al trabajo y al es-
fuerzo de los propietarios agricultores. 
Concluye afirmando que le parecen 
atrevidas las teorías sustentadas por el 
señor Sánchez Román, al que pide co-
labore en esta discusión, pero abando-
n.-indo los conceptos simplistas que ha 
expuesto en su discurso. 
Sánchez Román rectifica 
El iefior SANCHEZ ROMAN rechaza 
la posición que le atribuye «I señor A l -
varez Mfendlzábal, que ha dedicado—di-
ce—-gran parte de su discurso a presen^ 
larme aquí como un terrorista agrario, I 
Lo que es necesario hacer es eatudiar el ¡ señor ES 
problema de un modo objetivo y eon turno contra la 
exactitud de datos. 
/, De dónde saca su señoría que yo me 
lamente de que el primitivo proyecto de 
Reforma agraria haya fenecido? ¡Ni mu-
cho menos! De lo que yo me lamentaba 
y me lamento, es de que todos los pro-
yectos posteriores hayan tomado como 
base la esencia del primero. Añade que n 
el primitivo proyecto fué combatido, tan- ^ 
lo por los terratenientes como por los ex-1 cuj^¡ 
tremistas revolucionarios de la lzquler-| j - ^ a 
da, éstos por estimar que si se aplicaba 
perdían sus adeptos de Andalucía y Ex-
tremadura. 
Tampoco había en aquel dictamen ex-
propiaciones, pues de lo que se trataba 
únicamente era de ocupaciones tempo-
rales, confiándose en que posteriormen-
te se dictaría una amplia y verdadera 
reforma agraria. 
Se extraña el señor Alvarez Mendizá-
bal de que se hablase de unidad agraria 
armónica y media de explotación, que 
podía ser de 200 ó M00 hectáreas según lo dice que no h lógic3 al tra. 
los casos. Pero es que se ovida de Que { /sola'mente ldp cxpr{yJiar y aun de 
no se trata de un proyecto que abarca- adueñarse de lag t i ^ ' y no acometen 
ha todo el territorio nacional, sino de de- vl_^„„o¡,v,!£.„(„ „„„ , 1 . ¡„j„„fr|Q_ v 
terminadas regiones, en las cuales era ' ^ l ' ' ^ industrias yj 
cómprelos. 
UNA VOZ DE LOS SOCIALISTAS: 
Ya se hará . 
El señor ESTEBANEZ: No os atre-
véis. 
Defiende los derechos de los señoríos, 
a los que considera legítimos por au ori-
gen y por la función que han venido des-
arrollando muchas veces. 
f Entre Interrupciones frecuentes de 
los socialistas y radicales socialistas, en-
trp los que se destaca el señor Pérez 
Madrigal, continúa, su discurso el señor 
Estébanez.) 
Estima práct icamente imposible la re-
cios, Interesarle en la marcha de la p 
ducción, convertirle, en fin en pequeños 
propietarios. 
Se suspende esta discusión, y se le-
vanta la sesión a las nueve menos cuarto 
En los pasillos 
Para las tres . y media de la tarde 
¡estaba convocada una reunión de l a l f ^ IWlo Uesmentía esta creencia 
de una propiedad concentrada de gran- socialista, pero según m a n i f e s - ; ^ ^ ,dl^: . Pues entonces la Comisión 
Dice dicho periódico^ que yo había ma-jCho de quince años Manuel Cascares Ga-
nifestado que España era una expre-i r i ¡dy. 
sión geográfica, y esto no es cierto, puesj Ai ruido de las detonaciones acudieron 
todos sabemos algo de Geografía. j varios t ranseúntes que llevaron a la mu-
Los periodistas interrogaron después|jei. y a,i chico a' una farmacia, donde 
al señor .S;ibr/.ar Alonso, quien creía que¡fueron auxiliados y los señores Rojas y 
la ComiBlón había recogido algo de su jjafarg-a fueron llevados en un "taxi" al 
enmienda, y al saber que la referencia Clínico. 
Las heridas 
to de Sevilla. 
Otro llegó del Norte. 
Es tán detenidos los comunistas Adama, 
Bullejos y Lafarga. 
Esta noche se efectuaron regietroe y 
detenciones relacionadas con el atentado. 
El jefe superior de Policía celebró una 
conferencia con el gobernador. 
Ha sido detenido un aúbdito francéa 
por haber quebrantado el decreto de ex-





debe extrañar a naoie que se auseme acordó nombrar una Comisión de dipu , 
del dictamen, más que nada por incom- tados para que formulen un estudio de-I.Je™!™ ^ i f ^ l * W & V H SÍ £ 
prensión del problema en la forma que tenido acerca de esta cuestión. |teivenc)on pmx ma en defensa de la 
ha sido planteado. Pero que colaboraréI _ _ . |enmienda al articulo primero pretende 
con mi modesta representación para ha-| 
cer aquellas advertencias que juzgue per-
tinentes, sin que nadie vea en su con-l E l diputado radical señor Rey Mora, ^anf ^ ^ r e t a y exacta en la Cama-
ha recibido el siguiente telegrama: alcance que se quiere dar al Es-
Pocmioro ooñnnoQr ln \$'&* breve, pues la única finalidad qu» 
r ^ m i e i u Ldiiurieduu perSigue es la de que se defina dp ung 
'Asociación Armadores Huelva, agrá- fatu1,0 Pa""a f!>'e la disousión continua 
por los cauces que se le señalen en el 
ción a las clases de fincas e x p r o p i a d o s ^ -cañoneado .al .buque pesquero. ."Ceuta 
. . . . . . ¡ n u m e r o .1 durante mjxs - de. ¡dos. poras i Después de la sesión se reunieron en 
con oriñeio de entrada, pero sin salida, DOS robos 
c-n el tercio inferior de la misma pierna; i — 
y rozadura de bala en el pómulo izquier- BARCELONA, 7..—Esta noche se han 
do. Pronóstico reservado. ¡cometido dos robos importantes, uno en 
Dolores Gil presenta una herida de ia caiie del Hospital, en un almacén de 
arma de fuego con oriñeio de entrada paños propiedad de Marcelino Maine, 
al nivel de la región dorsal del pie de- de donde se llevaron piezas por valor 
recho y oriñeio de salida al nivel del i de 6.000 pesetas. Los ladrones abrieron 
talón, pronóstico reservado, y el mucha-|un boquete en la pared de una casa ve-
cho Manuel Cascares, una herida leve cina y de esta manera consiguieron pe-
por rozadura de bala en la pierna de-netrár en el establecimiento. El otro rn-
recha. . . . • bo se ha cometido por el mismo proce-
Jnmediatamente se presentaron en e l ^mien to en un almacén de la calle de 
lugar del. suceso las autoridades. E l cjefe b a t e r í a s , propiedad de José Vaivé, He-
superior de • Policía, señor Ibáñez, des-jvándose los ladrones géneros que im-
mintió que la agresión hubiese sido rea-ip0rtan 4.000 pesetas. 
en.¡ En libertad 
BARCELONA. 7.—El Juzgado de la 







Bartolomé Barriga, que está procesado 
por este hecho. Como consecuencia de 
dice que en su 
tnpul Del Estatuto, nada; hemos estado 
tos banales. 
V " " ^ 1 J ~:— — 7 ^ i " quera", 
de un modo intensivo, sino extensivo, so- E1 señor R .Mora vlsltó j min5stl.0 
lamente se conseguirá que alguna de:de Estado ^ darle cuenta de ^ te_ 
periodista le dij 
bía aceptado en parte la enmienda del 
señor Salazar Alonso al artículo primero ellas se vean en circunstancias de noto- |]e2-rama rf)n nhieto ÍIP mío hio-c l i »• •» •^wwv K*MM>»V 
ria desigualdad para la colocación de í e c ^ a m a c í m q del Estatuto, y contestó negativamente: 
—No hay nada concreto todavía sobre 
eso. Mañana se reúne la Comisión y se-
fy «I r* Hff n "airernos estudiando, porque éste es un 
l l m n i h l I C l i ÍVI I '',sunto Pai-a nunca acabar. 
V l i f i l I l U U O \J l í l . Vf, El señor Azaña se limitó a decir que 
en la reunión habían estado charlando 
20, 25. 35 plazas in-!sobrc asuntos corrientes. 
La Universidad y el Estatuto 
productos. 
Combate la distribución de impuestos 
que considera una falta de justicia dis-
tributiva, contra la cual1, se han alzado 
ya. grandes sectores de la opinión pú-
blica. A este respecto recuerda la últi-
ma huelga de transportes. 
Al hablar del carácter socialista del 
;eriore8. Entregas in-! 
Folache, y tomaban un " tax i " para di-jt¿ complicado 'en ' e í ' asunto. Soler ha 
ngirse a un restaurante para almorzar.|ingresado en la árC(i, en calidad de ln-
Hoy, a causa de ocupaciones urgentes, 'comunj^Q 
no les acompañó el señor Folache. Dijo 
que durante la agresión el chofer del| Atracador que huye 
" tax i" desapareció y después volvió paral 
recoger el "taxi". Añade que en los'pri- ' BARCELONA, 7.—Han regresado de 
meros momentos no se dió- cuenta de Francia los agentes de Policía que ha" 
que estaba herido y auxilió al señor La- realizado trabajos para la busca y O&P" 
farga, que cayó al suelo por haber re-,tura de uno de los complicados en e' 
cibido las heridas en una pierna. Hace atraco de que fué víctima el habilitado 
tiempo que había recibido anónimos óe Clases pasivas, señor García. Lo9 
amenazadores y tiene la costumbre de agentes han podido comprobar 1 ^ 
r r ,T l i a fn - \ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ — E I catedrático de llevar la pistola cuando se retira por las-efectivamente, el sujeto a quien busca-
meaiatas Química inorgánica de la Facultad de noch 
fácil señalar esa unidad de explotación. 
A continuación habla de los derechos 
de los propietarios de fincas, y dice que él 
no puede defender el mismo trato para 
las propiedades adquiridas por el traba-
jo que aquéllas que provienen dH privi-
legio, como las de señorío. 
Rechaza, el concepto deplorable de! 
sericultor español, que le ha querido 
atrlbulí el señor Alvarez Mendizábal. Yo 
río he dicho eso; yo no podía decir eso. 
N A T E L 
Lo que afirmo es que en España , dado 
d régimen concentrador do la propiedad 
Utilización ñe ese impuesto progresivo, j rústica, el tipo de agricultor preparado. 
Dice el señor Sánchez Román que con | que realice labores intensivas, es una 
arreglo a los nuevos casos que señala la | excepción; que la mayoría de los pro-
base sexta del dictamen, al proyecto de | pietarios tienen la tierra como un ins-
Reforma agraria están sujetas todas las | frumento de renta y no de trabajo, sin 
fincas, sea cual fuere su extensión. Refi-: ocuparse para nada de mejorar la pro-
riéndose al impuesto progresivo sobre ! ducción. 
la renta, pide al señor Sánchez Román Dice que la renta por rlquc/.n rústica 
que exponga, óe una manera concreta, 
cuáal es su criterio sobre eete punto, 
que no quedó perfectamente definido en 
su intervención. Conocida que sea la 
fórmula que p\ señor Sánchez Román 
proponga a la C&mara, será el momento 
de discutirla con detenimiento. 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL, 
radical, también de la Comisión, alude 
al discurso del señor Sánchez Román y 
afirma que, contra lo que dicho diputa-
do cree, ol primitivo proyecto de refor-
ma>Ágrar la no ha sido ineficaz, pues 
coneig^ió despertar el Interés general 
por este imiiortante problema. 
Comenta aquellos párrafos del discur-
so del señor Sánchez Román, referen-
tes a las proporciones y extensión de 
las fincas. No alcanzo a comprender—di-
ce el señor Alvarez Mendizábal—cómo se 
puede hablar, como lo hace el señor 
Sánohez Román, de unidad agraria, ar-
mónica y capaz. Y menos puedo expli-
carme cómo óete se trata de hacer dea-
de la "Gaceta", sino después de un dete-
aido^estudio y previo el reconocimiento 
_Je^íos derechos adquiridos y después de 
oír las opiniones de los agricultores, por-
que es preciso tener en cuenta, que la 
tierra no produce espontáneamente, si-
no a fuerza de trabajos y óe haber ver-
tido sobre ella esfuerzo y riquezas. 
Se debe ir a una indemnización hon-
rada, adecuada, constitucional. No se 
puede abonar ig-ual Indemnización en 
los dos caeos. Es preciso tener presente 
el uso y disfrute que se haya heoho de 
las tierras. 
E l señor Sánchez Román lostiene la 
creencia de que las tierras, las cosechas 
pendientes y las labores iniciadas deben hace Usted el obsequio, y muchas gracias, 
i r a parar, sin indemnización alg^unaJ 
T T « iTX Farmacia de Barcelona y decano de la 
Concesionario: <ONllN€NIAL-AUIO Í.A. Rlfem»: don José Deulofeu. ha salicita-
,do la tribuna del Ateneo de Madrid pa-
* I -i Q " T I O A C i n Ia i:,ar una conferencia sobre la Uni-
/ \ l e n z a , l O . 1 C l . « S U D I U ver.sidad de P,arcelona dentro del Esta-
iwiiiiwiiniiiiiniiiniiiniiiiiii^^ • i r 1° i? Cataluna' 
t L l E s t a t u t o v a s c o n a v a r r o E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
clientela y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
A L I M E N T O INSUSTITUIBLE E N L A 
L A C T A N C I A A R T I F I C I A L O M I X T A 
BILBAO, 7.—Existe gran animación 
en las oficinas de propaganda del Esta-
tuto vasconavarro. Esta mañana estuvie-
ron en dichas oficinas varios diputados 
a Cortes y diputados provinciales. El 2fi 
del actual se celebrará el plebiscito para 
la aprobación del Estatuto. Se han en-
viado a diferentes sitios abundante ma-
terial do propaganda. 
* * « 
SAN SEBASTIAN. 7. — La Comisión 
gestora de la Diputación marchará ma-
ñana a Vitoria con objeto de asistir a 
una reunión que se celebrará en aquella 
íes, y no lo hace por las mañanas | han ha estado hospitalizado en un W" 
por creer que no llegarían a la osadía 
de atentar contra él en pleno día. 
Los señores Rojas y Lafarga han sido 
trasladados a una clínica particular. 
Parece ser que un suboficial de Caba-
llería ha conseguido detener al chofer 
que conducía el automóvil ocupado por 
los agresores. En los centros oficiales no 
se ha dado ninguna noticia, pero se ase-
gura, que el detenido está en una de las 
Delegaciones de Policía y que se ha ne-
gado a dar el nombre de los Individuos 
que llevaba en el coche, No se ha podi-
do averiguar si es cómplice o si su par-
ticipación se debe a amenazas de lo» 
criminales, 
•.«••i..IB. ciudad para tratar del Estatuto vasco-
navarro. El jueves se reunirán los direc-
tivos de los partidos republicano y so-
cialista con idéntico fin. 
—Antes del reconocimiento, respóndame: ¿qué bebe usted? 
—Pues a estas horas, una cepita de coñac, doctor: si me 
a manos de las Comunidades de campe- ("Luatige Kolner Zeitung". Colonia.j 
—¿Cómo quiere la señorita que anun-
cie? ¿Digo "la cena es tá dispuesta" o 
"la cena está servida"? 
—Pues... si nos la pone usted como 
ayer, diga: "la cena está quemada". 
("Lustige Blaetter". Berlín.)] 
natorio y que ha huido hace vario» 
día,s. 
— La Policía ha puesto a disposición 
del Juzgado del Norte a Francisco "Pé-
rez, por el delito de amenazas a su a*" 




—Esto , hijo mío, me duele a mí más que a ti. 
— S í ; pero no en el mismo sitio. 
("Gazzettino I l l i is trato", Venecia.) 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porquo os ta base <h 
s t i s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o 
c u r ó e l 
lU i t in a g r a r i o e n R o a d e L Q 
D u e r o ( B u r g o s ) 
•o» 
Tomaron parte en él ocho diputa-
dos de la minoría parlamentaria 
Próximo mitin de Acciór Cívica de 
la Mujer en Valencia EL, P A R O E S T O T A L E N SAN-
L a a g u d i z a e l 
C a r t a g e n a 
S | F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
NUEVA AGRUPACION DE ORDEN 
EN LERIDA 
Conferencia de la A. de Padres de 
Familia en Las Palmas 
ROA DE DUERO, 7.—El pasado do-
jjjjugo, y con asistencia de unas 4.000 
T I A G O ^ Y T U Y 
Los huelguistas asaltan el merca-
do central del Ferrol 
LAS PERDIDAS DEL COMERCIO 
SON IMPORTANTISIMAS 
Los huelguistas impiden que abra 
el comercio 
A S A L T O A U N A T I E N D A 
D E T E J I D O S 
El gobernador conmina a los obre-
ros y a los comerciantes 
nprsonas, se celebró en dicho pueblo un . . . j . i , 
mitin organizado por los diputados agrá-, Un padre protesta de que se hayan 
llevado a un hijo sin su 
consentimiento 
ri0s de l  provincia de Burgos. Se ve-
yificó en la plaza del pueblo que, ma-
terialmente, estaba ocup'ada por el pú-
blico. Asistieron al acto los diputados 
Martín (don Pedro), Royo Vllanova 
(don Antonio), Gómez Roji, 
Se han anunciado ya obras en los 
canales del Taibilla 
H a y esperanzas de que hoy se vue lva 
a la n o r m a l i d a d 
CARTAGENA, 7.—La ciudad está to-| 
mada militarmente y fuerzas del Ejér-
cito. Seguridad y de la Guardia civil, pa-' 
excepto en Vigo, que se defiende brava- trullan por las calles y custodian los 
CORUNA, 7.—La huelga que repenti-
Cuesta. I ñámente se ha declarado en Coruña, no 
Gómez (don Aurelio), Estébanez, Armi- se ha extendido, pero se cree que esta-
ño, y el Jefe de la minoría agraria se- liará hoy en ¡as demás ciudades gallegas, 
ñor Martínez de Velasco. ¡ ,-. 
Hizo la presentación de los oradores ¡mente y de modo -singular contra este edificios públicos. E l gobernador ha or-
don Pablo Abad. Habló luego el médi-1 acuerdo. ' denado la apertura de los establecimien-
co de Valdezate y propagandista don| La razón que se invoca es el conflicto [os y ha amenazado con imponer mul-
julio Soto y después los diputados jde Ferrol, y es más sensible, cuando ha j tas a los patronos que no lo hagan, por 
que más arriba se mencionan. Se tratójcoincidido con la apertura del comercio.|lo que éstos han acordado abrir sin la 
ampliamente en las respectivas interven- Se invoca el hambre del proletariado y dependencia. 
cienes de todos los problemas que agi-
tan en estos momentos la conciencia po-
pular, entre otros del agrario y del Es-
tatuto catalán, en el sentido de propug-
nar por que la integridad de la patria 
sea mantenida a toda costa. Hizo el re-
sumen el señor Martínez de Velasco. 
Aunque algunos elementos perturba-
dores trataron de impedir la celebración 
del mitin, su intervención no sirvió para 
otra cosa que para acrecentar el entu-
siasmo que el mismo había despertado. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos. A l terminar el acto 
el pueblo dispensó a los diputados agra-
rios una entusiasta despedida. 
Acción Cívica Femenina 
la penuria de las familias obreras ferro-
lanas. Pero se sabe que se han manda-
do fuera chicos de huelguistas ferrolanos 
para mantener el interés del conflicto. Un 
Esta mañana, a la hora señalada pa-
ra abrir, los comercios abrieron sólo una 
de las puertas, pero los elementos huel-
guistas comenzaron a ejercer coacciones 
VALENCIA, 7.—La Acción Cívica de 
dato. Los comedores de Caridad de Fe-)y obligaron al cierre completo. En la 
rrol sostenían a 70 niños antes del con-'Puerta de Murcia unos grupos de huel-
flicto. Durante la huelga han bajado aquistas observaron que estaba abierta 
33. En. el Gobierno civil se ha presenta-zuna tifsnda de tejidos y después de rom-
do un padre para protestar de que se per las lunas del establecimiento, pene-
hayan llevado a su hijo, sin su autoriza- traron en el interior y comenzaron ai 
ción. En el Ayuntamiento de Ares, SP arrojar a la calle las piezas de géneros. | 
han reclutado criaturas para trabajar Acudieron fuerzas de Artillería e Infan-1 
fuera, diciendo que se enviaban "a cau t eña de Marina, que cargaron inmedia-
sa de la avaricia de la Constructora Na tamenté los fusiles para disparar. Los 
val". obreros en vista de la actitud de los sol I 
Otro caso es la situación del comer- dados gritaban "somos hermanos, no i 
ció ferrolano, al que se le pidieron por disparar" y la intervención de un oficial! 
el gobernador 100.000 pesetas para auxi- evitó un choque sangriento. Rápidamen-] 
liar a los huelguistas. El comercio aceptó te acudieron fuerzas de la Guardia el-
la propuesta,. ya que en estos días de, vil y de Seguridad de Infantería y Ca-
de la tarde, en el teatro de la Casa de 
los Obreros. En el mismo tomarán par-
te las señoritas María Aparicio, Leonor 
tos. Se practicaron dos detenciones. 
Se ha recibido un telegrama del mi-
nistro de Marina, en el que dice que or-
Los directivos de la huelga de Ferrol 
que son socialistas, atacan al gobernadoi 
y los sindicalistas defienden a esta au , 
Maldonado, Eugenia Adalid J Pilar de toridad< E1 conflioto no derivó al estado denara se activen los t rámites para la 
Velasco, de Acción Popular de Madrid; I actual la unión de la c ^ T lai concesión del millón que hay presupuea-
senonta Gabriela de Andrés, de Acción u. G. T.. pero ^ primera quiere extende. ¡ ^ L a crisis rumana, provocada ocasionalmente por el informe de Rist 
el movimiento y la U. G. T. no. Esta que i cam"n!claicl clel -iaitmia. El paro e0 ge- ^ . ^ . , , 
tiene menos fuerza que los sindicalistas.! ner.a.l / tampoco se han publicado los sobre la situación financiera y económica, no pudo ser resuelta—una 
Femenina de Castellón; señorita Josefi-
na Pura, de la Asociación Cívica de Va-
lencia, y doña Abilia Arroyo de Román, 
de Salamanca. 
La A. de Padres de Familia 
Váida, nuevo presidente del Consejo de ministros de Rumania 
que 
menos en Vigo, hace esfuerzos por no ser 
arrastrada al movimiento en toda la re-
gión, pero la C. N. T. la a r r a s t r a r á al 
paro. 
A los organizadores de este movimien 
to no les ha faltado ni siquiera el conse-
jo del gobernador. Un jefe sindicalista, 
venido a Coruña, ha conferenciado con 
el gobernador, y en un manifiesto publi-
cado por la C. N . T. hay una frase que 
LAS PALMAS, 7.—La Asociación de 
Padres de Familia ha celebrado un acto 
en el Hollywood Cinema. Habló el letra-
do don Domingo Massieu, que señaló 
la desorientación, que se traduce en ma-
lestar inquietante y angustia en todos 
los hechos de la vida social. Dice que los ¡¿ice': "Acudimos a Ferrol invitados por 
ciudadanos deben ir a las elecciones pa-|ei gobernador", 
ra resolver estos problemas, que pesan | 
tanto en la vida local como en la nació- Grandes precauciones 
nal para evitar que vuelvan a repetirse 
í^tp^^í!^ epj'mTPnífat»r.la I T CORUÑA, 7.-Esta mañana empezó la 
m S a F r a X rNoTtea^ feíl^61^ ^nerai en esta caPital ^ se te^ 
Si^ dici nSo q/e T democracia ŝ un s? a ^ Galiclha- Porh,el mit0 H uv- a .a, o i acuerdo tomado anoche no se han pubh-
También habló en este acto el inge-Í5ado ho^ 103 Periódicos. No hay taxis, 
niero don Pedro León Morales, que, co- ^ Precauciones son grandes. La fuer-
mo el anterior orador, fué W aplau- z | P ^ 1 1 0 ^ ^ 5 ^ ^ ^ bancos y centros 
i¿i¿0i oficiales. E l paro es total. No ha abierto 
el comercio y sólo esta mañana las tien-
das de comestibles. En los mercados ha 
habido mucho pescado y mucha legum-
bre, pues los campesinos no enterados 
de la huelga han acudido de los pueblos 
FALENCIA, 7.—El gobernador interi-i próximos. También el pan ha sido abun-
no ha manifestado a los periodistas. I dante, pues en las tahonas se fabricó es-
refinendose a los sucesos provocados1 ta madrugada. Hasta ahora no ha ha-
por los comunistas en el pueblo de Cas- bjdo incidentes. 
periódicos. 
Varios incidentes 
vez mas-—con el Gobierno nacional que, si se forma algún día, debe 
presidir Titulesco. De ahí que el rey haya encargado de constituir el 
Ministeirio al jefe del sector transilvano del partido nacional-agrario. 
Váida es médico por la Universidad de Viena. Desde 1 903 figuró a la 
cabeza de los rumanos nacionalistas de Transilvania, enemigos de Hun-
™ T u B < ^ A ^ n ¡ í ? % * 4 S t ¿ S 3 ! ; Poco ^ P " * 5 de terminada la guerra fué presidente de! Consejo y 
ministro de Negocios Extranjeros. Después, en ivzo, ocupo la cartera 
del Interior con el Gobierno Maniu. 
CARTAGENA, 7.—Durante la mañana 
han menudeado los sustos y carreras. 
Varios grupos de huelguistas marcharon 
a la Comisaría para pedir la libertad ds 
El acto estuvo muy concurrido y no 
se registraron Incidentes. 
Los incidentes de Castrejón 
cuando intentaba hacer cerrar a los es-
tablecimientos. Ha pasado a la cárcel a 
disposición del gobernador. Los manifes-
tantes intentaron después dirigirse al 
Ayuntamiento, pero les salió al paso la 
Guardia civil, al mando de un teniente 
en la calle Mayor. La Benemérita fué re-
cibida con insultos y dió una carga pa-
ra despejar aquellos lugares y disolver 
a los manifestantes. Después la Guardia 
i M n d f ^ l o ^ O o s aboaados de derecha elepidos 
los revoltosos. Hizo su aparición por aque- por unammiciaa en el üo-
H o m e n a j e a l s e ñ o r S o l S e r e u n i r á e n C M b m i 
e n S e v i l l a A s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e 
E n DIEZ MESES HA INTERVENIDO 
EN 1.587 HUELGAS 
• 
"Las ciases agrícolas, dice, han so-
portado el mayor peso del 
cambio de régimen" 
CENSURA DE PRENSA EN LAS 
NOTICIAS PARA JEL EXTRANJERO 
Se ha desmentido la noticia de que 
vayan a ser disueltas las 
Ordenes religiosas 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—El se-
ANOCHE SALIO EL.SEÑOR SOL jfior Dávila ha desmentido los rumo-
PARA MADftlD 
Se celebra el homenaje a 
Guardia Civil 
la 
rea circulados, según los cuales había 
estallado un movimiento contrarrevo-
lucionario en el Sur de Chile. Dice que 
la tranquilidad es absoluta en todo el 
país.—Associated Press. 
Censura de Prensa 
SEVILLA, 7.—Esta tarde se ha cele- » -XTO-VT » T̂TTR T-, _ ~ Z—" 
brado un banquete en el Casino de la SANTIAGO DE CHILE. 7.—La Jim-
Exposición en honor del señor Sol, ex¡ta de Gobierno ha anunciado que se 
gobernador de Sevilla y actual director}convocará una Asamblea constituyen-
de Prisiones, organizado por el Centro | te en el m á s breve plazo posible. 
Mercantil. Al homenaje asistieron cer-| ge ha establecido una censura ae 
ca de 400 comensales, entre los que figu-
raban elementos de todas las activida-
des de la provincia, en el comercio, la 
industria y la agricultura. Se comentó 
mucho la ausencia de representantes de 
la Alcaldía y de los políticos de Sevilla, 
así como de algunas otras autoridades. 
Ocuparon la presidencia, con el señor 
Sol, el nuevo gobernador, señor Valera, 
el general Cabanellas y los presidentes 
de las Cámaras de Comercio, Industria 
y Agricultura y otras personalidades. A 
los postres el presidente del Centro Mer-
cantil, señor Rosado, leyó numerosas ad-
hesiones e hizo notar que allí no se en-
contraban todos los aue debían estar 
Prensa parcial para las noticias que 
se envían al extranjero. 
La Junta de Gobierno es tá consti-
tuida ahora por el señor Dávila, el ge-
neral Puga y don Eugenio Matte. 
E l general Puga ha renunciado la 
cartera del Interior. Sin embargo, con-
t inuará ñgurando como miembro de la 
Junta provisional revolucionaria-
Le sust i tui rá en el ministerio del In -
terior el señor Merino. 
Las Ordenes religiosas 
SANTIAGO DE CHILE, 7.—No es y dijo que el homenaje al señor Sol lo ierto el Gobierno haya formula. 
era también para las fuerzas de la Guar-i 
dia civil. También dirigió un saludo al 
general Cabanellas y a las fuerzas de 
Seguridad y al Ejército, gracias al cual 
no faltó pan en la ciudad. (El señor Ro-
sado fué muy aplaudido.) 
s t r i u n f o s d e r e c h i s t a s E l c a s o d e l a f á b r i c a 
I n d u s t r i a s M a l a g u e ñ a s 
A l levantarse el señor Sol, es saludado 
con una gran ovación. Dice que difiere 
de la opinión del señor Rosado al notar 
ciertas ausencias, porque él cree que es-
tán allí reunidos todos los que deben es-
tar. Dice que él acertó a poner la auto-
ridad al servicio de la justicia, y por eso 
se encuentra allí la representación del 
comercio, la industria y el trabajo; que 
en diez meses ha intervenido en 1.587 
huelgas, y está muy satisfecho, porque 
los obreros han salido ganando mucho, 
porque en las clases patronales algunos 
de "los aumentos conseguidos pasaban 
de 700.000 pesetas y, sin embargo, han 
venido a rendir este homenaje, homena-
je rendido a la Justicia. Agrega que en 
este avispero, donde se han registrado 
ocho movimientos revolucionarios, vie-
nen ahora 'determinados elementos a ha-
cer política. 
Declaro—añadió—que las clases agríco. 
las han soportado sobre si el mayor pe-
so del cambio de régimen y he visto có-
mo desde Barcelona y desde el extran-
jero se proyectaban movimientos contra 
esta riqueza que es forzoso incrementar. 
do ninguna petición a la Embaja ar-
gentina donde se ha refugiado el ex 
presidente Montero. 
Lo único que han hecho los miem-
bros del Gobierno ha sido expresar su 
El señor Sol ext rañeza por qué el señor Montero se 
había refugiado en la Embajada, cuan-
do se había dado ya la palabra de 
que su persona sería respetada. 
. E l Gobierno ha desmentido categó-
ricamente que abrigue la intención de 
disolver las Ordenes religiosas. — Aso-
sociated Press. 
Los Bancos 
LONDRES, 7.—Comunican de San-
tiago de Chile al "Times": 
"Don Carlos Dávila ha declarado que 
los Bancos debían abrir sus puertas en 
la mañana de hoy. Una huelga del per-
sonal de dichos establecimientos ha im-
pedido que se reanude su actividad y, 
en vista de ello, se ha decidido que los 
Bancos permanezcan cerrados tres 
días." 
El nitrato 
líos lugares una sección de marinería, 
que filé recibida con vivas y aplausos. 
Resultaron heridos, a consecuencia de 
las cargas, Fernando Egea, de veintiún 
años, de un culatazo en la cabeza, pro-
nóstico reservado; José Martínez, de 
veintitrés, natural de Alcantarilla, con 
una herida leve en una mano; Antonio 
leaio de Cuenca 
También son elegidos dos jueces 
municipales en Palencia 
trejón de la Peña durante el mitin de-
rechista, que en el automóvil que ocu-
paban los mineros de Barruelo se en-
contraron dos pistolas descargadas y 
Abrirá el comercio 
CUENCA, 7.—En las elecciones para 
Jiménez, de quince años, herido levemen- 103 cargos de secretario y diputado se-
te en un antebrazo. También resultó le-|gundo del Colegio de Abogados de ésta 
sionado un guardia civil que se cayó del ¡han fi'do elegidos por unani 
Los técnicos ministeriales creen 
justificado el cierre ¡y por las autoridades. Al arrancar el tren 
I el señor Sol dió un viva a Sevilla, que 
MALAGA, 7.—Se conoce el informe de fué unánimemente contestado, 
la Comisión interministerial por el cualj . L,.R-|<VÍ._ 
se considera justificado el cierre de la¡ t-as nueiga^ 
fábrica Industrias Malagueñas, ' propie-' . _ , , , , 
A* ™, , . r . , iQ-o~ JQ T n-Uiné Tn V«i SEVILLA, 7,—La huelga general anun-^^IOSJ.̂ VJO -,.,i.-¡,^,-c, v*v, ^^. | ( iaa de los marque^ea de Jjarios. ÜJI mi-, • _ .. 0 , .. 
. imidad los nisterio de Trabajo ha enviado a Málaga; cia,*a P^*110^ en. Ecija se ha resuelto 
caba lo al resbalar este. Los representan-! abogados de significación derechista don'un delegado para que estudie una fór-V ^ 02C1° de huelga ha sido retirado, 
tes de los obreros han visitado al alcal-¡Jesús Merchante y don Adriano Teruel , 'muía de arreglo a fin de que la fábrica! La huelga de Penaflor continua desa-
SANTIAGO DE CHILE, 7.—El Go-
bierno ha acordado aplazar la confisca-
ción de la gran compañía "Cosach" has-
ta que la cuestión haya sido detenida-
Agregó a continuación que las clases allí mente estudiada por los técnicos, 
congregadas tendrán en el Parlamento Esta decisión ha sido anunciada por 
español un representante más que las el ministro de Hacienda, señor Lar r i -
deñenda. A l llegar a estos puntos el se-|qUe, quien ha añadido que seguramente 
ñor Sol_ es formidablemente^ aplaudido.|la decisión que se adopte se rá llevada 
El señor Va.lera se levanto tiara pro- „, « « t . ^ ^ „, - , „ 
nunciar breves palabras de adhesión al ij1 nUevo C™S™S0 en el próximo mes 
homenaje al maestro de los gobernado-ií8 noviembre, para su a p r o b a c i ó n . -
res señor Sol. I Associated Press. 
Esta noche ha salido para Madrid ell 
señor Sol para tomar posesión de la Di-1 
rección general de Prisiones. E l señor 1 BUENOS AIRES, 7.—A pesar de la 
Sol fué despedido por numerosos amigos prohibición del Gobierno chileno para 
El general Ibáñez 
de para pedirle que se retire de las ca-respeCtivamente. 
lies la Benemérita. 
E l gobernador ha ordenado la deten-
CORUSTA, 7.—Continúa la huelga sin 
fuera del coche una llave inglesa y cua- qUe se registre hasta ahora incidente al-
tro armas de fuego. iguno. Los patronos comerciantes hanjeión del Comité de huelga. A mediodía 
¿intre las veinte detenciones practi-; acordad0 abrir mañana. |los ánimos se calmaron. El comercio no 
cadas por la Benemérita como presun-! 
tes autores de los disparos, se encuen-
tra el diputado provincial por Cervera: 
aê  Pisuerga, que es concejal socialista FERROL, 7—La noticia de haberse!gan sus puertas cerradas. Probablemen-
Un comentario 
•pueda reanudar los trabajos. rrollándose tranquila. 
Homenaje a la Guardia Civil 
la 
que el general Ibáñez vuelva al país, 
noticias de Mendoza aseguran que el ex 
dictador ha salido de su residencia de 
Los Males para regresar a Chile. 
U L T I M A H O R A 
es 
CUENCA, 7.—El periódico "La Opi-¡ Tenia razón el marqués de Larios, y SEVILLA, 7.—Esta mañana, en 
de significación republicana," pu-, se engañaban los eternos vilipendiado-, pia2a ¿e España, se ha celebrado labrirá hoy sus puertas a oesar de aue nión • d6 significación republicana, pu-. se enganaoan ios ei-ernos viupenaiaao-, i z  ¿e España, se ha celebrado nn\ 
Asaltan Un mercado el gobernador ha manifestado que imoon- blica un editorial en el que alude a loS| res que habían querido sacar partido! acto en homenaje del cabo de la Guar-: 
— idrá multas a lo= comerciantes que ten últimos triunfos de las derechas espa- del cierre de la fabrica Industrias Ma-¡ dia civil de Carmona. Juan Martínez, y 
del Ayuntamiento de Barruelo. ¡declarado la huelga general en varias 
poblaciones de Galicia, ha causado gran 
efervescencia entre las clases obreras 
del Ferrol, las cuales consideran esta 
Agrupación de orden 
LERIDA, 7.—En el pueblo de Pons se 
ha constituido una agrupación para la actitud como uno de sus mayores triun-
propiedad, a la que se han inscrito gran 
numero de vecinos. 
por 
ción regional del Trabajo. Se dice que 
te abr i rán mañana. 
El Comité, detenido 
CARTAGENA, 7.—Casi todos los ele-
mentos que componen el Comité de huel-
ga han sido detenidos y puestos a dis-
posición del gobernador. La Casa del 
Pueblo les ha enviado la, comida. E l al-
ñolas, y pregunta qué conducta deben! lagueñas, S. A.". el guardia segundo Antonio Correa, para 
:SE ACUERDA EN CARTAGENA EL 
seguir los republicanos en su actuación. La Comisión interministerial designa-, hacerles entrega del importe de la sus-i PARO INDEFINIDO 
pues en estos momentos parece no exis- da para estudiar el caso ha emitido un cripción abierta a su favor por la de- , 
pu 
t i r republicanos. Jueces municipales 
será detenido el Comité de huelga. Se, 
Asamblea tradiclonalistaihan aumentado las fuerzas de la G u a r - i ^ d e n o ha autorizado un manifiesto del 
. día civil, que prestan servicio en las en-'Com>.te. en aue pedían a las tropas que 
LERIDA, 7 . -En el Centro tradiciona-, tradas de la ciudad, para impedir queji™ dispararan las armas. El alcaide, por 
es los campe-l cl,3Poslclon a6' gobernador, ha requerido 
ente a los comerciar 
sus establecimientos 
FALENCIA, 7.—En el Ayuntamiento 
de Baños de Cerrato se han celebrado 
elecciones para juez municipal, vacante 
por dimisión del anterior, y ha triunfado 
el candidato de derechas. Este Ayunta-
miento pertenece a Venta de Baños, don-
lista 8 r ¿ e l e b r ó ~ u n a ' A s ¡ m b l e a r p r é s Í d T - e j e r a M 'co^cioúés :* pu ' -1 disp i ió del r r,  re ri  1 dep^^| J J ^ ^ ^ 
da por el jefe provincial. Asistieron re-^inos están amedrantados y no acuden nuevame te a l s c erciantes para quej . uie!ltes candidatos: don Anastasio 
Presentaciones de más de cien pueblos al mercado. A muchos de los que inten-iaoran ^ eotableci ientos esta ta rde , ¡Fernárd católico agrario; don José I 
de .la provincia y se leyó un autógrafo taron hacerlo, les fueron arrebatadas las ques en caso contrario impondrían mul-,Sánch6Z s0CialÍ3ta. y d 
de don Alfonso Carlos dedicado a los mercancías y esparcidas por el suelo. E l / a s de 51KJ pesetas por cada día que tu- drísrue 
tradicionalistas leridanos, que fué es-¡comercio, a pesar d¿ agravarse el con-j viesen cerrados los establecimientos. Re-
cuchado en pie por los asambleístas. Se flicto, ha abierto hoy y los establecí- unidos los patronos que integran la Unión 
trató de las relaciones con los demás mientes están protegidos por fuerzas de | Mercantil e Industrial acordaron por 
Partidos de las derechas y la formación ¡la Armada. Las entidades mercantiles 1 aclamación no abrir los comercios ante el 
de un frente electoral y de propaganda.'han acordado reintegrarse a sus pues-l temor de las coacciones, dada la exci-
Reinó gran entusiasmo. tos. |tación de los huelguistas, aparte de con-
Numei-osos grupos de huelguistas hanjsiderar justa la actitud de los obreros 
asaltado el mercado central cuando ma-i mientras no se demuestre que se mez-
yor era la concurrencia y comenzaron a cía la política en el movimiento. FALENCIA, 7.—En el pueblo de V i -
P 
informe que, según nuestras noticias, 
declara justo el cierre , de la citada in-
dustria. No ha habido, pues, "boicoteo" 
de la República ni'cosa semejante. La 
industria ha cesado por razones o cir-
cunstancias económicas, o las que sean, 
desde luego plenamente justificadas. 
Esta realidad, de la que sinceramente 
poi 
tención de los anarquistas que se pro- Durante esta madnigada se notó grai, 
ponían volar el puente de Guadajoz. 
Formó una compañía y un escuadrón 
de la Guardia civil y una compañía de 
guardias de Asalto. Asistieron al acto 
el gobernador, señor Valera; el señor 
Sol y el general Cabanellas. E l señor 
Sol pronunció un discurso de elogio. E l 
nos .congratulamos, vien  a onfirmar; señor Cabanellas dió las gracias por l a ' ^ J directivo" 
cuanto ya advertimos sobre el asunto, suscripción y después de abrazarles lesl T i , "-R^^^^^ C ^ Í ^ I 
El marqués de Larios posee en la bene- entregó 5.000 pesetas importe de la! Los la Erigada Social empezaron 
ficencia social, más aún en la caridad misma. ^ prestar servicios de vigilancia en los 
nública, un historial tan excelente, que. E l general Cabanellas elogió a los dos i alrededores de los ministerios y otras 
movimiento en la Dirección general de 
Seguridad. Todos los agentes de Poli-
cía afectos a la Brigada Social y al 
Rondín de información fueron llamados 
a sus domicilios, para qué se trasla-
daran con toda rapidez al citado cen-
Importante mitin en Villena 
VILLENA. 7.—El día 12 del actual, a 
las d:ez de la mañana , se celebrará un 
ttltin de afirmación de derechas. Es tá 
ez, republicano. Sal 
católico agrario por 197 votos contra 142 
el socialista y 21 el republicano. Los ele-
mentos socialistas trabajaron su candi-
datura con el apoyo de la Casa del 
Pueblo y Acción Republicana. 
Otro triunfo 
derribar los puestos. Con este motivo 
se a rmó un gran tumulto, con las con 
r . siguientes carreras. Acudieron los guar-
V,?, nizado Por la Derecha Regional de|diag de Asalto que tuvieron que dar al-
v mena y en él tomarán parte los si-igunas cargas y hacer varios dipparos. 
«uientes oradores: don Pedro Ruiz To- •Han resultado muchos contusos al caer 
«as de Valencia: don Juan San3ano,ial suelo pn ei momento de salir corrlen-
Qirector de -E l Día" de Alicante: don|d0. Se ignora aho-^ si ha habido herl-
fi!!11^-^,6 Ma.daraíja y don José María ¡dos. debido a la confusión que se origi-
nó. Se han practicado varias detencio-
nes. La Guardia civil ha detenido a va-
ri n? obreros que iban en un automóvil 
repartiendo unas hoias. 
Amenaza a ios concejales 
v'! Robles, diputados, y don Luis Lu-
cia, jefe de la Derecha Regional Va 'enciana. 
Otra conferencia 
SAN SEBASTIAN, 7.—Ante mayor 
-numero de personas que aj'er ha dado 
en el frontón Urumea su segunda con : FERROL, 7.—Acaba de recibirse una 
ferencia el padre Laburu. E l orador orden gubernativa en la que se comuni-
S^stó muchísimo, y al terminar un j ca. al alcalde y concejales de este Ayun-
c?-nto a San Ignacio se oyeron formi- tamiento que si en el plazo de veinticua-
dables ovaciones, que se reprodujeron 1 tro horas no se reintegran a sus cargos, 
;a 'a salida. jse exigirán las responsabilidades penales 
Se comenta que. a pesar de la. expec-|en que hayan incurrido, sin perjuicio de 
tación formidable de estas conferencias.! aplicarle la ley de Defensa de la Repu-
ja Prensa de izquierdas no haya dedi-1 blica. 
4,30 ni un solo comentario. 
E l presidente de los comerciantes éo* Ilaloboñ, también se celebraron eleccio-
municó al alcalde los acuerdos tomados nes para juez municipal y salió triun-
Frente al local de la Unión Mercantil se fante el candidato derechista. Hasta 
congregó numerosísimo público para co-labora se desconocen más detalles. 
nocer el acuerdo que se tomará en la re-1 
quinas las que querían emp 
ñar su caballerosidad e hidalguía, por | política, 
ese lamentable afán demoledor de cuan-j 
to significa preeminencia o posición so-
cial. 
Señalemos, pues en este caso, una vez 
más, los procedimientos ruines de la po-
de realizar determinados servicios. 
^ . ^ \ Dada la gran reserva con que lleva-
1 f*Tiif» nnnumi o n p n m í v r ' r o n estos servicios, los jefes de Poli-LblAb BrüÍHN f' nCnnlUI cía no fué Posible averiguar nada más . 
^ " ' I Por otra parte, se observó también 
PARIS. 7.—La Cámara ha aprobado 1 gran movimiento en el Cuerpo de Se-
litiquilla al uso que acostumbra a labo-|la declaración ministerial por 390 votos!puridad, se reforzó la vigilancia en las 
rar con la insidia, el rumor o la calum-¡contra 152. Votaron a favor del Gobier-! calles y se dieron órdenes a las Co-
nia. Politiquilla ineficaz a la larga y des-|no ios socialistas y los grupos del centro misarías para que estuvieran sobre 
preciable, porque, la justicia y la ver-lj ierdai En contrai la derecha. el res-'aviso. 
dad terminan siempre por imponerse. del centro y ]os comunistas_ : Parece ser que el ministro de la 
*** i La declaración dedica la mayor parte Gobernación llamó anoche al director 
|!il!lÍHli!!!l!I!!l!ill . i* • . a la nolít ica internacional Sobre lapide Seguridad, con el cual cenó. Des-
S a ^ n 6 r ^ K ^ S ftar.iSOLE-,STILOGRAFlCAS¡Un ' « C e n d l O importante l ^ ^ Z ^ I ^ ^ ^ t A ^ L U cena, e, seaor Menénde . se 
zas de la Armada, Guardia civil, de Se-
guridad y del Ejército, para vigilar aque 
líos lugares y garantizar la libertad del 
comercio. 
Hacía la normalidad 
¡Carrera San Jerónimo, 6-7-9. — MADRID} 
n{¡!i!Biiiiii¡iiiniiini:iiiiii!iiniiiniimiiiiiviiii 
E EL ULCmPE DE U S 
CARTAGENA, 7.—A las seis de la tar-' LAS P A I L A S , 7.—Parece que el a.1-
de se retiraron las fuerzas de la Bene-!^alde ,de ^ .^udadl don Nicolás Díaz 
mérita y de Seguridad en vista de la Saavedra, dimitirá con carácter irrevo-
tranquilidad que había y sólo patrulla- ^ W 6 , 
ron las tropas de marinería. También se 
TALA VERA DE LA REINA, 7.—A las 
ocho de la noche se ha producido un'ellos el de paro forzoso, reorganización 
incendio en una casa de la calle de Luis de los transportes y gratuidad de la se-
Jiménez, propiedad de don Félix Forero.igUnda enseñanza. 
cuestiones interiores promete una poli-|Pué3 de ,a , l 
tica de rápido resurgimiento financiero,: t rasladó a la Dirección de Segundad, 
obras públicas, seguros sociales, entre e inmediatamente comenzaron las me-
didas a que antes aludimos. 
Dice el ministro 
A los pocos momentos el edificio era pas-
to de las llamas. Las pérdidas son cuan-
tiosas y sólo han quedado en pie algu-
nas habitaciones extefiores. Se cree que 
el incendio se debe a un cortacircuito. 
En Gijón Las gestiones 
GIJON. 7 . -En el domicilio social del F P R 0 L - J ; - ^ entidades mercanti-
Acción Popular ha dado una conferencia | han recibido del subsecretario de Ma-
aon josé Mar¡a Taboada. Hizo la pre- rina un telegrama en el que comunica 
tentación del orador el sacerdote don q"6 ^ Constructora Naval se resiste a 
plicismn Rodríguez. E l señor Tabnada i conceder un máximum de ventaja a sus 
IJesaiTolló el tema "En?eñañza y Tra-i chreros. que resultaría desproporcionada 
paje". Fué muy aplaudido. i en relación con lo concedido por otros 
1 R 8 P F ^•••..•«««•.•..••••«•m.-Mw.MiMiáMw establecImfcnlOB de la Constructora en 
81 circunstancias de crisis análogas. 
En Santiago 
5 D U R O S 
trajes hechos a medida, que en^ SANTIAGO DE COMPOSTELA. 7.—Se 
ofos partas cuestan 20. Gabardinas im-lha declarado la huelga general por soli- 'üdad. 
PernT-nhiii-/1.1 1=; de 65 a 200 ptas. Vean daridad con los obreros del Ferrol. Han 
urtido y niodolos en sus numerosos es- halido comisiones para los pueblos, a fin 
ar.ar̂ ic? ^ .0 convencerán. Casa Se-|de extender el movimiento. No se publi-
ca . Cru?., 30. F i l ia l , Cruz, 23, antes 27.¡can los periódicos. 
* ^ P R M • • • 
. jha levantado el acuartelamiento de las 
tropas. Los paseos estuvieron muy con-
curridos. 
E l gobernador ha conminado a los obre , 
roa para que la huelga termine esta 
misma noche, pues de lo contrario clau-1 
surará la Casa del Pueblo y los Sindica-! 
tos. Para tal ñn ha autorizado la reuniór I 
de las Juntas directivas de la U. G. T. 
y de la C. N. T., concediendo la libertad 
provisional al Comité de huelga para que 
pueda asistir a la reunión. A las diez d^, 
la noche se reúnen los comerciantes. 
A úl t ima hora el gobernador ha comu-
nicado al alcalde que el Boletín Oficial | 
publica los pliegos de condiciones para 
el concurso de seis destajos en los cana-
les de Taibilla que importan 1.122,47 pe-
setas que terminan el día 16, Los adju-
dicatarios deberán comenzar ¡as obra; 
en el plazo de cinco días. 
Se cree que mañana se irá a la norma-
ininiBiiiniiiiiinii •iiiniiiiiMnTiiiwiiiiniiiinniiüinnii 
En la política exterior promete con-
tribuir a la ' pacificación política del 
mundo, a la entente económica y ai de-
sarme moral. 
•liiMüB.^Biüri-Ri': W B" si,:ra ^ es ii 0 
NIÑO A H O G A D O 
En Vigo 
. ZARAGOZA, 7.—En el pueblo de Bal-
éente ha sido hallado el cadáver del ni 
CP ^a,c,abi]la. de dos años, que al pa»-e 
to5 salido al cuidado de una hei 
ana y 30 cayó a una acequia y se aho 
VIGO, 7.—Tiende a extenderse la huel-
ga general en la región gallega, por so-
lidaridad con la de Ferrol. Esta noche 
irán al paro los Sindicatos de Tuy ad- como solidaridad con los obreros del FP 
obreros de la U. G. T. que secunden el 
paro. 
Paro total en Tuy 
PONTEVEDRA. 7.—A las doce de la 
noche ha empezado inesperauamente la 
huelga general en Tuy para secundar eí 
paro iniciado en Coruña por la C N T.. 
heridos a la C. N . T. 
En Vigo se han repartido hojas anun-
ciando que mañana por la mañana irán 
rrol. Esta mañana el paro era competo 
en Tuy y los automóviles de línea tuvie 
ron que salir protegidos por la Guardia 
cln 121 cad^ver fué encontrado por el ve (también a la huelga los Sindicatos de lajeivil. En el resto de la provincia hay 
, no de dicho pueblo Juan Urbano. 1 C. N . T. En las hojas se excita a los'tranquilidad hasta ahora. 
L e c t u r r 
Suplemento de la revista semanal "JEROMIN" 
Ante Ta oportunidad, el sensacional interés de "La República Roja", no hemos 
vacilado en publicarla en dos números, ya que su .extensión nos impedía darla 
en uno solo, como es costumbre en "LECTURAS PARA TODOS". 
Sólo en contados casos, y siempre en gracia a la" importancia de alguna obra, 
in temampíremos nuestra costumbre de dar en cada número una novela completa. 
Por tanto, m a ñ a n a jueves se pondrá a la-venta en toda España , al precio de 
3 0 C E N T I M O S 
el final de la -prec iosa-nar rac ión 
L A R E P U B L I C A R O J A 
una visión certera de la realidad, culminando en todas sus páginas el interés 
y la emoción. 
Interrogado el ministro de la Gober-
nación, negó fundamento a los rumo-
res que circularon con motivo de las 
| precauciones que se habían observado, 
la las cuales quitó toda importancia. 
Agregó que su conferencia con el 
[ director general de Seguridad no tuvo 
' otro motivo que el de examinar los 
1 planos del edificio donde se han de álo-
j jar los guardias de Asalto en La Co-
ruña. 
La huelga de Cartagena 
CARTAGENA, 7.—Reunidas en la Ca-
sa del Pueblo las organizaciones obreras 
de Cartagena y La Unión con el Comité 
de huelga se acordó continuar el paro 
indefinido y proponer al alcalde que ma-
ñana el gobernador se entreviste" en el 
Ayuntamiento con representaciones del 
comercio y de los obreros efe ambas pía 
zas para concertar los trabajos que haji 
de remediar la crisis. 
Se han repartido hojas clandestinas 
con vítores a la huelga indefinida. 
A las doce de la noche se han sumado 
a la huelga los panaderos. 
E l jefe de la base naval ha ofrecido ai 
; alcalde equipos militares para fabricar 
pan. 
La reunión de los patronos comercian-
tes continúa y se cree que mañana no 
abrirá el comercio. 
* * * 
LUGO, 7.—A las doce y media de la 
noche y después de cinco horas de deli-
beración ha terminado la asamblea con-
vocada por la U. G. T., en la que se 
acordó por 174 votos contra 38, secun-
dar la huelga iniciada esta mañana por 
|la Confederación en solidaridad con el 
|paro del Ferrol. El paro total empieza 
Idesde mañana . 
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A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Un proyecto de decreto sobre la co-
operación del personal docente 
en la Junta de Ampliación 
de Estudios 
QUINCE MILLONES PARA INVES-
TICACIO^ CIENTIFICA 
A las once y media quedó reuiiido en 
la Presidencia el Consejo de ministros. 
Terminó a las dos y media de la tarde. 
Los ministros no hicieron manifestacio-
nes rio interés a la entrada ni a la sa-
lida. 
De lo tratado en la reunión se facilito 
la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Instrucción pública.—El ministro leyó 
un proyecto de decreto por el que se au-
toriza a la Junta de Ampliación de Es-
tudios a proponer al Gobierno medidas 
concretas a fin de poder utilizar la coope-
ración del personal docente en la forma 
que más convenga a la investigación cien-
tífica. También leyó otro decreto crean-
do las bibliotecas públicas municipales y 
estableciendo entre ellas una diferencia 
según que la dirección se encomiende a 
personas técnicamente solventes, a juicio 
de la Junta de Intercambio y adquisición 
de libras. 
E l ministro leyó el proyecto de ley que 
ha de presentar a las Cortes para que 
la Fundación Nacional para investigacio-
nes científicas, pueda realizar sus fines y 
preparar cuanto afecta a la expedición 
Iglesias al Alto Amazonas. 
El jefe del Gobierno sometió a la deli-
beración del Consejo la necesidad de ar-
bitrar medios, a fin de que la Universi-
dad de Valencia pueda terminar la Fa-
culta de Ciencias hoy más necesaria que 
nunca, después del incendio allí acaeci-
do. El ministro de Instrucción pública 
quedó encargado de enviar al de Hacien-
da los datos necesarios para formular el 
oportuno proyecto de ley. 
Obras públicas.—Decreto constituyendo 
A vir tud de la autorización concedida por 
las Cortes el Cuerpo a extinguir de au-
xiliares de Obras públicas con los 215 
temporeros al servicio de las Jefaturas 
provinciales, comprendidos en la disposi-
ción que respecto a estos funcionarios 
eventuales se incluyó en la ley de presu-
puestos de 1922-23; regulando y restrin-
giendo el uso de billetes de Ubre circu-
lación por las líneas férreas. 
Gobernación.—Disponiendo se adquie-
ran mediante concurso, 15 instalaciones 
de Rayos X, destinadas a otros tantos 
centros secundarios de higiene rural; de-
creto aprobando el nuevo reglamento de 
la Escuela Nacional de Sanidad. 
Hacienda y Agricultura.—Se aprobaron 
varios expedientes de ambos departamen-
tos. 
AMPLIACION 
El ministro de Instrucción pública 
óabló a los informadores de la Funda-
ción Nacional de Investigación científi-
ca, la que no está suficientemente do-
tada, pues únicamente cuenta con pese-
tas 400.000. El ministro quiere subven-
cionar a dicha entidad con quince mi-
llones anuales, repartidos en entregas 
mensuales de millón a millón y medio 
de pesetas. 
E l jefe del Gobierno nabló sobre la 
necesidad de ayudar a la capital levan-
tina para la reconstrucción de la Fa-
cultad de Medicina incendiada hace ya 
días. Como hay un proyecto de cons-
trucción de una nueva Facultad, se dis-
cutió acerca de la conveniencia de adop-
tar uno u otro procedimiento. 
E l ministro de Obras públicas cam-
bió impresiones con sus compañeros so-
bre las concesiones de billetes de fe-
rrocarril, y. a propuesta suya, se acor-
dó la restricción tanto de los billetes 
que conceden las Compañías como de 
los que conceden los Ministerios, por-
que se daba el caso de que de algunos 
pases concedidos por las Compañías no 
tenía conocimiento la Dirección de Fe-
rrocarriles. Se hará una revisión de di-
chos pases y los que se concedan, se-
rán contrastados por dicha Dirección 
Combinación de pobernadores 
C o n s t i t u c i ó n de la F . Nacional de Gimnas iaCaja ^ A h o m ^ P o S i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
La Vuelta al Valle de la Fuenfría, El Barcelona propone 
que la fina' se juegue er Montjuiclr Campeonato de 
lucha de la A. D, Municipal 
Z^* „ ' Campeonatt mundial 
V a i m n a s i a v i e m 6.—E- holandéf Rabyn? ha | 
Para constútuir la?. Federaciones Na-1 ganado tí campeonato mundial de bl- | 
clona) y Centro ll lar, s tres bandas, con cincuenta pun- S? 
L» Sociedad'r Gimnástica Espaüoia, to» J siete victorias contra el español $ 
Claudio Puig^ert, que obtuve seis vlc 
torias y dosr derrotas totalizando trein 
ta y seis puntos 
PAGO DE REINTEGROS 
Lo? poseedores de títulos que vencen en 
e) presente mes pueden proceder a la 
^cancelación o renovación de los mismos i 
sin esperar a su vencimiento. I 
MONTERA, 12, PRIMEROS I 
i ^H"'!H«W'ÍMI-II m m m m m m m I 
L a I I S e m a n a E s p a ñ o l a 
d e M i s í o n o l o g í a 
P E L I C U L A S N U E V A S 
como única Sociedad añl iada en Es-
paña a la Federation Internationale 
de Gymnastique. ha sido encargada 
de las gestiones para la constitución 
de las Federaciones Centre y Nació-1 
nal de Gimnástica. 
En su consecuencia, convoca a to-, M I L A N , 6.—Resultados de! Gran Pre 
das las Sociedades deportivas que de-, mio Automóvi] de Monza; 
Automovilismo 
seen formar parte de dichas Federa-
ciones, a la reunión que tendrá lugar 
en su domicilio social (Barbierí . 20 
gimnasio), el próximo viernes, día 10, 
a las diez de la noche. Se ruega a los 
delegados de la? sociedades vayan pro-
vistos de ^ correspondiente carta de 
delegación. 
Las Sociedades de provínolas pue-
den mandar su adhesión en carta di-
rigida al presidente fie la Sociedad 
Gimnást ica Española. 
Festival de la S. G. Espafiui» 
E l próximo domingo, a las ocho ae 
la mañana , y en la plaza vieja de To-
ros de Madrid, celebrará la Sociedad 
Gimnást ica Española un interesante 
K A T I U S K A 
L A M U J E R R U S A 
cor »] formidabl* reparto 
•n el que figuran 
MARCOS REDONDO 
y ENRIQUETA SERRANO 
REAPARECERA 
muy pronto, * precio» reducidos. 
• IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compaftj. 
i maestro Guerrero. 6,30: La fama del tar 
Itapero. 10.30: Los gavilanes. Creaciones 
|de esta magnífica compañía. Las mM-
.res butacas, dos pesetas (9-1-932). 
LARA.—6,45: E l nublado. 10,45- El 
francés rinconcito (butaca' tres Pesetas) (I8-5. 
932). 
PALACIO DE L A MUSICA: 
¡Manos arriba! 
Es esta una de las mejores produccio-
nes que ha editado el "cine 
contemporáneo. Lo decimos con la satis-1 "LATINA.— (Teléfono 72501).—6,30: r 
en ur nuevo 'eatro madrileño. 
1, Nuvolari, que cubrió e) recorrido 
a una velocidad media horaria de 167. 






ClnturóD df Madr l í 
La inscripción de púgiles p&rt elj 
concurso por el Cinturón de Madrid de! 
boxeo "amateur", ha quedado abierta O r q u e s t a M A K C h t . 1 1 1 
hasta el día 25 de junio próximo, en laj (Hagta la rnadrugada) 
». La Segunda Semana Española de Mi-
V sionologia debiera haberse celebrado en, 
\ Madrid del 7 al 12 de septiembre de 193lJfacclÓD ^ nos da el triunfo art íst ico cantar del amero. 10.30: Los cadetes de 
según acuerdo tomado en junta general del cinematógrafo latino con retraso en- ̂  reina. ^ ^ bravias grandioso éxi-
por la "Afeme" (Asociación para el Fo-lcumbrado. pero que ya aventaja en eso, to^ ;22-o-9¿ i ) . ^ 
mentó de los Estudios Misionológicos enlen arte, de un modo notorio al ''cine v ^ ^ A ^ ^ ( í r e T S a s ^ 
ie la Dalia Roia 
Exito (2-6-932). 
— (Margarita Robles). 
portante acuerdo ' leía "¡Manos arnoa: no es una uuiwiji y xv,w. «uueun (4-6-932). 
E. secretariado interino d* la "AfeJde gandes vuelos y aparatos e s c é n i c o ^ 
León. A las 6,45 y 10,45: Bartolo tiene 
la 
me", a principios de 'abri l d e l ' a ñ e ' co-¡ Es una obra simpíe," sencilla, hasta t r ivial f í ó n ^ A ' " ! ^ ^ ? ^ loT"?" BartoS* t!*0 
de'la*' ^ J ^ L L ^ J i ^ ^ ^ se Cíuiere- Perp P0See 61 enCant0 una f l ^ t a (populares,' ¿res pesetasf 
"Afime" d e m ^ í f Z l ^ l «nhle Premo de la ^ac ia . ese algo que supera ZARZUELA . -6 ,45: La verbena de 1, 
la feX 'en dTrh» ^ ^ n ^ ^ ^ a n a | a ^ t á n i c a y al esfuerzo materia), í Paloma. La revoltosa. 10,45: La reina 
,;d\b?efa%e7ebqr^sedl^%0^rdlL~>o es que faite la técnica. Bastaría de-mora E l P^ao ^e rosas » 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i f n n a f í f S S ? ^ ^ ' f ^ . ^ H f - ^ ^ ^ l \ ^ T J de c ^ . Los s i ^ M é ^ ^ 
fecha del 5 al 11 -"epUembreilugar pintoresco de los Alpes suizos pa- F i toda la compañiai EmocioenlJ 
V n :;, m ¿ n á A !ra suPoner maravillosa riqueza foto- t combates entre Equatore-Istvans 
f ^ - í ^ á ?"e-f_.f0_nYocada_Pp,ar!igráfica. Lo que posee sobre todo es di- Rombouts.Fischer. Desafío en lucha í 
R E S T A U R A N T 
c a s a j u a n ¡r ̂ i ^ ^ s í r a ? ^ ¡-co'*» r ^ ' ^ T K ; ^ ^ ' " " s í i sss1 
ña de los recursos íntimos de lo bello, de FROiNTors JAI-AL-AI .— (Alfonso X I 
lo gracioso, de lo grato. Se afronta 1.0,Teléfono 16606).-A las 4 tarde (extra-
Z J , f„, ̂ „ . ^ ^ o H eÍT1 ^ir„nprífl ordinario). Primero: (a , remonte), Sol-
Inauguración: JUEVES DIA 9 
Comidas a la americana 
Cubierto, 8,50 pesetas 
Secretarla de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, Atocha, número 68. 
Ynung P é r e i venció a Gonzále» festival gimnástico, correspondiente a. 
su programa de verano. E l desarro-! ORAN, 5.—En un "match de boxeo 
lio del mismo será el siguiente: I celebrado en la sala Gallia, el campeón 
1, Desfile de los participantes. i . ¡ del mundo de los pesos moscas, el fran-
Gimnasia educativa (niños y adultos).Icé.s Young Pérez, ha vencido por pun-
3, Gimnasia r í tmica (niñas y señor i - j tos al campeón «.spafiol de la catego-
tas). 4, Ejercicios en paralelas (adul- ria. González, 
tos). 5, Ejercicios con picas _(niños). | Pelota V a S C a 
6, Grupos rítmica (niñas y señor i tas ) . 
7, Saltos en potro y plintos (niños) . 8, Los úl t imos partidos 
Ejercicios en barra fija (adultos). 9,; KfcáUltados de los últimos partidos 
jugados en Jai-Alai: 
ABREGO y Z A B A L E T A (azules» g»-
Pirámides . 10, Desfile. 
Alpinismo naron a Irig0Ven e xturain, por 50-34. 
La Vuelta al Valle do Fuenfría i remonte. 
E l domingo día 19 se verificará la l PASIEGU1TO y ECHA N I Z (J.) . ro-
inauguración del calendario deportivo 
de verano de la S. E. A. Peftalara, ce-
lebrándose la interesante prueba deno-
minada "Vuelta al Valle de Fuenfr ía" . 
carrera interclub que todos loa años 
celebra Peftalara como testimonio de 
amistad a las demás Sociedades y ho-
menaje a los corredores m á s destaca-
dos de los importantes clubs que en 
ella participan, invitándose por la pre-
sente a todas las Sociedades que cul t i -
van el montañismo. La reglamentación 
es la misma de siempre, y los premios, 
además de los que concede Peftalara, 
los que dediquen las Sociedades que 
concurran. Ya han comenzado sus en-
trenamientos algunos corredores y pro-
mete tener la lucidez de costumbre la 
simpática prueba. 
Labor cultural de Peftalara 
Mañana , jueves, día 9, tendrá lu-
gar la conferencia del cursillo sobre 
divulgaciones montañeras organizado 
anualmente por la Sociedad Española 
de Alpinismo Peftalara, estando a cargo 
de don Juan Díaz Duque, que diserta-
rá sobre el tema "Comentarlos monta-
fieros", alendo emitida desde e) e-hidlo 
de Unión Radio. 
E i señor Casares Quiroga habló de 
la combinación de gobernadores, surgi-
da como consecuencia del pase del de 
Sevilla a la Dirección de Prisiones. Afec-
ta dicha combinación a las provincias 
de Almería, Huelva, Burgos, Granada, 
León, Córdoba y Santander, y los nom-
bramientos se harán a base de radica-
les socialistas y Acción Republicana. A 
Santander irá el que hasta ahara lo fué 
de Huolva. señor Rubio Callejón; a 
Huelva el de Burgos, señor Solsona. y 
a Burgos y Granada Irán dos radicales 
Bocialista.íi. Nlneuno de los nuevos go-
bernadores es diputado. 
El ministro de Hacienda leyó el esta-
do de ingresos y gastos durante los cin-
co primeros meses del ejercicio corrien-
te. Se autoriza al Ayuntamieno de 
Cuenca para realizar una operación de 
crédito con algún Banco hasta el mea 
de septiembre, que es cuando comienza 
la tala de pinos. 
Se aprobó un decreto dispensando d»! 
recargo de la décima sobre la contribu-
ción a varios Ayuntamientos. 
E l señor Largo Caballero dio cuenta de 
que a ] i dirección del Burean Internacio-
nal de Trábalo vacante, como se sabe, por 
el reciente fallecimiento de Albert Tho 
mas. pasará probablemente M. Wobler. 
actual subdirector. También dió cuenta 
de las apslaciones que han sido presenta-
das sobro fallos do los tribunales nom 
brado.'i para la rnvisión do los contratos 
de fincas rústicas, acordándose que t i 
toiniatro do Justicia y e] señor Largo 
Caballero, conjuntamente, busquen una 
formula de restricción de estas apelacio-
nes o do resolución rápida caso de no soi 
posible lo anterior. 
El Estatuto de funcionarios 
La Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles nos remite una nota en la que. 
para conocimiento de cuantos demandan 
noticias en relación con el proyecto de 
Estatuto de Funcionarios, dice que la 
Unión Nacional, al propugnar un nuevo 
Estatuto lo ha hecho a base de una jus-
ta compensación y equitativa equipara-
ción, que remedien las desigualdades de 
trato y postergaciones injustas; con res-
peto absoluto de los derechos adquiridos 
y sin posible riesgo para el porvenir, y 
con retribución del trabajo profésional 
en razón a la totalidad de servicios pres-^ 
tados al Estado, computándose el tiempo i 
de sírvicios oblig-atorios en el Ejército,! 
y como interino y temporeros, a los efec-
tos de aplicación del régimen de quin-i 
quenios. j 
Estima inadecuado ¡o propuesto en el 
proyecto de Hacienda respecto a que epi 
pretendan contar los quinquenios a par-| 
t i r de la fecha en que se obtuvo el tí-
tulo de Oficial primero para la Escala 
Técnica y ei sueldo de 2.500 pesetas pa-' 
ra la Escala Auxiliar. 
En cambio, estima como un gran acier-
to^ el que, al establecer sólo dos Escalas. 
Técnica y Auxiliar en el proyecto elabo-
rado por el ministro de Hacienda, el in-
greso en la Escala Técnica sea por 7.000 
pesetas con el tope de 18.000 y quinque-
nios a razón de 2 000 pesetas cada uno 
d.e ^ ! a - 1 500 los cuatro! 
siguiente? y de 1 (V)0 últ imo; y que »i 
la Escala Auxiliar .-e ingrese por 4.000' 
pesetas con el tope de 12O00 los dos pri-l 
meros quinquenios de 1.Q0O pesetas, y losl 
restantes de 500. 
Anuncian, finalmente, que para todo 
jos, ganaron a Lasa y Errezábal , por 
50-38. A remonte. 
MUGUETA y FITERO (rojos) gana-
ron a Mñgira f ^-rvlU. por SO-47. A 
"•«mont*. 
* * * 
i'JOIN Í ERREZABAL (¿ZMIM) ga-
naron a Mina y Aramburu. por íSO-4.8. 
A remonte. 
SALSAMENDI y VEGA t«>ai?«) ga-
naron a Lasa y Fitero, por 50-80. A re-
monte. 
Lo» partido* de ¿yer 
Pm la tarde se celebraron l v ai-
guien tes partidos: 
A. ECHANIZ y ZAB A L E T A (azules) 
nología que se celebrará en Madrid en 
el lugar y con arregle al program? que 
oportunamente se publicará. 
i Las entidades federadas en la "Afeme", 
lias Sociedades científicas de todo géne-
¡ro y los particulares que lo deseen pue-
|den dirigirse al secretariado interino 
(Barbieri, 3 moderno, Madrid, Teléfono 
14.902). exponiendo sus iniciativa;» o pi-
diendo más amplios informes. 
Procesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe 
BADAJOZ, 7.—En Guadalupe se ha 
celebrado con gran brillantez la proce-
sión de Nuestra Señora de Guadalupe, 
presidida por el Obispo de la diócesis. 
E l paso de la comitiva fué presenciado 
c ;ndudable que la causa suprema por numeroso público. E l Prelado per-
1.- cólicos nefríticos, hepáticos o re- manecerá unos días en el Monasterio 
para asistir al cursillo sobre normas de 
Acción Católica, que dará el Magistral 
de Badajoz. También se celebrará un 
triduo como reparación, durant» el cual 
predicará el canónigo, seftor Medina 
Gata. 
C ó l i c o s n e f r í t i c o s , h e p á -
0 r e n a l e s y e l 
ú r i c o 
naW,. pvoviene del exceso de ácido úri-
co qyto en ciertos individuos se acumu-
1» en aa organismo, y forma piedrecl-
11a* o cálculos que al desprenderse bus-
can la salida hacia la vejiga, causando 
destrozos úolorosísimos al pasar por los 
ríñones. 
Sin embargo, «stas dolencias que a ve-
ces ponen en peligro la existencia de 
quienes van sujetos a ellas, pueden fá-
cilmente ser evitadas adoptando el tra-
tamiento Uromll, el poderoso elimina-
dor de las concreciones úricas, con sólo 
tomarlo unos cuantos días de cada mes, 
para tener siempre la sangre purificada. 
Una cucharadita de Uromii puesto en 
un vaso de agua la transforma en al-
calina, diurética, sumareente mineraliza-
da y agradable. Lava lo» ríñones y arras-
tra hacia 1* orina todos l-x» áuldrttt ve-
nenosos qu* son :A f c l M * t*-» yre-
ves males. 
La siguie"n¿-« •¿pinte** CMátaJi nonflr-
m.i los anteriores conceptos: " K í em-
pleado A! Uromil únicamente en un caso 
de cálculo renal. La enferma, no había 
ganaron a Ostola*» y Ugarte, por 50-1 encontrado alivio alguno en otros prepa-
21 A remonte I rados! tan sólo le calmaba un poco de 
c.. «¿¿¡AW» ' _-«,4j0 u. -w^iu-o dolor estando sumergida en -un baño de 
Su primera mitad, reñida y i ^ i g a agua caliente. mas c«n 8l uso ^ Uromll 
Football 
Proyectos del Barceion:-
BARCELONA, 7.—El Barceiun» aa 
sido invitado a lugar cinco partidos 
en el Brasil, mediante la entfega de »aron a tb re^0 ? Salaberrla, por 50-43. 
A remonte. 
en Igualadas: la segunda, de absoluto 
dominio de los azules, que lo ganan por 
diecinueve tantos. 
PASIEGUITO y FITERO (azules) 
ganaron a Izaguirre y J. Echániz , por 
50-49. A remonte. 
Empieza con cuatro tantos rojos se-
guidos de otro? cüatro azules, y a con-
tinuación avanzan los azule* (.27 por 
40). y aunque son alcanzado» ci -ñí». 
lo* RAulea ganan »J tanto .l^nteNv. 
* •* » 
/ o r 1* b^ohe se disputaron esto» f w -
tldos: 
IRIGOTBN e I T U R A I N (rojos) ga-
250.000 pesetas, de las cuales quedar ían 
libres al Club 150.000. Como con an-
terioridad tenía un compromiso para 
jugar por Suecia. Noruega y "Polonia, 
es probable que el Barcelona forme 
dos equipos. 
El equipo de»! Barcelona 
BARCELONA. 7.—El Barcelona for-
mará en Vigo de la siguiente manera; 
Muy reñido « Interesante: loa azules 
avanzan de salida, llegando a su pro-
medio con cinco o seis tantos de ven-
taja, pero alcanzados en el 34 e Igua-
les también a 40, son los rojos los que 
en brusca arremetida lo 
te tantos. 
MUGICA y BENGOECHEA (azules) • 
ganaron a Mugueta, y Erv i t l , por 25-17. 
pudo prescindir de loa bañ^**. V-rr^rdo 
v?n^f>r el pertinaz ataque." 
Dr. Jul ián Alvare» 
Del Colegio de Médicos do r'a.lma 
de Mallorca. 
A G U A S M I N E R A L E S 
<1e todas clases. — Servicio a atüo ir.VU>. 
€RITZ. 30.—TELEFONO 1S27!\ 
i H O T E L I T O 
En la carretera ae Pozuelo a ¡a estación, 
próximo terminarse, habitarle mei» de Ju-
lio, con nueve habitaciones, cuarto baño, 
agua abundante con motor, 5.000 pies 
para jardín, vendo en 20.000 peseta*. Fa-
cilidades. Directamente su propietario. 
Sr. LUCAS. Estación Pozuelo. Teléf. 87. 
•¡iniiiniiiiniiiiiHiiiiiaiiiiiiijiiniiiiiiiiiiiBiiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiii 
Trescientas primeras comuniones 
VILLATOBAS (Toledo), 7.—De los cua 
trooientos niños de este pueblo que al 
ser quitados los crucifijos y no dar en-
señanza religiosa en las escuelas públicas 
frecuentan todos los días la catcquesis 
parroquial, han tomado comunión unos 
trescientos el día 28 del pasado mayo. 
Fué el acto más conmovedor desde ha-
ce mucho tiempo aquí conocido y expo-
nente fiel del resurgir de la religiosidad 
de este rincón castellano. Después d» ser 
obsequiados con un desayuno, •*> !«» en-
tregó un grato recuerdo. 
E l alma de esta cruzada toa jas 
fioritas Consuelo Verde, Visitación Torre-
mocha, Anunciación y Concha. Martínez, 
Remedios Navarro, Patrocinio López, Glo-
ria Serrano. Marina Rublc. Pepita Sán 
chez, Carmen Gonzáis» y C. Núñez y Pi-
l»r Tamarón. 
L?/» r.bra? Je! KlíRf 
^«rvACOZA, 7.—-La suscripción para 
lias üfcraA del P'IAF weiAnd* a 4.255.771.50 
' pesetas 
sentimental con sobriedad, sin cursilería; i ^ ^ . Berolegui contra Izaguirre , 
se llega a lo cómico sm la estridencia y Ugarte segundo: (a remonte), Mu-
de la hipérbole, se hace diálogo y escena gyeta y Aramburu contra Múgica y 
musical sin afán de teatral ízación. Y la Errezábal. 
película surge así movida, variada, emi-1 C I N E S 
nentemente cinematográfica. Es lástima,! ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 6, 
sin embargo, que estos elogios a la parte ¡7 y 10,45, (cuarta semana de Whoopee, 
ar t ís t ica no podamos extenderlos a Ja1 maravillosa revista en tecnicolor (20^ 
moral. La película tiene un tono l igeroj AvENIDA.-6 ,45 y 10,45: Transocea-
frivolo, que entra a veces en lo pica- |nic Spectacle. Maravillosa revista ln-
resco y aun pasa más allá. Porque no¡tcrnacional, presentada por Pablo Wi-
excluye la sát i ra exagerada del pastor Imams. 
protestante con matices en los que no I BABCELO.—6,45 y 10,45: Deliciosa, 
abunda la fina pincelada. Además esta Janet Gaynor, Charles Farrell (4-5-932). 
desenvoltura no se para en alguna ^U.E' J I ^ C T ^ T ^ ^ ^ ^ I I ^ 1 T^léfo^0^^©^?1^1 <1M 
otra escena de inmoralidad óptica, rápi- 5 (butaca) 0>75). A las 7 (butaca, una 
da, pero manifiesta. peseta) y a las 10,45 (butaca, 0,75): Un 
Por lo demás, es un alarde de inter-;yanqui en la corte del rey Arturo, por 
pretación magnifica, en la que descuella el graciosísimo WU1 Rogers (19-1-932). 
sobre todos Rouland Toutain, el famoso i CALLAO. 6.45 y 10,30: A 50 braza* 
intérprete de "El misterio de] ^ ' ^ t o , ( ^ l ) . ^ MAYo._6.30 y 10,30! 
E l perfume de la dama enlutada (22-Í-
932). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).-
6,30 y 10,30: Eran trece (29-3-932). 
CINE DE LA OPERA.— (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Embajador sin can-
tera (19-5-932). 
CINE D E LA PRENSA—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Luna de míe) (7-
6-932). 
CINE SAN, CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45 (clamoroso éxito)f 
Marruecos (por Marlene Dletrich, Garv 
amarillo". 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón. Teatro Lírico 
Nacional 
ü n m u e r t o y 1 7 h e r i d o s 
e n u n v u e l c o 
Vuelca también -el coche escolta del 
ministro de Agricultura 
TOLIUOO. 7.—Se conocen detalle» uel 
accidente ocurrido ayer en Corral de A l -
maguer. A las cinco y media de la tar-
de, entre los kilómetros 103 y 104 de la 
H I carretera de Madrid a Valencia, término W i Jt. JL V a K A . l N V l A i d e a(luel pueblo, e! autocar de la ma-
tricula de Valencia, perteneciente a la 
ompreasi Turismo, que se dirigía a Ma-
Hov miércoles por la noche la zar-
zuela de Barbieri "JUGAR CON FUE-
GO". Butaca, 5 pesetas. Mañana jueves 
por la noche, reposición de la ópera có-¡Cooper y Adolphe Menjou; es un "flW 
mica de Rosini " E L BARBERO DE SE- Paramount) (8-1-932). 
VILLA" , que cantarán en español losl CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,80; 
celebrados artistas Pilar Duamirg, Pi- Anny y los carteros (Anny Ondra) (25-
lar Pérez. Ghirardini. Baltasar Lara, 
Aníbal Vela y Vicente Riaza. Director 
de orquesta, maestro Sah'no. Rutara 5 
pesetas. 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. rio> tar-
!, "La fama del tartanei 
llenos y creación de María 
5-932) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La isla peligrosa (23-4-932). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El O*P 
net amarillo (16-4-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: J* 
ees de Buenos Aires (24-11-931). 
CINEMA GO YA.—6,30 y 10,30: de, , ro", éxito de perfume de ]a dama enlutada (22-4-932). 
i Aare- CHAMBERI.—6,45 y 10,30: Esposa a 
.' medias, (por Edmund Lowe) (29-9-931). 
uenos y creación ne jviana uuisa W L * - ERI.-6,
sans. Rosita Cadenas Ligero, Argota i g   ( - - ). 
Fabregat, Blanca y Aparicio NocheJ FIGARo.- . (Teléfono 93741). 6,45 y 
"Los Gavilanes". Siempre llem-imo; ^ 1045. Treg de Caballer5a ^ M I ^ 
peseta» las mejores butacas. !- ., ÑP í4_6.ao2V 
220 HABITACIONES CON AAJSO 
?anan ñor sie 1 en 61 me-ior Bmo dc Madrid. P ^ m Z u l ^ r . ' . - l - , ^ 3 -ganan por 3ie-| completa desde 22 casetas. | <i Id, por una avena en la dirección, 
i RESTAURANT DE PRLUf.R ORT»BM oíloco contra el pretil de un puente y 
Nogués. Zabalo—Alcoriza, Martí—GUZ-!A. remonte. 
mán—Arnau, Fiera—Samitier—Arocha Seis o siete empates en su primera 
—Ramón—Pedrol . mitad y un avance de los azules, que 
La final del campeonato vencen a sus contrarios por ocho tantos. 
BARCELONA, 7 . - E 1 Barcelona ae E x C U r S l O n í s m n 
ha dirigido al Athlétic de Bilbao ofre-| J - . A t u r & i U i i l s m o 
cíendo jugar la final en el estadio de Del Círculo de la XJ. M . 
Barcelona, y caso de que no acepten,! E1 Circulo de la u n i ó n Mercantil or-
los catalanes designan el campo de; ganiza una excursión a Hoyo de Man-
Chamar t ín . jzanares el domingo día 12, a las nue-
Final del campeonato de la F. R. D. O..ve de la mañana . 
Se celebró la final del campeonato! El itinerario será el siguiente: aa-| 
de la Federación Regional Deportiva ,lfia «W la Plaza de la Moncloa. frente| 
Obrera, resultando el partido intere-,* la Cárcel Modelo, a las nueve en 
santísimo en extremo, tanto por el Punto dc ^ mañana , Torrelodones, Ho-i 
buen juego desarrollado por ambos. ^ de Manzanares, donde ha rán alto 
como por el resultado del marcador. los excursionistas para practicar diver-
que fué el siguiente: i sos juegos deportivos y gimnasia respi-
A. C. D. Wences 1 tanto r a t o n a en Monte Egido. en cuyo lugar! 
jse efectuará la comida, saliendo de Ho-! 
jyo de Manzanares a las siete de laj 
, tarde, para regresar a Madrid por Col-¡ 
'menar Viejo, carretera de Francia, a. 
j la Plaza de Colón, esquina a la calle 
La Junta de Gobierno de la Agrupa- ¡de Génova, a las ocho y media de la 
ción D. Municipal, pone en conocimien-j noche, donde deben encontrarse las fa-
to de todos sus asociados, que el pr6- milias de los pequeños atletas para ha-
ximo día 8 de junio quedará abierta cerse cargo de ellos, 
en su Secretar ía las inscripciones pa-¡ Esta excursión será dirigida por el 
ra todos los que deseen tomar parte1 profesor do cultura física don Holiodo-
en dicho Campeonato, que oomenzarA1 rp Ruiz. 
el día 15 del mismo mes. Este Campeo-; Para más detalles, en el gimnasio del 
nato promete ser muy interesante, da-1 Círculo, de siete a nueve de la noche, 
do el entusiasmo que ha despertado a l A la Poveda 
su solo anuncio, entre los futuros par-i E1 próximo domingo, día 12 do ju - i 
ticipantes. De su organización le ha si-,nÍ0i se celebrará una excursión a la! 
do encomendada a su profesor de cul- poveda. E1 pUnto de reunión se rá enj 
tura física, don Heliodoro Ruiz, así co-ila Glorieta de Atocha, a las siete de, 
mo el arbitraje de todos los combates.'ia mañana ; el recorrido total de la ¿x-l 
La Junta de Gobierno ha donado va- curglón cons tará de 40 kilómetros, 
liosos premios. 
D j i j r Excursión a la Pedriza de Man/.nnarcs I • B H E B I 
Los peñalaros repiten su excursión 
Llabros vence a BojSIl i a la Pedriza do Manzanares, sitio na-
A. D. Chamar t ín 1 — 
Lucha grecorromana 
Campeonato de la A. D. Municipal 
BARCELONA, 7.—Hoy han Jugado 
partido de desempate en el campeona-
to de España de billar, Bofill y Llabres, 
el cual resultó vencedor por 400 a 27S. 
tural de interés nacional, el domingo 
dia 12, saliéndose a las ocho (,16 la ma-
ñana de la puerta del domicilio social, 
a cuya excursión pueden llevarse invi-
tados, precisándose la Inscripción en 
la Secretaría , Pi y Margall, 5. 
Soc iedades 
C. Natación Atlétlco 
El Club de Natación Atlético ha ce-
cuanto hace relación con los distintos 
proyectos de Estatutos de Funcionarios 
presentados _ por los diferentes ministe-
rios, la Unión Nacional convoca con to-
da rapidez a una Asamblea a las Direc-
tivas en plono de las Secciones de todosjlebrado la primera Junta general en 
los ministerios y de las Asociaciones ad- su domicilio social (paseo de San V i -
herídas. cente, 14) para la elección de direct í-
, , , va y lectura y aprobación de sus Es-
La p r o p a g a n d a San i ta r ia , tatutos y Reglamentos. Por unanirai-
T o T-.;,.„„„- • ~ i ^ o • i ,> „ . dad se nombraron los siguientes cargos La Oireccion general de Sanidad nos 
ruega la publicación de la siguiente nota: 
"A nombre del señor subdelegado de la 
Liga Internacional de Sanatorios, cargo 
completamente desconocido por esta Di -
Prcsidcntc, don Manuel Miranda; ví-
cepresidenta, señori ta Dolores Plaza; 
tesorero, don Manuel Fernández ; con-
tador, don Rafael Fernández ; secre-
rección general de Sanidad, ha llegado ajtario, don Tomás Fernández; vicese-
la misma la contestación de un Ayunta-jeretario, don Luis Louet; vocales, se-
miento negándose a pagar determinada ñor i t a Matilde Meana, don Antonio 
cant.dad por cuntro ejemplares do unajcosano y don Antonio Fernández. 
^ « X n ^ f e e a n i d a d a d - ¡ E s ^ ~ e aprobados los 
vierte a todos los Municipios y p a r l i c u = a - i y Reglamentos, siendo nom-
res que cuantas obras y folletos de pro |l)rada una comisión al objeto de u l t i -
paganda envía son completamente gratui-lmaí, 103 detalles complementarios para 
tos y, por tanto, nadie en su nombre debe! 'a inmediata inauguración de su gran 
reclamar dinero alguno." I piscina. 
Invento maravillo-
so para volver ios 
:abello3 blancos a su 
color prlmiüvo a lo* 
15 días de darse una 
loción diarla. Su ac-
ción oa debida al 
oxigeno del aire. La 
o a s p a desaparece 
r á p 1 d amenté. No 
mancha ni la piel DI 
la ropa. Venta en 
todas partes. 
éxito de risa) (4-6-932). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfon? 
71214).—6,30 y 10,30: El doble asesinato 
de la calle Morgue (16-4-932). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 r 
10,45: Manos arriba. 
PLEYEL.—(Teléfono 95474).—6,45 7 
/ - * f ,.^>«-VT i •• i i« 10,45: Charlot en la calle de la Tranquí-
^1^S0NT"~,TEATR0 /IrlCOrwfÍ "dad. El difunto Matías Pascal (adap-
nal).—10,30: Jugar con fuego (butaca, tación de la novela de Luis p¡randelto. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
por Tvnn Mojouskine). Butaca, nocb» 
0.75. 
TIVOLJ.—A las 6,45 y 10,45. L«. for-
midable película de gran espectáculo: 
Par ís Veguln. comedia, drama. rrviH» 
v novela (23-4-932). 
cinco pesetas). 
COMEDIA.—A las 10,30: Anacíeto se 
divorcia (3-5-932). 
ESLAVA.—(Espectáculos Sugrañes) .— 
A las 6,45 y 10.45: Las del Beri (éxito 
de clamor. L*. revista para señoras) 
(29-5-932). 
ESPAÍfOL.—-í'Margírlia Xlrgu). Ultí-| * * * 
ma semana. 6,30 y 10,30: La noche del i (El anímelo de los espectáculos no «n-
sábado (butaca, tres pesetas). _ |pone aprobación ni recomendación. I * 
iuogo contra un árbol v volcó" Los 17 . FUENCARRAL.— (Gran compañía l i - | fecha entre paréntesis al pie de cada 
viajeros que iban en el'autocar v el rho i1-10 -̂—6-4,5 Y ^ < ^ - Luisa Fernanda (las cartelera corresponde a la de la pubU-
fer resultaron heridos. Algunos m é d i c o s ' ^ j 0 ^ bUtaRa!5' CU*fro PesPt-as) (27-3-jcación de K L DEBATE de la críHc» 
r ú s t i c a s 
que viajaban en el citado coche y que 
sólo sufrieron lesiones leves, prestaron I — 
auxilio a los heridos, entre tanto llega-
ban facultativos de Corral de Almaguer. "hñ ' • 
La señorita Marina Rodríguez Diaz i l f laS (1110351 S f l l i rP KP'imfK 
de veintiocho años, soltera, natural de i " 1 " 0 " " " « O OUU1 ̂  1 C l U a O 
Rosario de Santa Fe, República Argenti-
na, falleció a los pocos momentos, a con-
secuencia de las graves heridas sufridas. 
Viajaban con esta señorita sus padree y 
una hermana llamada Eva. 
Heridos graves resultaron: Elma Ka-
tharine Gillet Gatti, de sesenta y doe 
años, periodista, natural de la India in-
esa, que sufre la fractura de los doe 
brazos y contusiones en el cráneo; Juan 
Sánchez de la Fuente, que sufre heridas 
en la región frontal parietal derecha, 
ñsura del hueso frontal, lesiones en la 
Ha obra.) 
¿Van a paparse las de 1932? 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
EL PUERTO FRANCO DE TANGER 
TANGER, 7.—Por primera vez atracó 
ayer en el muelle nuevo de este puerto 
el vapor español "Ciudad de Ceuta", que 
hace el servicio correo entre Algeciras J 
La Asociación de Agricultores de Es- Tá"§:e^ EsPeraban en el muelle la lie-
paña se ha dirigido al ministro de .Tus-'8,303- del barco" una Comisión de la ca-
ticia solicitando algunas aclaraciones1 Internacional de Comercio, que su-
acerca del texto del decreto de ese Mi-!1510 3 bordo V felicitó al capitán y oficia-
nlsterio fecha 13 del corriente mes sobre1 Iesc, del barco. 
región lateral izquierda del t ó r ü y 'he- rentas rústicas. | ^ asegura que. a pesar de las fadn-
ridas incisas en el labio inferior. He i i - Ciertamente, no ofrece duda la flnali-1 1a^eLPr0'íletldaS f ?0m,te dferanCa 
doe de pronóstico reservado. José J iméJclad de la citada disposición dTestablecer' ^ C ^ ^ e ^ T á n S c f l í s ^ " t o r 
S f J S * ^ ^ L ^ ^ ^ f t e ) ; |de un modo x a ^ ó r i c o la obligatoriedad j Z ^zlna francesa^ ponÍn i n c o n ^ 
queda nuevo ^ 
te." df mpiora de) P1'1' 
Gerstehhanes, de nacionalidad francesa. 
Entre loe demás heridos leves figura el 
chofer, que es de nacionalidad alemana. 
vencimientos; pero si esto estál 
claramente expresado on el artículo pri- | 
mero del decreto, respecto a los arren-i OE ALBA NO ES 
y varios ingenieros, médicos y de otras d^1".'.08 ^ tengan pendientes juicios de 
profesiones. 
Los hondos fueron Irasiadado.s en co-
ches particulares a la fonda y posada 
de Corral de Almaguer. 
El Juez municipal, don Manuel Barre-
ra, acompañado del secretario del Juz-
gado, procedió al levantamiento del ca-1 
dáver de la Gcñorita Marina Rodríguez, i? 
que fué trasladado al puebl" 
i noche, el cadáver fué velad 
Z ^ n í " , ^ . ? ^ 3 " ^ 0 1 1 0 consfnaci.ón Dice n u e s t r o querido cologa de las rentas conformo al articulo quin- Ep0ca... ' 
to dol decreto do 31 do octubro de 1!)31,' „. T ' . . , . ! „ ! 
la redacción dol articulo cuarto, ni dls-! , Un q"e veno haciendo vi-
poner que en ¡a forma prevista en el ar- brantf- '^«"pana contra de los actua-
liculo tercero se "entregarán y, en su les gobernantes y que defiendo el anu-
caso, se consignarán las rentas o parti-iSuo legimen, al que se debe la paz y 'a 
cipación de frutos que venzan hasta la I ProsPcridad de España, comete un orrof, 
merece ser rectificado. Este eriO' 
e el duque de Al-
elecciones muni-
Al-
n n ip-noz ^'l'^n"" ae II ULOS quo venzan nasta ia i i"̂ 0̂ 1-1 lua,J "l- ^tia^a., 
n DiiranU la lterminación del respectivo juicio de rc-iq116 merece sor rectifi 
n nnr nn ^n i lvisión "durante ei presente año de 1932", jconsiste en afirmar que 
j Vef , ffiri»'en8'endra la duda de si esta consignación!ba' en vísperas de las 
En un coche ambulancia 
Roja han sido trasladados a Madrid va-\ r \A. PrU7'\s^ón, o significa, lo que no creemos en ¡aquellos días en Par ís , por haber muer-do, 
e rentas! por tanto, hablar con don Alfonso; per»). rioij de los heridos Los más graves Cún- t i r ios para pedir la revisión "d tinuan hospitalizados. álí] año 1()32 (le una .canora inci 
modo alguno, el facultar a los arrenda- to una persona de su familia, y no pu 
Un coche escolta 
ZARAGOZA. 7.—Se ha eabido que el 
"ahto" que daba escolta al coche del 
ministro de Agricultura, en dirección a 
directa. 
Asimismo ha originado diversas inter-
pretaciones la diaposición del artículo 
segundo en cuanto a la cuantía de la 
consignación de rentas o participaciones 
de frutos a que se refiere el articulo pri-
además. aunque hubiese o.-tado en Ma-
drid, hubiera sido igual, porque el duque, 
por su estirpe, por sus creencias y PoT 
su cultura, no podía dec i r -n i ocurrirse-
le siquiera—semejante disparate. 
Esta aclaración nos invita a afirmaf' 
Madrid, sufrió un vuelco que no tuvo mero. Al decirse en P1 articulo segunde, completamente autorizados y del mod 
consecuencias. El "auto" cayó por un!0!"6 "el arrendatario "ofrecerá" al pro i más rotundo y categórico, que el duqu 
terraplén. Los agentes, don Gerardo Ma-¡Pietario 'aparte de renta enrrespondíen-1 de Alba no es ni ha sido nunca m*' 
oho. don Javier Méndez y don Auro | í :«_*^J ,^o vencido, según el contrato son." 
la interpretación de este decreto. P^ 
las autoridades que entienden en la u' 
teria. en el sentido de que, en los ve 
C I G A R R I L L O S de Virg in ia 
, CON flOQUiUA DE CORCHO 
fibr.cados por Carreras. Un nombre eipartol coa un* 
'epulac'on mternacional por la calidad dt sus productos. 
Sanz y el chofer mecánico José Sancho. ;lo«icamente Pensando' quiere decir, que-
sufrieron lesiones do poca importancia y l '^ tas rentas o participaciones en fruto, 
fueron curador en Calatayud. oontlmidn- Pos,t*!lí?,cs 0 >ndependientes do la con-
do después para Madrid. | .Agnación miciaJ de las rentas reviaables 
. , . „ en juicio, se han de abonar ya conforme 
ÜNfl O K M GESTORA 0 £ 8 M A S . . t a « ^ 
* ;cuanto a la cuantía que ae fija de lalcable lo dispuesto en el artículo qu3rl;¡ 
ALMERIA, 7.—Este mediodía el go-|'"enta catastral de la mitad de la rentaidel decreto de 31 de octubre, o sea qu 
bernador se presentó en la Diputación y ¡pactada o de la mitad do la participa j la cuantía de la consignación se fiJ3- S 
procedió a la destitución de la Comisión|ción correspondiente al arrendatario, 
gestora por considerar estaba mal cons- porque el carácter exclusivamente tem 
tituída. Fueron nombrados diputados pro-iporal del decreto de 31 de octubre do 
vinciales los señores don Carlos Alcalá, 1931. del que este decreto es disposición 
por Almería; don Vicente Villaespesa. complementaria, se refiere solamente a 
por el Colegio de abogados; don Luis rentas del año 1931. y, por tanto, pa 
estos vencimientos sucesivos, en la reri' 
catastral en la mitad de la renta P» 
tada o en la mitad de la parUcipac-̂  
que corresponde al arrendatario, y^ ^ 
conforme a lo dispuesto en el ^ecre °=e1i-
eso Ministerio de 13 de mnyo del c0!;. 0, 
Forror, por Huercal Overa-Véloz Rubio; | ^ c f . Que, una vez hecha la consignación; ese Ministerio de la de mayo del cor"* 
don Simón Fuentes por Vera y Cuevas:,de éstas, no cabe ctra consignación, en^e mes en cuyo articulo segando s? ,p 
don Julio Redondo, por Berja-Canjayar: los vencimientos sucesivos, que las ren-iceptúa que el arrendatario ofrecerá- , 
don Antonio Valdes, por Gergal-Purche- tas pactadas en el contrato, puesto que; pr0p¡etario la parte de renta corrfs*,0jj-
na. A la una de la tarde celebró sesión la revisión de rentas y la consignación: diente al plazo vencido: según «1 
la nueva Comisión gestora y nombró pre- efectua(ia se contrajo de modo único a trato. i 
sidente al señor Redondo, e interino alila3 citadas rentas del año 1931. L,a Asociación de Agricultores pid^ 
señor Villaespesa. En la práctica, se está llevando a cabo| aclaración sobre todos estos puntos. 
6 
.wi .v o ili- jimio üe i"<>~ 
V I D A EN MADRIDD¡sl,,il"lcrfe 
en el Ayuntamiento 
Los Amigos de Checoslovaquia 
l a Agrupación de Amigos de Che-
c05lovaquia, en su reunión del mes- ac-
tual, última antes de vacaciones, se ha 
ocupado en primer lugar de la propa-
ganda de España en Checoslovaquia, 
acordando solicitar el envió de un lec-
tor de lengua española a la Universi-
dad Masaryk de Brno; la ampliación 
de la biblioteca del Instituto Español 
de Praga y la fundación de una biblio-
teca española en^el Círculo Español de 
Brno. y la prórroga de becas de los 
do» Gobiernos para el año escolar pró-
ximo. 
La Agrupación se ha enterado con 
satisfacción de la labor del profesor 
Slaby, de Praga, en favor de la difu-
sión del culto a Cervantes en Checos-
lovaquia, y asimismo ha tomado nota 
de las próximas manifestaciones his-
panochecoslovacas, que son la partici-
pación de España en las fiestas de los 
gimnastas "Sckoles" en Praga con una 
delegación de más de 40 miembros y la 
organización de la Exposición del Gra-
bado de Goya en el otoño que viene en 
Praga. 
En lo que concierne a la propaganda 
checoslovaca en España, la Agrupación 
ha sido informada de la próxima publi-
cación de dos obras acerca de este país, 
una de las cuales es el libro del señor 
Kybal sobre la organización de la Re-
pública Checoslovaca desde el punto de 
le llevaban a esta conclusión, y sobre' salidad del castellano, sostuvo que los 
este punto sostuvo una controversia con escritores dialectales deben olvidar la S E PEDIRA UNA COMPENSACION 
el señor Nistal. lengua natal; que los pueblos domina- AL ESTADO 
A las seis de la tarde, los asambleis- dores han impuesto siempre su lengua; » 
tas fueron obsequiados con un "lunch", que hay que recoger la .s:ivi;i hispana 
C l a u s u r a de l C . N a c i o n a l de A b o g a d o s Pronto habrá mucho trigo 
andaluz, nuevo y bueno 
El acto se celebró en el Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá. Protesta contra la ley de Defensa y los actos 
dictatoriales del Gobierno 
- •»— - — o - *- i . i . r Se reúnen los congresistas por úllimn 
La Medalla de Oro del!que heraos Nevado a América, y qua las NllCStrOS COnceialeS Visitan tsCOOia v -. ¡»,ra trabajar y... para gritar. 
i lenguas en lormación no pueden tener * Vienen a esta última sesión unas pro 
un cuerpo legal, que siempre se ha fun- En la reunión que ayer mañana cele-
damentado en lenguas lijas y acabadas. t>rú la Comisión de Ila.-i.-iul.. ílel Ayun-
tamiento comentóle 1» baja que se ha 
C. de Bellas Artes 
Una estadística de técnicos El próximo dia 14 se procederá, in-mediatamente después de la votación 
de la Medalla de Honor, en el Palacio; La Federación de S¡ndica. 
de Exposiciones del Retiro a la de la t03 de IngenieroS y técnicos (Fesit). que 
Medalla de Oro del Circulo de Bellas|realiza una labür de estudio ante el ^ 
XeSi - i . • T J ¡gresivo aumento del paro, se propotu-Dicha votación se ajustara en un .todo|llevar a cabü una esUdistic.a £ 
a las condiciones en que se/otorgue la cos sin trabajo 0 ue trabajen en con. 
Medalla de Honor oficial y por lo tan-|dici()nes inferiores a las que son aeree-
to, será preciso, para obtenerla, la mi-¡(lures por slls im.recim¡enj().s 
tad más uno de los sufragios emitidos, L& K s , T a todos ^ 
por los votantes que hayan obtenido lécnicos ^ se hanen ^ oo:u|. 
recompensas en Expos.cmnes anteriores lciones a que rem¡Lan sus datos perso. 
y en la ac tual. i nales a sus oficinas. Mayor, 4, para que 
Se admitirán los votos de provinc:1as.-sea hecha ,a esUdistica ^ r 
pero legalizados en. la misma torma que elevada al Gobiei.no en fQr^Qlectiva. 
los reíerentes a la Medalla de Honor. 
La obra premiada con la Medalla de Boletín meteorológico 
Oro del Circulo será adquirida en 7.0001 • 
pesetas, cuya cantidad no se hará efec- Estado general. — Las bajas presio-
tiva al autor hasta después de haber nes del Continente americao se sitúan 
entregado la obra en la secretaria de en la costa oriental, a la altura del 
esta Sociedad. 
La "Fuente de los Geólogos" 
producido en la recaudación de los phn-
feipaiéa arbitrios múniolpales, tales co-
mo el impue.sto sobre patentes, sobre 
gasolina, en el inquilinato y en las apues-
tas de las carreras de galgos, auprimi-
pue.stas que en vano han intentado mn 
nifestarse repetidas veres en el eur=:n rp-i 
Congreso. Se habilitó para ellas esta úl-
tima reunión, un poco al margen, un p.> 
co fuera de concurso. 
Dificultades para constituir la mesa 
Por fin lo hacen sólo dos señores, el de-
cano de lluelva. señor Marchena Cnlom-
das por el ministerio de la Gobernación, bo y el de Logroño, señor Mato Rrew: 
y que sî nifi.Mha un ingreso de 300.0001 palabras defensivas del señor Marchena 
pesetas. ¡"Se ha dicho que esta sesión sería la fl* 
lleoordará el lector que ya lo exp mo 
el concejal señor Layús en la pasuda 
s.-.sión, para limitar aquellos gastos rnu-
niclpálea que tienen carácter de volun-
tarios, como eran la creación de 25 nue-
vas plazas de maestros. 
Decíase ayer en el Ayuntamiento que 
por todos estos conceptos han cejado 
de ingresar millón y medio ae pesetas. 
Se recordaba también fuera de la sa-
la de Comisiones la iniciativa que el je-
fe maurista, señor Regúlez, explanó en 
el pleno antepasado, en ausencia del al-
ias dificultades, las pasiones y hasta la 
violencia. Yo no lo creo y espero que res-
plandecerán aquí las misma? virtudes 
que habéis venido demostrando.'' Y ahn 
ra una advertencia. "Si no ocurre a«i 
abmdonaré la presidencia." 
El señor del Moral pregunta qué fué ic 
los secretarios. El señor Alberola pide 
que se lea la proposición presentada a la 
Mesa por el decano de Alicante, seftor 
Martínez Torrejém. El presidente dice 
C E B A D A S MAGNIFICAS Y E N 
ABUNDANCIA 
El señor Marchena Colombo así ¡o SEVILLA. 7. Está para terminara la 
acuerda. Y se pasa a otro punto. Dos con recolección de las habas. Ha habido una 
rresistas se quejan. Dicen que no s» ha gran cosecha, tanto en cantidad como 
votado nada. | en calidad. 
Se aprueba también por aclamacióni El maíz presenta muy buen aspecto, 
pedir a las Cortes que elaboren en pri ; El algodón está bien, pero se ha san-
mer término la ley orgánica del Tribu-
nal de Garantías constitucionales. 
El señor Cabrera se dirige a los taquí-
grafos para que no dejen de hacer cons 
hiado este año menos que el pasado. 
En cambio de remolacha se ha sembra-
do más, esperándose buena cosecha. 
La siesra de cebada está en todo «u 
el pleno que tuvo más, asistencia y qu 
sus ponencias—las del señor Cabrera-
se aprobaron en una reunión con tres 
votos. 
El señor Marchena anuncia que va a 
levantar la sesión. El señor Montoya pi-
de la palabra y dice que falta por dis-
cutir una propuesta relacionada con el 
señor Jiménez Asúa. El presidente no 
hace caso y se retira. 
Los congresistas^ se dividen en dos 
que no la tienen ni saben dónde está. Per- bando?. Uno* se Indignan en serlo y otros 
el señor Tbrán, 
tar lo que va a decir. Y lo que dice es! apogeo. Es de muy buena calidad y hay 
que no hay en el salón mas que unos se-limiclia-
senta con-resistas. De diversos puntosí En el campo han surgido muchas <li-
del salón le contestan que raro ha sido floultades con motivo de la aplicación d« 
ípasaao, en ausencia oei ai- piejidad. Una voz dice: "Esta e? 13 casa! en ^roma. Entre estos, 
calde, señor Rico, que se encontraba en de tócame Roque..." Otros proponen que que ocupa la presidencia vacía y dirls'e l-ondres, encaminada a restringir aque-
llas transferencias con cargo al rema-
nente que no sean de urgencia, o de es-
pecialísima importancia. 
El jefe del negociado de Hacienda, se-
El próximo domingo, dia 3 2, se efec-
vista político, social, económico v cul-ltuará la inauguración de la fuente mo-| Península Ibérica, abarcando sobre ella 
tural. numental que en la Sierra de Guada-] el anticiclón del Athlántico, y con ello 
Por lo que respecta a la colonia ve-'rrama S€ dedica Por la "Comisaría del se pierde la tendencia tormentosa de 
raniega de estudiantes checoslovacos ;Parclues Nacionales" a la memoria dei estos días. K v 
ha sido decidido recomendar la villa d¿ los Prime'os geólogos que estudiaron el iBn a cuenca del Duero y en la re-
Santoña, baj 
miento de 
paraleló 45, y se extienden hacia el oc-
cidente de aquel Continente, a lo lar-
go de aquel paralelo. ] ñor Górgolas. propuso a la Comisión la 
La presión atmosférica sube en la ¡necesidad de recabar del Estado nuevos 
ingresos, que compensen al Ayuntamien-
to de las mermas sufridas. 
se llame por teléfono a los miembros de 
la Mesa ausentes. El señor Alberola re-
suelve el confiieto diciendo que recuerda 
los términos de aquella proposición, que 
en síntesis consistía en que el Congreso 
jo la condición del estableci-'Gllf'-darrama ̂  «MPflta se expone « del Cantábrico, el cielo esta con s 
una colonia análoga de es- la inscripción del monumento, tuenm medias nubes, y en algunos puntos l& 
spañoles en Ohecoslovan.,?* sembradores de cultura y de MIUOI- a lai l'i'eve. También se han observado llu- z tudiantes espanuiea en unecosiovaqvi 
Por último, la Agrupación se dió por 
enterada del brillante resultado de la 
"Exposición de recuerdos españoles con-
servados en Checoslovaquia", organiza-
Naturaleza, i vias de menor cuantía en Cataluña. 
A la fiesta asistirán representantes! ^ temperatura experimenta ligera 
del Gobierno en varios ministerios, de! alzai 
Ayuntamiento, de la Diputación provin-
da por la Sociedad Económica de Ami-|(:ial de Madrid, de Centros y Corpora-
gos del País en Málaga. 
Como nuevos miembros han sido re-
cibidos don Manuel Aguilar, editor; doc-
tor Mariñosa, director general de la 
Oruz Roja Juvenil española; don Juan 
Antonio Dimas, jefe de los Explorado-
res de España, y don Francisco Carri-
llo, inspector jefe de Primera enseñanza. 
La Semana de Higiene Mental 
ciones culturales y de la Prensa. 
La Masa Coral del Instituto Escuela, 
En Madrid, la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 8,5 grados. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to- ^VcVp l̂Vs/q^r^oHcit'ánTnde 
Interceda por los abogados, a quienes sin 
garantías el Gobierno somete a sancio-
nes. No se trata de una proposición po 
lítica. El señor Martínez TÓrreJÓn, comn 
La Com.s.on, oído este asesoramiento, d _ secretario," del Col 
acordó pedir informes al interventor, s e - l^ A J U d ^ i í AIWOI 
ñor Manas. 
Uno de los expedientes que también 
estudió fué el de la consignación de 
50.000 pesetas para la Fiesta de la Ra-
a, pues en las pasadas del Carnaval, a 
las que el Ayuntamiento contribuyó en 
forma desacostumbrada, se invirtieron 
todas las presupuestas en el artículo ter-
cero del capítulo XIIT, para el concepto 
de "Fiestas". 
También se leyó una petición de los 
chóferes de los automóviles oficiales mu-
durante breve? minutos una singular 
asamblea mientras fuera, en corrillos, se 
discute y comenta el caso acalorada-
mente. 
L a sesión de clausura 
Se ha celebrado en el paraninfo d? la 
Universidad de Alcalá, bajo la presiden-
cia de don Melquíades Alvarez. Id? ba 
gio de Alicante, dice el señor lberola.; tenido a su derecha al presidente dé la 
actuamos en régimen de Monarquía en; Sala Tercera del Tribunal Supremo, don 
defensa de los señores Galarza y Albor- Diego María Crehuet; al decano del Co-
noz, sólo porque eran abogados. PecUmóa 
que hoy se haga lo mismo. 
El señor del Moral defiende una en 
mienda. 
"Sigue siendo un buen deseo en nues-
dicial. El Gobierno tiene sometida la 
augusta función de la justicia a las ve-
leidades de la política. Los magistrados 
y jueces están cohibidos, por el miedo 
apales, que solicitan indemnización por •', '"rj'? ^ - , ' . ' . _ „ 
dirigida por el maestro Benedito. ame- da España concepto de horas extraordinarias de ^ J ^ M «f íor l^ íénf f s v 
nizará el acto, terminando éste ¿on un' Navegación mant.ma.-Mar poco agi-1 bajo. que. según afirman, vienen prestan-^10™ ? Madrld senores Fuentes > Ama 
almuerzo en el albergue que la Socie-i tado- do con cara?ter ^ habitual. 
Para Hoy 
egio de Abogados de Alcalá, don Mi-
lano Casado, y al secretario general del 
Congreso, señor Rodríguez Jurado, y a 
su izquierda, al presidente de la Audlen-
ciá Territorial de Madrid, don León Ra-
tro país, ia independencia def Poder i iJmos. V il gobernador militar de la pla-
dad Española de Alpinismo (Peñalara) 
tiene en el Puerto de Navacornula. 
E l banquete a Valle Inclán 
Anoche se celebró el banquete orga-
La Venta Ambulante (Embajadores, 
24).—9,30 n. Junta general extraordina-
ria. 
Sociedad Central de Aparejadores d« 
za. general Benítez. 
El secretario ha leído las conclusio-
nes y el fallo emitido por los decanos. 
El premio establecido para las ponen-
cias presentadas al Congreso se decla-
ra desierto y se toma el acuerdo de so-
licitar de la Academia de Jurispruden-Cuerpo de Ágróñomosr don Vicente R ^ 
El Congreso Nacional de Abogados de^ia que nombre académico honorario al-gómez Velasco, preste sus servicios en 1* 
La ¡Ornada de seis horas en las E"spaña Protesta tan enérgica como res-¡congresista don Manuel I-ezón. ^ jlnspección general de los Servicios So-
las bases de trabajo. En los pueblos don-
de había huelga parcial agrícola se van 
reintegrando al trábajo los obreros. La 
base cuarta de las acordadas para el 
trabajo es la que más disgustos propor-
ción en su interpretación, puesto que 
obliga a segar a mano el 20 por 100 de 
las cosechas cuando pasan de 50 aran-
zadas, que equivalen a unas 25 hectá-
reas. A quienes más daños causa es a 
los pequeños agricultores. Por esto la 
Federación de Patronales Agrícolas de la 
provincia ha elevado a los ministros de 
la Gobernación y Agricultura unas que-
jas protestando de la reciente interpre-
tación de las bases de trabajo que, pues-
tas en vigor por disposición guberna-
mental, vienen padeciendo. 
La nueva restricción al modesto par-
celario de la maquinaria agrícola no 
sólo acelerará la inquietante marcha re-
trógrada que hace un año inició la agrl-
eultura, sino que destruirá al peguja-
lero. 
No hay trigos aun de la nueva co-
secha, pero se espera que pronto salgan 
al mercado en abundancia. Las partida» 
que ahora salen al mercado s« pagan al 
precio de tasa de 53 pesetas, puesto que 
se procedió a su inekutación. Pronto no 
hará falta en absoluto trigo exlranje-
ro. El trigo de la nueva cosecha se sab* 
que es de excelente calidad. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Se nombra pre-
¡dente de la sección primera del Con-
sejo agronómico, al presidente de sec-
ción don Pablo Revira y Pita. 
Se dispone que el Ingeniero tercero del 
oficinas municipales 
petuosamento del atropello cometido por 
la autoridad gubernativa con el letrado 
don Vicente Roig, que ha svifrido cinco 
días de prisión en la Cárcel Modelo de 
Ayer por la mañana, en el anfitea-
tro de la Facultad de Medicina, se ce- ¡ Inclán 
lebró el segundo de los actos organi- denci 
zados con motivo de la celebración de no y Albornoz. Como comensal partícu-
la Semana de Higiene Mental. j lar asistió don Indalecio Prieto. 
Tomaron parte los señores Sanchís ¡ No hubo más brindis que los del se-
zado por los amigos del señor Valle i Obras (Pez, 19).-7,30 t. Don Manuel Cas-na proposición Ue uon Manue 
idán con el one ocumron la oresi-! tañón Valiente: "Organización cientillca que solicita la implantación 
ician, con el que ocupa-ion ia presi trahaio" l(,a intensiva de seis horas-
meia, entre otros, los señores Unamu- uauajo . mañana a las dos de la t 
La Comisión de Gobernación trató de'Madrid, sin intervención judicial algu-
7,  t.  ' l as-I'  proposició  de d  l Rodríguez,¡na. Este hecho que quebranta el artí-
de la joma-¡culo 20 de la Constitución, puede cons-
!—de ocho de tituir un delito de detención ilegal por 
-% tarde en to-
Utras nol«lS j,iag las oficinas múnicipales. Regirá los 
' : |meses de julio, agosto y septiembre. 
Festival infantil.—Mañana, a las siete, Se aprobó con el voto en contra del 
Banús y Jiménez de Asúa. El primero ñor Unamuno y el del homenajeado. El de la tarde, se celebrará, en el Grupo representante de la minoría socialista, e 
se ocupó del tema "Alcohol e Higiene! nrimero afirmó que las Academias de escolar Joaquín Costa, un festival infan-|lrá como dictamen al Pleno municipal 
Mental". fa Lengua sólo podían existir como me- t». n̂ el que tomará parte la Masa Go-|<?e pasado mañana. , 
parte del señor Director general de Se-
guridad. 
Inicia los discursos don Atilano Gafa- oiaJ-Agrarictó(i dependiente del ministerio 
do. Agradecimiento al Congreso por ha-de Agricultura, Industria y Comercio, 
ber venido a Alcalá a clausurar sus se-
siones. Y demostración del acierto de 
la elección. Enumeración documentada 
y emotiva de las glorias de esta ciudad, 
patiia de Cervantes, e.-cenario del hecho 
heroico más grande que han conocido 
los tiempos, por ser dos niños quienes 
o realizaron, los Santos Justo y Pastor, 
Destaca la importancia que el alco-
holismo tiene en la producción de en-
Lengua sólo podio 
ras cataloguistas del lenguaje que iban 
haciendo los escritores, y más aún los 
frrmcdades mentales. Da cuenta de es-1 reg-ionales, que traían a la lengua cen-
tadísticas, de diferentes países, por las tral maneras de sus dialectos. El se-
que se viene en conocimiento del nú-¡gUndo> después de afirmar la univer-
mero de alcohólicos enfermos mentales. 
Por lo que a España concierne, el , • • 
porcentaje es muy inferior al de otras 
naciones. 
Afirma que el alcoholismo no puede 
combatirse únicamente con la confec-
ción de leyes prohibitivas, y a este res-
pecto alude al fracaso de la ley seca' 
Nueva puerta en el Retiro 
al de Madrid. Estos festivales, que pe-
riódicamente continuarán celebrándose 
en los restantes grupos escolares, tienen, 
por objeto contribuir a la educación ár- Se ha acordado habilitar el crédito co-
tística de los alumnos de las escuelas pÜ .rrespondiente para abrir otra puerta de 
bücas. |acceso al Retiro, en la Avenida de Me-
néndez y Pelayo. 
Tambión se acordó adquirir 49 camio-
nes para el servicio de transportes de 
carnes. Costarán 750,600 peseta.-;. 
3.° El Congreso Nacional de Abobadosh"? dieron su vida antes que renegar do 
protesta ante la opinión pública, de la W do.-irina del Crucificado. Estalla una 
vip-encia de esa ley de excepción cono-:í'ran ovación, que se reproduce cuando 
cida con el nombre de "Lev de Defen-1 f l orador llama a Alcalá ciudad predi-
sa de la República—ley de vergüenza 'feta de Dios, como lo demuestra el mi-
de la República la llama el señor Dell'agro constante de las Sagradas Eor-
Moral—a cuyo amparo se toman deter- mas incorrupta*** 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d Se gestionan terrenos para 
campos de tiro 
minaciones gubernativas, i m p o n i endo 
graves penas, como en el caso de con-
finamiento en las Hurdes del letrado se 
ñor Albíñana". 
Un congresista pide que estas dos pro 
posiciones se voten con votación nomi-
nal. Tja presidencia—por primera vez en 
el Congreso—así lo acuerda Los congre-
sistaá estiman que se trata de una habi-
lidad para coaccionarles y protestan vio-
lentamente. 
El presidente dice que si el Congrego 
trata de imponérsele, se marchará. 
Ciegos, qu 
Pija su atención el señor Casado en 
el célebre ordenamiento de Alcalá, que 
hÍ7o a esta ciudad inmortal desde el 
punto de vista del Derecho, y termina 
ensalzando el gesto de los alcalaínos, res-
catando de los particulares, en cuyas 
manos se desmoronaba, la gloriosa Uni-
versidad, que el Estado había vendido 
por 70.000 reales. 
El decano de lluelva, señor Marche-
na, cuenta las impresiones que del Con-
greso se lleva a su tierra, y arranca una 
gran ovación cuando alude en un vi-
iiiiHiiiniiiiiBiiiiiaiiiiHiiiniiiiniiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiBiiini!!!;!!»!!! 
NO COMPRAR I 1 R O O C 
NI V E N D E R J-4 1 D ^ ^ 
sin ver precios de 
García Rico y Compañía. Desengaño, 29. 
Apartado 578. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
.........••••a 
Asúa habla de "La definición de l a 1 " ' " ~ " * " ^ I Y entiende que la votación que se sus-
irresponsabilidad en los Códigos". Prin-1 "El Liberal" llama sofista a "A B C lcile Será del mayor interés, porque si icitaim solar donde celebrar un baile 
cipia por justificar lo míe él llama la V le acusa de "Justificar la violencia del los cuarenta votos catalanes toman el benéfico y a otra del Piro Nacional, que 
intrornisinn lífo Wiotoe ioA,rÍ anarcosindicalismo contra la República". carácter de "decisorios de su propio'ecaba el apoyo del Ayuntamiento para 
dicinr afiraindo 3 • en.la. Me-i „ . L ^ J i L I nleito" el Gobierno, orobablemente. se gestionar un campo de tiro. 
los médicos 
enorme influj 
lidades en la 
Se muestra 
juzgador tenga conocimientos psiquiá- p0r antirrepublicano". ¿Que este lengua-|ga a ia bandera de España en Catalu-| Nuestros COnceiales en Escocia 
trieos, aun cuando no sean profundos. je es nuevo en "El Liberal"? Eso nos protestando de la impunidad en que' f I 
Estejin persigue el Instituto de Es- parece también a nosotros. Pero quien¡}lasta ahora ha quedado el hecho. jja sido facilitada la siguiente nota' 
la votación nominal no aparecería la con-
formidad con la propuesta de gran nú-
mero de congresistas que se han tenido 
que ausentar. Propone que se vote por 
acuerdos adoptados. 
La unidad española 
congresistas y a las damas que enaltecen 
el acto. 
Elogio de la labor del Congreso y pei-
vindicación de la alteza de la profesión 
de abogado. 
En último término, el problema de la 
unidad española. Tratar de él no es ha-
cer política. Los abogados, preocupándo-
nos de la justicia, pensamos en España, 
y para nosotros esta España por la que 
trabajamos es una, con unidad que debe-
mos defender de los ataques del egoísmo 
y de la pasión. Los qu« así no lo hagan, 
exclama el tribuno, son hijos espúreos de 
mi patria. 
Un recuerdo a los nombres gloriosos 
de los Reyes Católicos y del Cardenal Cis-
neros, figuras las más geniales de RU 
empo, para las que es preciso recono-
cer, sea cual fuere la ideología que se 
tenga, quí! ocupan un lugar preeminente 
en la historia y merecen la admiración de 
todo español. 
El señor Alvarez, interrumpido varias 
veces en su discurso con atronadoras ova-
ciones, es aplaudido al final durante lar-
go rato. 
El Ayuntamiento obsequió a los con-
gresistas con una merienda y el general 
gobernador les invitó a una agradable 
fiesta hípica militar. 
tudios Penales, recientemente creado en sabe. Consignemos—por si las rectifica -p.,^--
España. Termina propugnando una clones—que eso lo dice a "̂P081̂ 0 .^1 nPs d S e ñ o r 
& a -tro .méclicoPs y1 Juristas, para ^ ^ ^ . f l e ^ ^ f e ^ l W ^ & 
Juzgar los delitos. |ha no ^ ..El Llhorar. jen los seis ult. 
Ambos fueron aplaudidos. 
Heraldo" unas declaracio-
Carner, que dice que la 
la Hacienda ha mejorado 
mos meses y que la cri-
sis de nuestra economía es Inferior a 
sobre la estancia de nuestros concejales 
en Edimburgo: 
"Los delegados del Ayum amiento de 
Madrid llegaron a Edimburgo, siendo i 
recibidos en la estación por el soííor^ Lo-
Por la tarde a las siete dió una' "1̂ ' Socialista" "se mete" con nosotros.(ia qUe sufren los demás países deljpez Roura, vicecónsul do España en 
Dferencia en él Ateneo, el ríoc.tnr Va- Nos llama "aviesos" en cuanto a la in-.mundo. Edimburgo. conferencia en el Ateneo, el doctor Va-
toc,a„o sobre - P r » » • B * . » . U » - 3 * »"•«•." * '« 
. El conferenciante hizo resaltar la to al -'corte" de los artículos que hace- declarada a ,as clases conservadoras, 
influencia que el periódico ejerce en los mos. Todo porque hemos dicho que di-l PrG&unta qué han de hacer ai se les re-
lectores, y enumeró la multitud de de- sentía del señor Azaña, al afirmar, como chaza de la República y .aconseja una 
Utos que cometen los enfermos menta- el señor Lerroux. que sería conveniente fuerte organización y disdpllna. 
nwiüWümi!»;'. • • m 
IBIK Y COSER OCA 
'eres, y señaló también la perni-
JHog que cometen los enfermos menta- el señor Lerroux. que sena conveniente '—-^ V'*«»'*"""*V""M • 
les influidos por los relatos minuciosos aprobar el Estatuto por medio de "vo-1 li;¡i;|i|||iBI!IIW¡liW!;!!|i||||||i!l{|B 
y Por la publicación de fotografías de taciones compactas" y no, como el se- M nmlilinn ESCRI I 
cadáv  i- nor A -̂ana, con cualquier mayoría 1 o-|lllMnil|p!U^ siON. LA CASA MAS SUlt i organizaron diversas visitas 
Ciosa influnnoia aue eierren los anim- tal' Un formidable articulo de fondo. : TIRA; NO COMPRAR SIN VER PRE vicios municipales. 
Im/Ac irnviTiTT* t .'o.txn.m/vo . i Una de ellas, minuciosa y (IOUMU,!,., al 
El alcalde de la ciudad recibió a los 
concejales madrileños en *1 despacho 
del Ayuntamiento, quienes hablaron lar-
gamente con él, haciéndole diversas pre-
guntas sobre varios problemas y cómo 
los solucionan en Edimburgo, recogien-
do muchos datos e informes de interés., 
En honor de los ediles madrileños se 
los ser-
clos astrólogos, adivinadores, etc. "La Correspondencia" pregunta "quién ClOSt VKC. TULLAS. LEO AMITOS, I Servicio de Incendios, que en Edinimii-
|go funciona de un modo perfecto. En 
I • I 
Expone la necesidad de que los pe- era la esposa de un personaje que inten- ll!flilll!HIIIWII!l¡|ll!|l|!lliM!!ll!aii||||||||||lin¡imiil!H|| 
Modistas colaboren con los psiquiatras V**** setenta mil duros por J*^™»- Dorado Pín^Urfi C ^ 1 1 ' lN ", mesencia 
en lao ôrv,r,̂ « „ „ l ^ e ^ ^ r , tera y que fue puesta inmediatamente i - u i rtUU, i ill<.ur<i Zorrilla; II Pies,enc\a ue '0b ucit.t,a<u)rt nau/.aioa 
mcnS C,amPañaS en p:"° delf1enff^ en libertad", hace notar que si en ello. reléfoil0 16258. Fábrlca de . S t S l f i n i os ^ e r o s diversos ejercicios y prac 2255; y term!nf agradeciendo a los h alsún infundio. ha salido de un ..pe-1 duras y obJetos de arte ^ ^ ticas E l director les mostró algunos 
Periódicos españoles la atención que Hódico republicano" y subraya que "un 
siempre han prestado a este problema.'periódico de extrema izquierda, que se * ™ 
A continuación, el doctor Lifora le- publica por iaá noches en Madrid y q H R / ~ A C C * ! ^ . ,w'',pios talleres- Pe e,T 0 s,e tomaro? di" 
y<5 un trabajo sobre "La Higiene Men- había iniciado una estrepitosa campa-' • - * V * ' l - » ^ 13. Toledo, 19 ferentes fotografías. Jgualmente viero^ 
1̂ y el Suicidio". El señor Lafora co- ña sobre el caso, en el número de ayer,! 
Jenzó diciendo que España es el pala .5'» no dice nada". 
de Europa en el que menos suicidios I "A B C" se ocupa del ultraje inferi-
86 registran, pues el promedio anual do a la bandera española en Cataluña. 
0!< de 17 por nullón. Enumoró las can-'cuando obligaron a retirarla antea de: 
sas del suicidio, y señaló las medidas comenzar un acto publico. Ninguna au-, 
Profilácticas , adecuadas Dará remediar- toridad ha intentado castigarlo. Y agre-; 
lo HIKIA i ft"ecua^af P-i™- , ga: "Porque unos espectadores no aban-; 
del tle la ^J^encia al suicida flonan J asiento en una aala púb,lca| 
medico en colaboración con el al tocar la orquesta el himno de Riego.' 
«acordóte o del consejero familiar, pa- ia autoridad gubernativa los multa o 
ra Proteger a los enfermos. ,103 encarcela. Por oponerse a la presen-
Tanto el doctor Valenciano como el cia de la bandera nacional y rechazarla 
doctor Lafora, fueron muy aplaudidos, injuriosamente no pasa nada. Los acor-
ides del himno de Riego podrán slgnifi-
Asamblea de veterinarios car mucho; pero nos parece que la ban-
—- . .Idera es emblema que représenla mucho 
•̂ yer, a las diez de la mañana, se m:L!:i-
celebró en la Escuda Superior tic Vo-1 Aatrana Marín en "La Libertad", re-
crinaría, la segunda sesión de la Asam- flriéndose al "triste discurso de Azaña". 
Wea. Empezó con una conferencia de se expresa así: "No resiste a la más 11-
don Cesáreo Sanz Egaña. sobre "El 3e-'v,a™ cr'ltica- Además, peca de turbio, 
e S ^ d c r ^ ^ ^ ' V E ! C0"fei-enCÍante í o T g í r i e m r ^ ^ o ; Jnr^eHe de t\ 
on ho detenidamente los diversos as- RenuidadeS, fantasías históricas y tor-
éelos del problema, y al final de su pezas políticas". 
ulsertación hizo votos porque las aspi-l _ 1 
Aciones dp todos se logren. Fué muy' "E , Tniparcfnl" cree que el señor Car-
aplaudido. ner "nl como un hombre de negocios. 
A or,»,f; -A A-A. 1 t . ,. abogado de la plutocracia catalana, ni 
Uso . ÍmaC,Ón' f d10 leCtUra 7 56 como nacionalista, puede continuar un 
tad:; 
funcionar los avisadores automáticos de 
' incendios, instalados en las calles, ente-
rándose además de cómo se realiza el; 
servicio de teatros y "cines", en donde' 
las Empre':as vienen obligadas a pagar 
diez chelines por función. 
También visitaron unas escuelas mu-! 
nicipales, recogiendo muchos datos de 
! importancia. 
El servicio de transportes se encuen-, 
itra municlpalizado como en Glasgow yj 
j funciona de un modo perfecto en cuan-| 
¡ to a la regularidad, material y precio. 1 
Los concejales madrileños visitaron el 
monumento a los muertos escoceses en 
el célebre castillo de Edimburgo, y fue-
ron obsequiados con un banquete ofra-»-
Cjdb por el señor López Roum." ) 
T)l] e-f̂  ,, 
' 3 a discusión, la ponencia presen- dia n¡ una ho|,;i máfi ^ fl.on,P d^ mi. 
por la Asociación Provincial Ve-|n¡.terio do ITncienda". 
wsnnaria de Logroño, sobre "Problemas l 1<T „ J. , . A „•„ 
•^néficos oue la A N V F tienp oían- L"z estudia Ion tres punto* de vis-
teados" n "cfJ,a , A A ? £ ta existentes en cuanto al articule pri-
âaos . Después de animada discusión, • 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERITC-
CIONAMltNTOS. NO COMPRAR SIN 
PEDIR CATAL06OA LA FABRICA 
MAS IMPORTANTE De ESPAÑA: 
M ^ C R U B E R 
B I L B A O TO A B R I O 
4.S.MAMC5,33. PEORAZ.g, 
1̂4 CO«aQ»»lOflí* AMCTTADO IS5". 
BILBAO. 
Manifestación- comunista 
para el día 12 
El partido comunista ha repartido una 
hoja en la que dice que el próximo día i 
12, a las once de la mañana, celebrará 
una manifestación pública, como adhe-
sión a la Unión Sovu'-tica. La manifes-
tación partirá de la Glorieta de Atocha 
y llegará a Colón, donde se di=olvpnV. | 
Comunistas detenidos i 
*e cordó crear un "Montepío Veteri- •iliWüllB nario". , 
A las cuatro de la tarde se «celebró I 
a tercera sesión. Como la ponencia 
en primer lugar se había de dis-
j-utir quedó aprobada en la sesión de 
a mañana, a esta hora pronunció don 
ose Vidal Munné su anunciada con-
erencia sobro "La intervención vete-
rinaria en la bigiene do la leche" Dijo; 
'UeJ!eBOr Vida' qUP l>ara ^ue la 'echel 
sum H en concl,cir>nes higiénicas ai con-
coru i e3 necesario un técnico i 
«croie dichas condiciones, y. para es-
' nnción. ninguno más capacitado que' 
veterinario. Expuso las razones que' 
H i 1 a m m i « I f E 1 • B i i 9 S í i i aa 
A cnta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
En la madrugada de ayer se dedica-¡ 
ban tres individuos comunistas a reco-: 
rrer las calles del centro de la capital,¡ 
para pintar por las paredes de las casesi 
¡rótulos alusivos a las ideas comufligtas, 
i y contra la República. Los serenos de i 
las demarcaciones respectivas, al darse 
.cuenta de la maniobra de los comunls-) 
i tas, salieron en persecución de ellos, lo-
grando detener a los tres, los cuales», 
¡conducidos al Juzgado de guardia, retul-
' ta ron ser Enrique Roig, Francisco Fe-
1 rrer y Carlos García. ,1 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E : 
son: 91090 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 
9 1 0 3 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
7 
H E N O 
uca al niño 
Con su finura peculiar y 
su perfume inconfundible, el 
Heno de Prev ia educa bien 
al niño. Le hace simpatizar con 
el baño, ser limpio y aseado. 
Ponga usted su confianza en 
este jabón neutro. No hay ma-
yor halago para un tierno 
cutis que esa espuma espesa 
del Heno de P r a v i a , esa 
capa de suavidad perfumada, 
portadora de finísimos aceites. 
P A S T I L L A , 1,25 
P E R F U M E R I A G A L - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
5IiércoIes 8 de junio de 1982 ( 6 ) E L D E B A T E jMADRID.—Año XXII.—Núm. T.QTg 
Información comercial y tttófflaerSiaffiSSsS , ... ,. J \J^%&%&P-:J&K„ 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie Picos, 121; Ohades. 815, 820 y 815; ídem D.fŜ OOO; Rif. nominativa^ 190 acciones; Fel-1 nWa^c/ríñal^^^^^^ 
(64..W). 64: E (64,50), 64; D (64.75). 64; 160; ídem E . 151; Bonos. 39; Sevillanas,¡güera, 20.000; Naval, roja, 15.000; Al¡can-': míten«e géneros. Kre educado v bien vestido 
C (65), 64,50; B (65). 64.50; A" (64,65). 125; Cédulas argentinas, 47; Donan-Save. tes, 20 acciones; fin corriente. 25 accio- - _ , _ « = Vestirse con elegancia gas-
64,50; G y H (62,50). 62.50. r 30; Haloargentinas, 89; Electrobank. ir-sjnes; "Metro", 12.500; Norte, fin corrien-:';' a • • i • • • • -
|GXT£RIOR 4 I'OR 100. — Serie A Motor Columbus. 168; L G. Chemie, 460: te, 50 acciones; Tranvías, fin corriente," 
(t8,25), 79. Brown Rovery. 85; Crédit Suissé, 501. |l2.500; Azucareras ordinarias, 12.500; fin 
AMORTIZAR!-E 4 POR 100. CON 1M- Paridad ¡Je ios valores cotizados en estaicorriente, 12.500; Española de Petróleos. 
PlIFSTO.—Serie E (73), 73,56; C (73,75), Bolsa, y con el cambio de 2̂ 7,70 para losilOf) acciones; Explosivos 12 000- fin co-
7JÜS0; B (73.75). 73.50; A (73.75). 73,50. francos suizos: 




85. NOTAS INFORMATIVAS trica, 1923, 28.000; 1930, 2.500; Telefónica. AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917, CON rai , ,550 ñor 100 5 000- Rif A 4 500- R mnon-IMPUESTO. - Serie C (81.25), 81; BI E l estancamiento que el mercado • ^ K ^ * ^ , . . © ^ , ^ , ^ « f » ? . ^ 1 0 . 0 0 0 . Ponferrada, 12.500; Norte, piimera, 1.500; 
M. Z. A., primera, 12 obligaciones; se 
rie I. 72.500; Azucareras, bonos, 500; Es-
p a ñ o l a de Petróleos, 6.000; Peñarro 
L A B O R A T O R I O S 
QUIMICOS. Instalación general. 
Productos q u í m i c o s puros. 
Establecimientos 
J O D R A 
Príncipe, 7.— MADRID. 
tando poco dinero, sólo pue-
de hacerse en la casa 
N O V A L E S 
Barquillo, 17 antiguo 
y 25 moderno 
donde por 160 pías., o por 
.̂40, y hasta por 115, confec-
ciona un traje impecable, a 
üa última moda y con dos 
pantalones. 
(81 95) 81- A (8125) 81 iperimentó en la primera sesión de la 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1926, SIN!semana se convierte en la siguiente en 
UMI'IIESTO.—Serie C (92), 92; B (92)..nianifiesta depresión, que se extiende a 
92; A (93). 93. Caá) todos los corros. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1927, SIN ,Empieza a desaparecer la alegría que ya. V ' - ^ -
IMPUESTO. Serie F (92,25), 92,25- Er' ias atrás inundaha la Bolsa, con sóloj . IMPRESION DE BILRAO 
(92.25).- 92.25; D (92.25), 92.25;'C "'(92!30).|aüsbos de posibles mudanzas en las es- BILBAO, 7.—La impresión de la Bol-
92.25; B (92.50), 92.25; A (93), 93. :fpras ministeriríles. Lo que algunos ,53 precedente quedó empañada ante la 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1927, CON i crei.an ,ser POSa fle hoi as. S(: va desva-, finje(ia(| de la sesión de hoy. E l am-
IMPUESTO.—Serie D, 78; C (78), 77.75: •necifendo. y a medula- que pierde la ef-ibtente político influye en la Bolsa y cau-
peranza, se va apagando el hervor que|san(lo recelo. Los Fondos públicos tu-
^ las novedades despertaban. ^ ivieron un mercado pobre. Sólo se con-
IMTUESTO.—Serie F (67,75), 67,50; E P ambiente estaba ayer algo mas car- trataron Amortizables 1928 del 3 por 
(67.90). 67.50; D (67,90), 67.50; C (67.90).!S'adf>' i' se ha acentuado el retraimien-100 y 1927 sin impuesto, éstos sin va-,, 
68; B (67,90), 68. lto del '«'nfro. Ninguna noticia 'ue^te,Iriación, pero los primeros, en alza de 
I E n el altar de la Virgen de Lourdes.I —También ayer, en la iglesia castra 
de la parroquia de San Martín, se ha ce-se del Buen Suceso se celebró a 1 
lebrado el casamionfo de ta encantadora sois, el bautizo del hijo Primogénito ñ \ 




milB HI B 'B'iIlBIIIHlHüW^ H : • I • • " • W i n 
P I E Z A S F O R 
fabricamos para industria, agricultura, material ferroviario, etc. 
Apartado 7.001. — MADRID. 
B (78), 77,75; A (78), 77,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100. 1928, SIN 
 con el director del Banco Hispano Lucini y su esposa, nacida Ador^fñ0 
Vmericano de Segovia, don Leopoldo Mar Rodríguez Delgado. Administró el ts 
ínez Fresno. ernmenfo el capellán castrense don Fia' 
Bendijo ta unión el Obispo de Segovia. dio Alonso y fueron padrinos. i0g 
doctor Pérez Platero, quien pronunció abuelos del recién nacido, don Aumiin 
:una hermosa plática, y fueron padrino: Delgado y su esposa doña Dolores Sen 
la señora de Vello Can.loira, distinguida;din. Al nuevo cristiano se le pusieron 
dama portuguesa, tía del novio, y el her-Hos. nombres de Alejandro Aurelio 
mano político de la novia, capitán de Ar-| Después d-1 acto, celebrado en la in 
tilleria don Carlos González-Longoria, en timidad por reciente luto, los familiare¡ 
representación del marqués de Novali-y algunos amigos íntimos, fueron ob. 
ches, lio de la desposada. sequiados con una merienda en casa de 
Como testigos firmaron el acta, por Ia.^tiela materna, señora viuda de Rq. 
- , , . , , ._„ -, ... ella, el almirante Pérez de Evora y sus dnguoz, en la que ayudaron a hacer loS 
i r ' B W l l W W » • • » fios'el con(]e de p¡nofiel y don Miguel,honores a los padres Ael nuevo criítia-
I A A ^ Muzquiz. y por él, Su hermano don Ma-no, sus bellísimas hermanas. Pilar y 
J A D A S riano. el marqués de Torreoyos y el con.Amparo Lucini y Adriana y Carmen R0l 
de Horacio.de Silva-Saque. diisue¿ Delgado. . . . . 
Los ari©cráticos invitados que a la' - H a .(lado a ^ J ^ l ™ ^ \ un her-
ceremnnia ..istiomn fueron obsequiados ™ ™ ™ ^ ™ ^ 3 ^ 1 } \ Señ"a 
. . . . . . . " « - « l ^ s ^ r a s 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. SIN 
IMPUESTO—Serie F (77.75). 77,75; D 
(77.75), 77,75; C (77.75). 77.75; B (77.75), 
77.75; A (77.75), 77,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100. SIN 
IMPUESTO.—Serié D (81.50), 81,50; C 
(81.50*, 81,50; B- (81,50), 81,50; A (81.50), 
81,50. 




ninguna nota destacada, nada salienteiun entero y tres cuartos. ' *% 
que llame la atención. Un. tono gr¡s,| En el grupo de aciones'bancarias. los ^ 
consecuenoia de estos momentos de ace-,Bancos Urquijo, que no habían sido ne-
cho, de cruce de tendencias dispíres.,SoCja(ios desde hace tiempo, registra-
de encuentro de ansias no satisfechas ron una baja de consideración 
y esperanzas truncadas... - Los valores ferroviarios se negociaron 
E n resumen: el mercado tiene pues- fnojog; los Nortes perdieron seis pese-, 
ta su vista sobre la marcha del mundi- tas. y Alicantes, tres y media 
lio político y sigue todos los incidentes| E n acciones" eléctricas, las Chadesi 
' ^ ^ ^ « í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ de España y Portugal. I^f ^ ' . ^ " ^ p ^ i on el h^nt^mn Ql Cldo 
- E n la iglesia de los Carmelitas da^6 le ^ P ^ J " Dautlsmo el nom-
Logroño se ha celebrado la boda de laj0^ üe ^onza10-
bellísima señorita Pilar Herreros de Te- JNotas varias y viajes 
jada y Azcona, de aristocrática familia,1 E n el hotel que en la calle de Juan 
con' el teniente de Ingenieros y aviador Bravo, 53, han adquirido recientemen-
don José Calderón Gaztelu, y la del her- te los condes de Argillo, marqueses ¿e 
mano de la primera, don Rafael, con la Villaverde. se verificó últimamente la 
encantadora señorita M#ría del Pilar entronización del Sagrado Corazón de 
Sásnz de Navarrete y Modet. 1 Jesús y la bendición de la casa. 
Bendijo las dos bodas el Obispo de la Con este motivo, se reunieron con los 
diócesis, doctor don Fidel García Martí- dueños de la casa y sus familiares un 
nez, y fueron padrinos, de la primera pa-:numeroso grupo de sus amistades que, 
reja, don Enrique Herreros de Tejada y germinada la ceremonia religiosa, fue-
ídoña María Concepción Gaztelu, viuda de.;ron obsequiados con una esplendida me-
! Calderón, y de la segunda, don Germán .rienda. 
? «sácti-y Ac "Mnvnrfctp v doña Pilar Azcona1 —En la residencia de los condes de 
- ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ barones de la Pobadilla, se ha 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio más sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, garage, etc.; magnifico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García. Puerta del Sol, 4. 
>, 89; C (88.35). 89. |Estatuto, es decir, del debate parlífnen-ofrecidos, y en el grupo industrial, los 
— Madrid. 1868^ano' 1»^ pros.gue el jueves. Esto es.¡ExplífelVos cedieron tres duro^ qüedafa-
ftíadrid. 1918 í71),icon?0 .pn to<l8 'a •p,niPoi'ada ultima, la do también ofrecidos. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A ^ ' ' f "l8rmí,n]tí''. 8 jaf '^' ivaciones dol Hornos ganaron medio duro, quedando 
(88.50). 89; B (88,50) 
AYUNTAMIENTO* 
(94). 94; Villa de JW 
71,50; Mej. Urb..-V¿23 (78.50). 78. |Curiosidad va aplazándose semana tras, 
GARANTIAS POR E l ESTADO _ semana •• Y es nal mal que esta sitúa- Momenaje al S«nor ( arabias 
Hidrográfica »el Ebro. 6 por 100 Í87).i1cu>"u n'>É:u'' 8 Pj9duclr. fatiga, pese a 
87; Trasatlántica, 1925. mayo (70.75),|l08. b"Pnofi, dli.Sf'os ^"^ro de apro-
70.50; Tánger-Fez (95.50) 96. '¡yechar cualquier ocaíion propicia pava 
CEDULAS. - Hipotecario, 4 por 100!irr"m^ce" f1 P81"»^'/- •. 
(f}2), 82; 5 por 100 (87), 87,25; 5,50 por , L a W Y ^ . t?Wipal esta en los ya-
Firmaoo por don Manuel. Marracó, 
dpn Luis de la Peña, don Gabriel Fran-
co, don Francisco Villanueva y don Ro-
relio Madariaga, ha sido entregado al 
Í00"(9«P>) ^ ^ ^ f i ^ n n r 0 ' ^ ' ^ i ^ s del Estado, qué abandonan la po-! ÍT1¡nÍ81l.rofAstado un perito en el que 
102 75 Crédito T '̂ca? « T o r Î S) /«m 7Q.' sición d* «'•meza tan insistentemeAte I ^ ^ el gobernador del Banco 
5 50 ñor IfX ?74) v i V ^mienzan a flojear. !'^ .España don Julio Cambias, la con-
níív=nHaW85 A) 8̂  A P r L o P***0 1<3e ^ r r e a Bonos oro. qufe « ^ « i :de la nueva conoecoración de la 
F F F C T O S PT^TTÍ'O^ VVTTf 4A7lF illegaro" a P^der 1,50 más sobre el re-| Hepub .ca, para premiar los servicios 
R Í Í - F T n p r é s ^ ^ é % r ¡ m e n t á n en los c a i J P * * ^ * ' P- ' dicho señor en su car..,.. 
Mirrueco, Í7fi75? Tfi'V) < ^ 5 ) . »¿,\hios de cierre. Por su parte, la moneda , , . . , 
. ¡extranjera no varía lo más mínimo. Viaje de estudio 
a s ALMORRANAS-VARICES •lili • ^BII|!l|i!i!!l!nil!IHll!!!!nil!!!l!'l!:a!l!!;i trayentes. Jja.s actas de matrimonio fueron firma-das por los marqueses de Guad-el-Jelu, Echeandia y Valdeolivo, conde de Bulnes don José María Modet 
celebrado un almuerzo, en honor del 
Obispo de Madrid-Alcalá, al que asistie-
ron también los marqueses de Alhuce-
mas, don Ernesto Anastasio y otras dis-
„ don Jenaro Sáenzjtinguidas ^ p e ^ o n ^ . ^ ^ ^ ^ 
Curación elentiflea. sin operar y por eleotrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI.j joa^^^Fernández ^ " i f é r o l f ^ í ' F ^ r - Y a ^ t j i m o s ' t b ^ q u i a r o n 61°̂ ^̂ ^̂  ^ 
Honorarios después del alta. F U E N C A R R A L , 20. De 6 a 7. Teléfono 96801. H ° a ^ u ' " J ^ en jerez y la señora de Gutiérrez de 
como 
i i n i i n i iinunii miiiiininiiin 
i 
IIIIIHIIIlIKIIinillllllllllHIIIHIIHIimilüW;!!' 
O N A C I O N A L E S « 3 E X T R A N J E R O S 
A U T O P I A N O S - R O L L O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
O L I V E R - V I C T O R I A . 4 
pe Azcona, don Femando Herreros de 
Tejada, don Joaquín Calderón Ozores. 
don Luis Calderón, don Roberto White y 
don José Gaztelu. 
Los invitados, toda la aristocracia rio-
jana y muchas familias llegadas de Ma-
drid, fueron obsequiados con un almuer 
zo en el chalet de los señores de He-
¡rreros de Tejada, el cual almuerzo fué 
amenizado por la banda de "chistulario" 
de Vergara. 
ÜHIIIliHIIHHi a á ¡a H: s niimiiimn * m u 
.uijano, al ministro de este país en Es-
paña, asistieron, además de los citados, 
la condesa de Villamonte, generala Ba-
rrera, señoras y señoritas de Sáenz de 
Heredia, Schward, Ibáñez, Martinez-Co-
rrecher, Kuata y Yotti, Soler, García 
Aynat, Cleytou-Bay y Figueras. 
Viajeros 
=Han llegado de Cáceres, el marqués 
de Oquendo; de Sevilla, los condes de 
Los nuevos matrimonios salieron en au-¡Halcón; de Jerez de la Frontera, la 
tomóvil para el Pilar, y después han em- dUqUesa de Algeciras, su hermana Ge-
140; Norte, ñn corriente (282.50). 275; Quedan aígo sosten ido;" 022 "peSoíiílos' n*m*rca; Holanda. Bélgica y Francia y 
Madrileña de Tranvías, fin corriente pese al anuncio del pago del dividendo estufl^ra ^ posibilidades que dichos 
(93,50). 92; Azucarera contado (30). 36; quedan débiles ' mercados ofrecen para los artículos es-
flü corriente (36), 36; Explosivos, conta- 5,14; marcos 23 70 l panoles de exportación, 
do (630), 622; fin corriente (630), 623. k r . ^ , , ^ E1 señor Fabre^as entrevistara con 
ORLIGACIONES. — Alberche (9150)' COTIZAROS A MAS R E UN'loé principales elementní: de la Banca, 
91,50; Telefónica (91,75), 91,75; Chade, 6 CAMBIO de la Industria y del Comercio de aque-
por 100 (103), 103; Unión Eléctrica. 6 por! Interior. D, 64,25'y 64; C, «4,75 y 6Í;S0:\nf^ mercados septentrionales. 
100. 1926 (104), 104; ídem 1930 (100). 100;P P0r 100, 1917,, C, B y A. 81.25 y 81; 1927Vwi'IVillllWlim^ 
Rif, A. (95), 95; ídem B. (91,50), 91,75; con impuestos, C, B y A, 78 y 77,75; 3 pori 
AMAS DORADAS 
L A S M E J O R E S . U N L A F Á B R I C A : 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 5 4 
prendido un largo viaje de bodas. 
=:Ayer, a las cinco de la tarde, se cele 
bró en la parroquia de San Jerónimo el 
noveva de Hoyos y la duquesa de Almo-
dóvar del Bio; de S. Sebastián, la marque-
sa de Casa Torres; de París, la marquesa 
Ponferrada (76.75), 76,75; Norte, primera 
(55), 55; Alicante, primera (217.50), 218; 
ídem, I (78), 79,50; Azucarera, bonos, 6 
por 100 (94,50), 92; C de Petróleos (86.50) 
91: Peñarroya, 6 por 100 (89,50), 89. 
Día 6 Día 7 Moneda 
9\00IO1V2ÓIIA-PÍ0 ^ n 7 ' ' 0 ; 1 ? ^ ^ ^ ^ ' C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
yi.ll) y 91,15; Bonos Oro, A, 194.50. 195 vi ^ „ 
195.50; B, 196, 194, 194,50, 195 y 195,50; Te-
lefónica, ordinarias, 102 y 1.01,50; Petro-
lillos, 29,50 y 29; Explosivos 623 y 622; a 
la liquidación, 622 y 623. 
* * « 








































100, 1928, 310.500; 4 por 100. 1828: 100.000 
4.50 por 100, 132,500; 5 por 100, 1929. 
270.000;. Bonos oro, 226.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 146.000; Ayuntamiento. 1868, 
500; Villa Madrid, 1918', 17.000; 1923, 4.00'); 
Hidrográfica, 6 por 100, 5.000; Trasatlán 
tica, 1925, mayo, 2.000; Tánger-Fez, 10.500; 
2,31 Hipotecario, 4 por 100, 40.500 ; 5 por 100. 
ROTSrVFS TIV I 4 MALAXA -'0-000; 6 por 100, 35.500; 5.50 por 100, 
BOLSINES D E L A MAÑANA Hñ.QOO; Crédito Local, 6 por 100, 22.500; in 
Madrid.—Explosivos, 620, C22, 623, 622.|terprovincial, 6 por 100, 37.000- Crédito 
623, 624, 625, 626 y 627, a la liquidación; | Local, 6 por 100, 1932, 12.000; Empréstito 
Nortes, 275,50, dinero, [argentino. 5.000; Marruecos, 7.500 
**?!:ce,íV?a- T ^P''0^'0!; 625: Nortes.1 Acciones.-Banco de España, 5.000; Cen 
275,50; Alicantes, 169,50; Ford, 164. itral, 6.rj00. ¿jlebtra Madrid, A, 4.500; B 
BOLSIN D E LA T A R D E 12.500; Ilidropiécírica, 11.000; Eléctrica 
liquidación. (• ——̂  —— 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 7—Nortes, 274; Alican-
tes, 167,50; Andaluces, 17; Orenses, 13,50; 
Transversal, 28; Colonial, 245; Gas, 92'; 
Qhades, 388; Aguas, 149; Filipinas,- 248; 
Hulleras, 53; Felgueras, 57; Explosivos, 
622.50; Minas Rif, 275; Petróleos. 30; 
Docks, 155. 
Capital desembolsado: 500 millones 
de pésetes 
Se pone en conocimiento de los seño-
Pesetas nominales negociadas- res «s ionis tas que el Consejo de Ad-
Efectos públicos.—Interior 57^000 f¡n| mini.slración de esta Sociedad acordó re-
corriente. 100:000: Exterior 2 00Ó- 4 noi-í parl"',a acciones ordinarias con car-
100 Amortizable. 45.000; 5 por loo' 79 500- go 8 lo* ^ presente ejerci-
1917. 68.000; 1920. 23.500; 1927, sin impues- r*0' -y a cuenta .de ,a .participación que 
tos, 808.500; con impuestos, 330.500 ; 3 por 
iimiiininiBiiii l'WIIW'l iiilBí!iiiBiiiiini:i¡iiiiiiaiiii!aiii!!niiiiiiil!iiiii|ii 
Lencería. Equipos. Encaja . 
Vestidos de niños. 
L a más surtida de España.: CASA RAYO 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
BTLSTARTÓ"''DE INCIo 
bautizo del bijo recién nacido del conde;(]e Vistabella; marcharon a las Arenas, 
de Castillo de Tajo y su esposa, nacida ei conde viudo de San Carlos; a Santan-
Beatriz Arijón. der, la marquesa de Casa Mena y el con-
Administró el Sacramento el padre ¿î  Mansilla; a San Sebastián, la mar-
Juan Ecbcvarria, del Corazón de María, 
que fué quien, hace dos años, casó a los 
condes. Fueron padrinos la abuela pater-
na, condesa viuda de Castillo de Tajo, ba-
ronesa viuda de Sabasona, y el conde de 
Albercón, tío abuelo paterno, representa-
do por su hijo don Alfonso Van-Moock y 
Chaves, teniente de Caballería, poniendo 
se al pequeño los nombres de Alfonso 
Odilo Fernando. 
quena do Pozoblanco e hija y los condes 
de Torre-Vélez, y se han trasladado: de 
Bilbao a París, los marqueses de Arri-
luce de Tbarra y sus hijos, los mar-
queses de Ruiseñada; do París a San 
Sebastián, la marquesa de Miraflores, 
el conde de Er l l y las señoritas de Al-
varez de Toledo; de San Sebastián a 
Fuenterrabía, la duquesa de la Con-
jquista; de París a Bagnolcs, la duquesa 
Después de la ceremonia y de la salve,de Zaragoza, con su sobrina, la marque-
a la Virgen de Guadalupe, los invitados sa de Sobróse y la condesa de Alventos.^ 
fueron a casa de los condes, donde se les raliecimiento 
obsequió con una espléndida merienda. Bf,rCelona ha fallecido reciente-
I Asistieron las, Gil-Delgado y Pi-
rana, persona muy 
en la sociedad ca-
E r a decano de los 
Semana de don Al-
Galicia a Monforte. Automóviles de servicio público y particular hacen el trá- ^ de Muño Ran'grán Garav, fo^"- tqn tristp motivo está recibiendo vp.ctn al pstab ec.imionto en menos de una hora. i . . . « t ,i„i„l *-on tan nisre mouvo cbui icv,íuiciiuu yecto al estableci iento on enos de una hora. 'Tnhlnntpcs csnlís Armend-írW Lasso de lal v",'" L1'-^ -~ j r" ' ' ¿ '~ ' informes: V A L E N Z U E L A , 10, Madrid, y Administrador Balneario Bóveda (Lugo). ^ ° l a ^ ^ familia señaladas muestras de pes^ 
i m í m á m 
pueda corresponder a dicha clase de ac-
ciones, un dividendo equivalente al 3 por 
100 del valor nominal de aquéllas, o sean 
pesetas 13.50, ya deducidos los impues-
tos, cuyo pago tendrá lugar con fecha 
15 del presente mes de junio, contra el 
cupón número 6. 
E l pago se efectuará en los Bancos 
que a continuación .se expresan o en 
cualquiera de sus «ucursalcs, filiales o 
agencias: 
Banco Hispano Americano.—Banco Ur-
quijo.—Banco de Bilbao.—Banco Hispa-
no Colonial.—Banca Mársáns, S. AÍ—\ *mmmmmmm¡Mm 
S. A. Arnús Garí.—Banco Urquijo C a t a - i 1 * 
lán.—Banco Herrero.—Banco Guipuzcoa-
no.—Banco Mercantil.—Banco Pastor. 
Madrid.. 7 de junio de 1932.—Gumersin-
do iíico, consejero-secretario y director 
general. 
P a r a p r e p a r a r u n a g u » a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la 
SAL VICHY-ÉTÁT 
prodnefo n a t n r a l qno la hace ngradálile al paladar y 
una excelente behula p a r a rc í f in ion j p a r a la nioaa. 
Facilita la dipestion y evita las infecciones. Insustituible 
cohtra el artrifismo, renma, diabetes, gota, etc. 
S E L NATURCL 
BOISSOM 
ía; marqueses de Ciadoncha, Vallca-r de Bug am¡stados, a las que unimos 
bra y Pezuela; condes de Cartaojal, Vila-La nuestra 
¡na y L a Granja; señores Garay, Oasaas, 
;Vidat, Kirpatrik O'Donnell, Diez de Te-
j jada, Rodríguez de la Flor, Echevarría, 
Muñoz Rojas, Calvo Maestre y otros. 
¡ Hacían los honores con los condes su 
i madre, la condesa viuda, y su hermana, 
¡la bellísima María Amelia. Todos ellos 
i principalmente la condesa, recibieron mu-
I chas felicitaciones, y el nuevo cristiano 
! bonitos regalos. 
R I F A B E N E F I C A 
E l señor Medel regala parte de su es-
caparate, premiado con primer premio y 
Medalla, y lo rifa a beneficio del Asilo 
de San Rafael con la lotería de 21 del 
actual, expendiendo papeletas a 2 pese-
tas en Avenida Peñalver, 16. Juguetes. 
R A D I O T E L E F O N I A 
¡ O J O ! C O N E L P R I 1 W I E R D O L O R 
no sería nada si no indicase la presencia de un 
exceso de á c i d o ú r i c o que.tras muchos dolores 
sucesivos os b a l d a r á y, por .fin, os m a t a r á , 
lixtirpad radicalmente dicho exceso con el 
Programas para hoy: 
aiAURID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
Algmío^s.-Liverpool: D i s p o n i b l e . 4 , 1 2 ; ¡ ^ S l - ^ i i , , * - i ? f Pal^ra".-ll,45. 
junio. 3,92; julio. 3.91: octubre. 3.93: eneHSint0nia- Ca,endar'0 astronómico 
ro. 3.9S; marzo, 4.04; mayo. 4,08. 
Nueva York: Julio. 5,15; octubre, MO; 
enero, 5,fi0; marzo, 5,78. 
BOLSA I ) E BILBAO 
Santo-
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
Noticias. Bolsa de traba jo.—12,1-), Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
"Wprther", "Dany.a española", "El dicta 
"Cuando te miro". "Caza en la selva ne-
gra", "Impromptu", "Emigrantes", "La dan-
za de las langostas", "II Puritano", "Arle-I 
quín", "Asturiana".—15,20, Noticias.—15,30.1 
Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones, Cur-| 
sillo: "Divulgaciones montañesas". "Co-I 
mentarlos montañeros. Camping". Progra-
ma del oyente.—20.15, Noticias. Informa-
ción del Congreso de los Diputados.—20.SO. 
rso de francés.—21,30, Campa-
s horarias. Informafión del 
os Diputados. Recital de pia-
ra pinta". "Sarro - Monte", 
'panadas. Cotizaciones. Bolsa. Cotizaciones i "Fvocación", "Polonesa". Transmisión de 
.Programa del oyente.—20.15, Noticias. In-]la Orquesta guitarrísíica Nacional.—23,45. 
PARIS. 7.—Fondos del Estado francés: ¡formación d̂ l Congreso de los Diputados.! Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
3 por 100 perpetuo. 77,110; 3 por 100120.?,0,_ Fin.-21,:',0,. Campanadas. Señales ho-! Radio Rspaña (E. A J . 2 424 metros) 
amortizable, 82. Valores al contado y a i rnrias. Información l̂el Congreso de los De 17 a 19, Sintonía. Fragmentos de 6¿e-
B O I ^ A D I P A R I S 
plazo: P.anco de Francia, 12.000; Credií ' Diputados. Teatro: "El rey se divierte".— 
LyonnaiS, 1.850; Société Genérale. 1.320; .23.45, Noticias.-24. Campanadas. Cierre. 
París-Lyón-Mediterráneo, 1X60; Midi, • Ra,i¡o Kspaña CE. A. J. 2 424 metros) -
865: Orieáns, 994; Fdectricité del Sena De 17 a 19. Sintonía. Concierto sinfónico 
Priorité. 72!); Thompson ITouston. 370; 
Minas Courri-eres, 370; Peñarroya. 228; 
Kulinann (Establecimientos), 420; Cau-
cho de Indochina, 137; Patííe Cinema 
(capital), 108. Fondos Extranjeros: Rus-
sé consolidado al 4 por 100 primera serie 
y .segunda serie, 3,90; Banco Nacional de 
En el jardín de nn templo chino. En las 
aguas de Haway. Ca.sse Noissete (oberlu 
ra miniatura). Idem (marcha): Idem (dan 
za china). Idem (Vals de las flores). Idem 
(danza árabe). Idem (danza rusa). L'arle-
siane (obertura y farímdola). Feticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
Méjico. 156; Valores extranjeros: Wagón ticias de Brensa. ITúsica de baile. Cierre 
ras: "Cavalleria rusticana'', "La Africana", 
"El pescador de perlas", "Tosca", "El bar-
bero de Sevilla", "Madame Buterflay,". 
Cosas de Ninchi. por Pepe Medina. Peti-
ciones de radioyentes.- Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa.. Mi'isica de baile. 
Cierre. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 8.—Miércoles.—Santos Guillermo,[ (Cuarenta Horas).—8, Exposición; 10, 
Arzobispo; Medardo, Heraclio, Severino,;misa solemne; 6 t., estación, rosarlo y 
Maximino, Clodulfo, Salustiano y Vic-1 reserva. , 
toriano, confesores; Santa Caliopa, mar-; Santísimo Cristo de San Gines.—H-jer-
tir_ Icicios de rosario, meditación, sermón y L a misa y oficio divino son de la in-fra.octava del Sagrado Corazón, con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna—Coena Dómini. 
P t a s . 6'20 
f r a s c o de 
60 tabletas 
J. de Rafael, calle Valencia, 333 - Barcelona, 
enviará muestra por correo a quien remita 
este articulo con 50 cts. en sellos de correo i 
preces, al anochecer. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a San Antonio; 11, misa solemne y no-
vena; 6,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón P. Antonio José Gutie-
Ave María.--11 y 12, misas, rosario y n-ez, novena y reserva, 
comidas costeadas por doña María Te- r'ITLTOS F N HONOR D E L SAGRADO 
resa y doña Concepción Colomer y la JV CORAZON D E J E S U S 
señora marquesa de Salinas. , „ , + 
Cuarenta Horas (Religiosas de Don: Parroquias.—De Ja ConcePclon- ' •' 
Juan de Alarcón). lExpostcion. estación rosario, n0\ena. 
Corte de María.—De la Concepción,!sermón señor García Colomo, y ^ p 1 ? ^ 
primer Monasterio de la VisitacíónJSanta Cruz: 11, misa solemne, manmes-
Santa Engracia, 14 (P.); San Redrojo; 6 t.,_Exposicion, rosario, novena, ser 
iiHiHii 
R E U M A T I S M O : « O T A : C A L C U L O S 
C I Á T I C A : L U M B A G O : A R E N I L L A S 
•IBiHIlíllHUBiaiiniHUH 
don Mariano Moreno, novena y reseA 
• • 
gados), Concepción (P.). Santos Justo y;""" "V*—í«' ""'•¿Vr.Vtr." Cnnti-
Pástor. Santa Cruz, San Antonio de la va. -San Manuel y , s |n Be"lto¿ 
Florida (P.) y San Millán. De la Me- ™ * el octavario al ^ r a d o Cordón, 
dalla Milagrosa. San Ginés (P.). Del :8;30- coniunion y 6 t.. ^ 
escapulario azul celeste, San Pascual. ^ P- Ibeas.-Rehgiosas Angélica*. 6.¿u. 
, Catedral-Continúa la novena al Co-;E-9oslC10"- rosario, sermón don -tier 
Tratamiento curativo elentífleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta ^azón de María; 8, misa comunión ge- ™0?*™* Vicente, novena y oen̂ U;1 • 
-- - • . r _ . . . Relieiosas Bernardas (Sacramento,, n-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
estar curado. Dr. Ulanos. Hortaleza, 17. Teléfono 1S970. ¡neral en el altar del Corazón de María; Ex-
BARCFXONA (E. A. J . 1, 34R,8 metros). 
7,15, Sesión de Cultura física.—7,30 a 8, 
"La Palabra".—S. Sesión de Cultura físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11,- Campa-
nadas horarias. Servicio meteorológico.— 
^fí^J2^^ÍOt-Rt0\^115: -•a-Ut¿r? n ¡ ! r t ' BARCELONA (E. A. J . 1. H4-?,S metros).!11'1,5' ^"nsmisión telefotogr.-Vfica de la 
to. 4fi: Petrncma (Comprima Petróleos), 7 15 Se3i(.)n (1 Cultura Tísica—?^ a <í carta del Hempo.—13. Discos.—13,30, Con-
' cierto: "Snite algerienne", "Sansón y Da-
lila", "Rl Carnaval de los animales", "Ja-
votte".—14. Información teatral. Sección 
oinematográfica. Discos. — 14.15. Revista 
cinematográfica. Concierto: "Evocación". 
i 
marcha d? Cádiz", "Canción de la rosa" I . 
"Zambra". "Metí filliño". . "Mufieira".-14,. n"0? ' ^ ^. t'errUra ' Z W * Eo,sa 
Información tpntral. Discos. Sección c in^- '^ Trabaj0—15- D.scos.-IG. Fin.-19, Con-
,6.30 t., Exposición, rosario, sermón re-i7 V SP ' comunión general, 6^0 t.. 
I!l verendo padre Juan Echevarría, ejercí-Posición, estación, sermón rev 
icio, novena y reserva. írendo Padre Rlcardo Cuadrado, i 
BOLSA I l L L O N D R F S 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
V r e q u i a 'de TarAngust . la . -7. misa;y bendición -Salesas, (-Rundo Mona-
perpetua por los bienhechores de la p a - ^ i o ) : 4.30 t. Wrc;c o s * } J * Z r f ° u * 
rrnnnin razón.—Santuario del Corazón ae J-via 
rroquia. . ria. 6 ty rosarJo. estación, novena. ser-
Parroquia de San Antonio (Florida). m¿n R p Salvador Esteban y bendl-
Cultos en honor a su Titular: 10, misa, c>¿n 
cantada; 5,45 t.. Exposición, estación, ' * * * 
rosario, sermón don Mariano Moreno. (E te periódico se publica con censura 
ejercicio y reserva. eclesiástica.) 
' m m m « m w m * 5 i • • 
i- Parroquia de Santos Justo y Castor. |H|Mpj||i¡| | [)p | fl^ nSMISfÜÍ HIEBRO 
ción, estación, rosario, r;ermón P. Villa-: nri linfiTr 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O KICO-VENEZUELA-COLOMBIA rrín. novena y reserva. [JtL NUlllt 
E l vapor "Juan Sebastián Elca.no" saldrá de Barcelona el 25 de junio, de AMonto; 7 t^ManifbSto. l i tación, E l Consejo de Administración de 
Valencia el 20, dé Málaga el 27 y de Cádiz el 29 para Santa Cruz de Tenerife, rosario, sermón don Marcos Saiíz, no- Compañía ha acordado que el ^ 
San Juan de Puerto Rico, L a Guayra, Puoi-to Cabello, Curasao, Puerto Colom-ivena, Santo Dios y Tantum Ergo. «J0 Jeriflmie el 'sorte^de 132 obli-
bia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 N o S ™ n / f ̂  de i.« hipoteca, de interés fijo. 
d0 3'ibo. sa comunión para los Colegios invitados de la línea de Valencia a UUe • cu áe 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. IT.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. y Asociaciones establecidas en la igle- pendientes al vencimiento de pnm 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura f*3'- misa solemne. Exposición: 7 Jul'o ^pPJ"6^"^, ,3"0^™ conocimiento 
tarde. Exposición. rosario antemano, ^o que se anuncia para. l u . . de_ 
oor^ón Ann no^iHprin Mf.rvá<= novena de los señores obligacionista^ . 
e S e r a y 
S E R V I C I O S D F X M E S D E J U N I O D E 1932 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
T-., nr-, i i*.. n iB-ti u ' . . . . , - , , Parroquia del Buen Suceso.-E l vapor "Cristóbal Colon" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el mjgag cada media hora 
Veracruz, esca-
lando en Nueva York al regreso.' Próxima salida el 22 de julio. 
f™-. l?"r=a^ •'Don Juan", "Bércenirí". "Dan 19.50; Programa del radioyente. Noticias. coronas supca?. a h un era ra 18 9,32; idpm noruegas, 20,05; chelines 
J S a a H a a •.:;! 
ES 
BOLSA D E B E R L I N ríe violín". "Jdylie paotorale". "Les larmes" 
Pesetas, 34,70; dólares, 4,21; libras, "Maznrka". "Regrt'its".—22,30, Concierto: 
15,49; francos franceses, 16,00; ídem sui-¡ "La: flauta m^ l̂co", "Margarida vas a Fon 
zos. 82,?>9; coronas checas, 12.50, coro- te" "El Vito", "Gavnta". "Complanta". "La 
ñas suecas, 79,50; ídem noruegas, 77.25; mñs hermosa".—21 Transmisión fifi un 
ídem danesas, 84,70; liras. 21,65; pesos concierto.—24, Fin. 
argentinos, 0,87; milreis, 0,29; Dresdner.i * * » 
18.50: Dranatbank, 18,50; Reischsbank Progframas para el (lia 9: 
119,02: Xordllovd, 12.12: Hapag. 12.62: MA11RIDi Val6n Ra(Ho (E. A. j . - 4)1 
A- "1 8 " e „ B * % , T ^ c T ^ X'0 «T metros.-De 8 a 9. "La Palera"-11,45 
fchukert, 57.75r Chade 1P9.50: Rembere. Sin.nnTa. Calendf,r:n astronómico. Santo 
31,75; Glanzstoff 60: Aku. 33; lefarben. r¿j Recetas cuI;nar¡as._12. Campanadas. 
89,7o; Polyphon. 33.50; Svenskft, 5.12. Notir.ias. B(>lsa ae trabajo.-12,15, Señales 
BOLSA D E ZURICH j horarias. Fin.—14. Campenadas. Señales 
Pesetas, 42,20; libras, 18,83$; francos,,horarias. Boletín meteorológico. Concierto: 
20,1615; dólares, 5,105; liras, 26,24; m a r - L a traviata", "Serenata melancólica". 
sermón don Desiderio Hervás, novena 
una red de servicios combinados y reserva, 
s por líneas regulares. Buen Suceso.—Triduo 
ligacioni 
i seen concurrir al sorteo, qut _ 
a Nuestra Se-' blico y tendrá lu?ar en e s t a ^ a p u a ^ 
ñora de la Cueva Santa; 6.30 t., Expo- la? Oficinas del Consejo de Admm ^ 
elona siolótt, estación mayor y rosario, sermón cion de la Compañía. -^lc^'|- secre-
por don Diego Tortoaa, triduo, reserva Madrid. 19 de mayo de 193̂ - 'ií' 
•HlilKll.Biu^'L HiiiiaiiinmüiUKiw u s 
ímiento crónico 
usted I© v e n c e r á c o n ^ 
Plaza de Medinacell, 8, Barcelona, 
capital, Alcalá. 43. ly salvé en ef altVr de la Virgen. ; tario general de la Compañía, 
Calatravas.—Cultos en honor de San c-nn7^P7- „ rm.ntmmimmmmmmW'\m * ' 
Antonio; 10,30. mi/sa mnyor con sermón •:̂ ll••|:!l••!|l!•l̂ lBi!HlBil̂ B.̂ I,•lllll•M|!•ll"•.|",• 
y luego otra recada en el altar del San- TJ L IT M A T T S M O 
to: 12, misa, rosario y novena; 7 t., Ma- F R A C T U B A S . .\ S 
nifip-.to. e-nción, rosario, novena, ser- H E K 
món señor Vázquez Camarar.a y re-I Lodos naturales radiactivos de 
Clarisas de la Turísiina Concepción 
y A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ; 
San Pascual.—Novena a San Antonio:! B | | | ¡ | B i . | | | m | ^ • • • I B í B - ' ^ 
6 t., estación, rosario, sermón por un '" ' ^ _ 
Padre Franciscano, novena y reserva. ^ ¿ j p V i E \ .• ^ 
Jesús.—Novena a San Antonio: 6.45. W 1 — v .. • =unia-
misa. rosario y ejercicio de novena; 10,i Registradora "National", maquina 
í cantada 
j \ « estación, rosario, novena, sermón reve-| dales, armario de hierro, ventilé'1" "-^^ 
l^s ^¿m rendo padre Antonio de Carrocera y re- techo y mesa, y aparatos de 'u-i '"̂ o 
^ ^ „ -^Bft. 5er-.-3. techo, modernos. Todo en muy "^¿^ez. 
Beiigiosas de Don Juan de Alarcón1 y precio. Alcalá, 38, Madrid. Sr. *̂ 
B U S T 
31Ajl<aí.xiJ.—Año XX1J.—j\úm. T.üttí E L D E B A T E ( 7 ) 
''A'' Miérco í e s 8 de junio de 1932 
ESCUELAS Y MAESTROS 
jjgmamlento a los maestros sust i tu í -/¡Ô—IJOB maestree susti tuidos que l le-
gaji a los sesenta a ñ o s de edad y no t ie -
¿en loe veinte de servicios en propiedad, 
qu^dan 3Ín sueldo y sin jub i l ac ión , a pe-
gar de que la l eg i s l ac ión del Magis te r io 
consideraba esos servicios susti tuidos co-
mo "computabl-es para alcanzar los ve in-
te necesarios pa ra la j u b i l a c i ó n . 
Y ya son numerosos los maestros sus-
tituidos que han quedado' a la vejez en 
ja miseria. 
ge nos ha suplicado anunciemos que 
todos los que e s t é n en estas c i rcunstan-
«iaa y los flue aJiora e s t á n sust i tuidos, 
j^fo que a lguna vez t e n d r á n que pedir 
}» tubi lac ión , se d i r i j a n a d o ñ a M a r í a de 
)* Paz Palomo, calle del F e r r o c a r r i l , n ú -
merci 40, M a d r i d , para poder hacer en 
conjunto lae gestiones necesarias y lo-
grar que por medio de un decreto o una 
¡ey se resuelva t an angustiosa s i t u a c i ó n . 
jjB, Conquista de la Escuela.—Este es 
^ titulo de una nueva revis ta de ense-
fianza, ¿ e la cual hemos recibido los dos 
primeros n ú m e r o s . 
E s órgano de la A . E . N . C. A s o c i a c i ó n 
de Estudiantes Normal i s tas Ca tó l i cos y 
coffip redactada la revis ta por j ó v e n e s 
estudiantes, es v ibran te y entusiasta. 
Como maestros y como ca tó l i cos , ven 
con pena y t r is teza que se aparte a Dios 
¿e la Escuela por mandato de la ley, y 
galea en su defensa y a la conquista de 
la eecuela c r i s t iana , ú n i c a que puede 
dar una e d u c a c i ó n verdadera, p ro funda 
y seria. 
Deseamos una larga v ida a la nueva 
revista. 
j í o m b r a m l e n t o de inspectoras.—En 
virtud de concurso entre alumnas de la 
euprimida Escuela Superior del Magiste-
rio se han hecho los siguientes nombra-
mientos de inspectoras: 
Doña Ana Quintana, pa ra Ciudad 
Real; doña V i r tudes Abenza, pa ra M u r -
cia; doña E u l a l i a Baohs, para M á l a g a ; 
doña María Mil lán del V a l , para Santan-
der; doña Mar ía de las Mercedes Quh 
ftenM, para Zamora; d o ñ a Mar ía Gu-
¿ín, para Salamanca; doña M a r i a n a 
Arrleta, para Fa lencia ; doña E lena Ro-
drigTiez, para Granada; d o ñ a Josefa Ba-
llesta, para Albacete; d o ñ a R a i m u n d a 
Sobrino, para Burgos ; d o ñ a M a r í a Bris , 
para Albacete; d o ñ a M a r í a Josefina V i -
dal, para Burgos ; d o ñ a Ju l i a Barranque-
ro, para Huesca; d o ñ a M a r í a Bonet, pa-
ra Ta r ragona ; d o ñ a Carmen Higueras , 
para A l m e r í a ; d o ñ a M a r í a de la Sole-
dad Cuadr i l lero , para C a s t e l l ó n ; d o ñ a 
Ben i t a Alba ja r , para Huesca; d o ñ a Pie-
dad F e r n á n d e z , para Orense; d o ñ a A n -
gela Moreno, para Soria; d o ñ a M a r í a 
del Carmen Muñoz , para Falencia ; d o ñ a 
Teresa Busu t i l , para Tar ragona ; d o ñ a 
Teresa R o d r í g u e z , para L e ó n ; d o ñ a 
Francisca Gonzá lez , para N a v a r r a ; d o ñ a 
Ju l i a Morros , para L a C o r u ñ a ; d o ñ a L u i -
sa Horn i l l o s , para Granada; d o ñ a M a r í a 
Cuyas, para L é r i d a ; d o ñ a Dolores Cla-
ver, para Vizcaya; doña Teresa de Je-^ 
sús Alvarez, para Vizcaya; d o ñ a Carmen 
Her re ro , para La C o r u ñ a ; d o ñ a Luisa 
Pueo, para Granada; d o ñ a Ju l i a Br ieva , 
para J a é n ; d o ñ a Isabel M u ñ o z - D e l g a d o ; 
para Las Palmas; d o ñ a M a r í a Donde-
ris, para Terue l ; d o ñ a E s t e f a n í a Gonzá -
lez, para Pontevedra. 
Las vacantes que no han sido prefer i -
das por n inguna de las concursantes y 
que_ han quedado desiertas, se incorpo-
r a r á n a las oposiciones ya convocadas, 
para que puedan ser elegidas por las 
opositoras que aprueben. 
Oposiciones a inspectores.—El T r i b u -
nal a p r o b ó la M e m o r i a de don Juan A n -
tonio Antequera, don Francisco Zara-
goza, don Enr ique Alvarez, don Mar ia -
no Seco, don Rica rdo G a r c í a Escudero,, 
don Vicente Val ls , don M a x i m i l i a n o J i -
m é n e z , don Bal tasar Espinosa, don P í o 
Guira l , don Cal ixto Urgel , don Anselmo 
Trejo, don Vicente Aisa, don A r t u r o Sa-
m a r t í n , don Manuel Torres, don Juan 
Tor rec i l l a , don Salvador Valero , don M i -
guel B e n í t e z , don J o s é G a r c í a , don Jul io 
Díaz , don J e s ú s M u ñ o z , don Segundo La-
torre, don Rogelio P é r e z , don J o s é O r t i -
gosa, don Juan L o g r o ñ o , don J o s é M a r í a 
D í a z y D í a z , don Hel iodoro Carpintero , 
don Rogel io Cuadrado, don Pedro Case-
lles, don Evel io Calvet, don Ele.uterio 
Cuadrado, don Pedro G ó m e z Lozano, don 
T r i b r i p u n a i e s 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala p r imera—Fondo . Bustos cont ra 
Blanch . Pago de pesetas. Letrados, s e ñ o -
res Colón y Colmenares. 
Sala segunda.—Fondo. Asesinato y ho-
j m i c i d i o en grado de ten ta t iva . Fondo. 
Lesiones. 
Sala t e r c e r a . — S e ñ o r fiscal. Derechos 
reales. Letrados, s e ñ o r e s G. del R í o y 
San Migue l . 
Sala cuarta .—Don G e r m á n Navar ro . 
D e s t i t u c i ó n secretario Ayun tamien to . 
Sala qu in ta .—Indus t r i a l . Mercader con-
t r a Capapria . I n d e m n i z a c i ó n . Letrados, 
s e ñ o r e s Congosto y Lucas. I n d u s t r i a l . 
Fuentes cont ra Gonzá l ez . Pago horas. 
Let rado, s e ñ o r Jordana. 
Sala s e x t a , — A u d i t o r í a de la tercera 
d iv i s ión . Recurso de r ev i s ión . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala p r I m e r a . ~ D o n Pedro Aguado con-
t r a d o ñ a Gregor ia F e r n á n d e z . Pago de 
pesetas. Don J o s é Rubio cont ra Socie-
dad A. Hispano Amer icano. Pago cant i -
d á d . 
Sala segunda.—Don Al f redo L ó p e z con-
I t r a don Enr ique Pardo. Pago cantidad. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala primera.—Causa. Resistencia. Le-
Itrado, s e ñ o r Rico. Causa. Atentado. Le-
trado, s e ñ o r Gaumor. Causa. Resisten-
cia. Let rado, s e ñ o r M u ñ o z . 
Sala segunda.—Causa. D a ñ o s . Let rado, 
s e ñ o r Abel la . Causa. H ü r t o . Let rado, se-
ñ o r R ó z p i d e . Causa. H u r t o . Let rado, se-
ñ o r Lorente . Causa. Robo. Let rado, se-
ñ o r Sanz. 
Sala tercera.—Causa. Abusos desho-
nestos. 
Sala cuarta,—Causa. Abusos deshones-
tos. 
Juan E s t e b a r á n , don J o s é G a r c í a Re-
dondo, don Eladio H e r n á n d e z , don Eva-
r is to de l a Cuera Gonzá lez , don Salustia-
no Casas, don T e ó g e n e s Otero y don Jo-
sé López . ( C o n t i n u a r á . ) 
E l T r i b u n a l c o n t i n ú a con urgenc ia el 
estudio de las Memorias y haciendo pú-
bl ica la l i s t a de los que admi te cada d ía . 
R E G O R I O R O D R I G U E Z Arenal, 18. Te lé fono 11219. C O M E S T I B L E S F I N O S 
iiwnnii m m m 
.Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
que en tres d ías extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos d? gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convert irá usted 
en su entusiasta propagandista. 
P í d a l o en todas las farmacias y 
droguerías , 1,50. P o r c o r r e o , 
3 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
PLAZA SAN I L D E F O N S O , 4 
M A D t I D 
iiiiimiiiHiinmii 
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M E T 
DE ALTURA 
iniiimiiiininii 
Judicatura .—Tercer ejercicio. P r i m e r 
l l amamiento . N ú m e r o de plazas, 60; de 
aprobados en el ejercicio anter ior , 63. 
P u n t u a c i ó n m á x i m a , 25; m í n i m a , 13,50; 
mayor obtenida, 18,78. 
Aproba ron ayer los opositores n ú m e -
ros .320, don J o s é Lu i s P. de L e ó n , 16,47 
puntos; 325, don Manuel Mac-Crohnn, 
14,69; 326, don Fernando H e r n á n d e z , 
16,65; 327, don Federico Leandro M a i n -
nez, 17,75; 335, don Francisco Marcos, 
16,62. Pa ra hoy, del 337 al 351. Aproba-
dos, 53-
T e l é g r a f o s . — P l a z a s convocadas, 100. 
Aprobados en el ejercicio anter ior , 205; 
el iminados en el examen de escrito, 34; 
e f e c t ú a n el de ora l , 171. Tercer ejerci-
cio. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 10; m í n i m a , 5; 
mayor obtenida, 9,40. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 66, don Juan Franco, 5,50 puntos; 74, 
don Rober to Botel la , 6.15; 85. don Eduar^ 
do Vuel ta , 9,40; 91. don Ernesto Rafane?, 
7,80. V a n aprobados 16. 
Segundo ejercicio.—Hijos o h u é r f a n o s 
de funcionar ios del Cuerpo, que no cu-
bren plaza, siendo i d é n t i c a en todo la 
opos ic ión . Aprobados en el ejercicio ante-
rior , 161. P u n t u a c i ó n mayor obtenida, 
¡6,54. 
Aproba ron ayer los opositores n ú m e r o s 
l , don J o s é M a r í a Timoteo Taboada y 
Mol ina , 5,98 pun tosa 3. don J o s é Toba! 
Garr ido, no presentado; 6, don Juan de 
la T o r r e Ruiz , 6,07; 12, don R a m ó n Balea 
R o l d á n , 6.54; 19, don Alva ro B a r t o l o m é 
Bravo , 5,00. V a n aprobados 4. 
N O T Á I T M I U T A R E S 
E L U N I F O R M E D E L A G. C I V I L 
. E l " D i a r i o Of ic i a l " del Min i s t e r io de la 
'Guer ra ha publicado una orden c i rcular 
i disponiendo la inmedia ta re forma de la 
!guerrera gr is que actualmente usan los 
indiv iduos pertenecientes al ci tado Ins-
I t i tu to . L a m o d i ñ e a c i ó n m á s esencial e s t á 
en el cuello, que en lo sucesivo s e r á vuel-
to, bajo, semejante al que se usa en el 
E j é r c i t o . V a r í a t a m b i é n , lo referente a 
bolsillos, botones, costuras, etc. La_ pren-
da modificada s e r á mucho m á s c ó m o d a 
pa ra el servicio. 
1 
l . . l iu 
Gafas y lentes 
Con cristalee f i -
nos pgra la con-
s e r v a c i ó n de la 
vista, 
nal. 21. M A O R I D . 
T I W H B B B B 1 ' 'a'-'l'"l"'-l"'Í.':'l 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las rt»r>jnrí;o y .más baratas 
f 'AV* Í\K•Í^ T 
iiiiBilMiiBIMIlM s 
E P I L E P S I A , 
O A C C H l E N T i p S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las pastillas;-
A N T I E P I L E P T I C A S 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
MiiHiiiniwiiim 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Barat í s imos . Costanilla de los Angeles, 15. 
b:iiiibíiiiib:iiiib!iiiih 
M A Q U I N A S P A R A E S C B I R I R 
de ocas ión , garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. C I N T A S de todas 
clases para m á q u i n a s de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. T A M P O N E S para todas las 
m á q u i n a s YOST, a 12 pesetas. PA-
P E L C A R B Ó N , buena- calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
tampones y papel c a r b ó n se e n v í a n 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio, M á q u i n a s nuevas de todas 
las marcas, y precios a plazos,, conta-
do y alqui ler . Talleres para, la repa-
raciór i de todas las m á q u i h a a d'e és-
t r i b i r . 
E N R I Q U E L O P E Z . ™ P U E R T A D E L 
.SOL, 6, M A D R I D . 
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Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra mas «T»r»T»i»inT«Tcr«T»~»-»i»''»j»T» 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre* 
i i r i i i i i f i f i^ 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantea. 19. (8) 
A G E N C I A S 
VIGII iANCIAS r e s e r v a d í s i m a s , informa-
ciones personales, e conómicamen te . Hor-
taleza, 146, entresuelo. Teléfono 44523. 
(5) 
V I G I L A N C I A S particulares r e se rvad í s i -
mas, rapidez, economía, discreción, se-
riedad. Preciados, 33. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares. Detectives i n -
vestigaciones deliea,das. Costanilla Ange-
les, 4, duplicado, primero. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas 16; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35, ( V ) 
R E C I B I D O de la testamentarla liquida-
mos breves días alcoba lujo, bronce bar-
gueños, lámparas, cuadros, si l lería, en-
seres, casa Olózaga. 13. (3) 
OCASION, comedor roble, 250 pesetas, t re-
sillo, muchos muebles. Pardifias, 17, en-
tresuelo. (5) 
D E S H A G O hotel. A l primero que.» llegus 
vendo todos los muebles, juntos o por 
separado. Francisco Navacerrada, 62. (2) 
GRA N D ES rebajas en jun io ; liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero 
• mesa, seis sillas, 325! ! , ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
. 65. Losmozos. (8' 
: ; X O V I O S ! ! Alcoba armario, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (S) 
L A Casa mAs surt ida en comedores jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. 
(4) 
VENDO mesa la rga sastre, cama turca, 
somier, banquetas doradas. Serrano, 16. 
" • (3) 
ALMONEDA ; u r g e n t e comedor, recibi-
miento, coqueta, armarios, sillones, otros. 
Serrano, 16. ' (3^ 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, si l lerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
COMEDOR jacobino. 700; lunas, 600; des-
pa-cho español , 450: jacobino. 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Matc-
sanz, (7) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E hotel todo confort. Parque 
Ust.rnpolit.ano. R a z ó n : Teléfono 5R637 
(T) 
VITORIA. Se alquila confortable chalei 
amueblado con jardín , garage, e t cé te ra 
I n f o r m a r á n : J . Tzarra. Calle A l i . mime 
ro 4. Vitor ia . CT) 
CUARTOS. 55: á t i co 85; tiendas, nave? 
Ercilla, 19. Embajadores. 98. (2) 
INTERIOUES, exteriores, ascensor, 50 -m 
pesetas. Francos Rodríguez, 22. Esquer 
do. 19 (6. 
M a g n i f i c o despacho para oficinas, sin 
amueblar, cerca San J e r ó n i m o . Ventura 
Vega, 7. (3) 
MOZUELO. Colonia Bení tez , alquilase ho-
tel con garage, 2,000 pesetas. Teléfono 
31238. . (A) 
^RKCIOSOS exteriores e interiores', muy 
baratos, baño, termo Porvenir, 5. (T) 
RONitos pisos, 8 hfibltaeiones, baño, re-
bajados. 40 duros. Mel índez Valdéa. 44. 
(T) 
Espaciosos y soleados, cuartos, de 70 
a 125 pesetas. Padilla. 121. (T) 
TIENDA ampl í s ima , só tanos , salones. Mo-
ya. 6, plaza Callao. (T) 
VERANEO A v i l a : Alquilo, mejor vender ía , 
casa con huerta, estanque y dependen-
cias, m i s de 30.000 pies de terreno, pre-
cio 35.000 pesetas. R a z ó n : Jorge Juan. 
69. (T) 
•P'SO amueblado, con o sin. garage, al-
quilo Vitoria. Teléfono 95705. (G) 
*K alquilan cuartos exteriores con todas 
comodidades, p róx imo Rosales, t r a n v í a 
JJ la puerta, desde 200 pesetas. Ferraz, 
92. (T> 
^ A N k s (Asturias) alquilo pisito amuebla-
do, temporada verano próx imo playa. 
I n f o r m a r á n : Altamirano, 24, segundo. 
(T) 
A L O x i L A S E p0rfai instalado bisuter ía , 
Alojería, cosa aná loga . León. 10. (3) 
CUARTO todo confort. Ventura de la Ve-
Sá, 7. (3) 
A ^ , 9 l l ' -O, vendo hotel amueblado, ja rd ín , 
ymavf'i'de, facilidad comunicaciones. Jio-
'a. 3. (3) 
CUARTOS, siete habitaciones, cocina, ba-
ño, despensa, ascensor, gas, magníf ica 
or ientación, 175. Santos', 2. (3) 
'"RINCívai , moderno, D habitaciones gran-
ees.- baño, calefacción central, teléfono, 
^censor. Avala. 74. sencillo. (3; 
V E R A N £ 0 . En San Sebas t i án , Zaranz, 
fJeva; pisog^ vi l las . Tudur i . Bengoachea, 
<>• San Sebas t i án . (3) 
SAN Sebas t ián . Alquilo piso, céntr ico, ba-
1 o í ' ^ '^ ca-mas. Tudur i . Bengoechca. San 
; Sebast ián . (3) 
P ^ ^ A J i E A N ^ K S Escorial p róx imo esta 
P T S I . T O amueblado, a lqui lar ía , verano. 
Verlo, 12 a 1. Callejón Preciados, 8. (V) 
PISO señorial , frente jardín , confort, de 
600 pesetas, 490. Otro 275; p róx imo Rosa-
les. Benito Gut ié r rez , 27. (V) 
A L Q U I L O dos preciosos pisos frente nue-
vo Hospicio, carretera Colmenar Viejo. 
Sitio sanís imo, excelentes comunicacio-
nes. Espoz y Mina, 14. Pape l e r í a . . (16) 
HERMOSO interior, - 65 pesetas. Garage o 
tienda, 100. Vargas, 8. (11) 
CASA nueva, cinco habitables, cocina, ba-
ño, mirador, ascensor, 100 pesetas. Calle 
Vallehermoso, 90. (3) 
ESCORIAL. Alquilase hotelito, teléfono, 
todo confort. Figueroa. Castel ló, 10, Ma-
drid. (2) 
CUARTOS, cuatro habitaciones, 25 pese-
tas. Carretera Aragón . Federico Redon-
do, 10. (T) 
PRIMERO mediodía., ocho hermosas habi-
taciones, baño, calefacción, ascensor, la-
vadero, só tano , escalera servicio, 68 du-
ros. Caracas, 17. (A) 
SANTA Engracia, 46, interior ventilado, 
19 duros. . . ' (A) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s con só tano y v i -
vienda. Monteleón, 14 (esquina Rivino 
Pastor). (2) 
CENTRICO, alquilo bonito piso segundo, 
24 duros. Tiendas con vivienda, 22-24 du-
ros. A n d r é s Borrego, 11. (10) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-
ros. R a m ó n Cruz, 6. (T) 
J U A N de Mena, 19, piso precioso, calefac-
ción central, baño, quince habitaciones. 
(T) 
DOS habitaciones, todos adelantos moder-
nos. Conde Xiquena, dos, duplicado. (T) 
P E Q U E Ñ O hotel, barrio distinguido, tres 
cuartos de baño, calefacción por cuenta 
del propietario, 600 pesetas. I n f o r m a r á n : 
Moreto, 11. (T) 
CUARTOS confort. Exteriores, 8, 10 habi-
taciones, 20 a 28 duros. Juan Bravo, 81, 
antiguo. (3) 
S A N T A N D E R , para famil ia distinguida 
"Vi l l a " , amueblada, todo confort, garage, 
j a r d í n . Hermosilla, 10. (T) 
S A N T A N D E R , p r ó x i m a s Solares, 2 casas-
campo, lujosamente amuebladas, bosque, 
luz, agua, baños, garages, comunicación 
directa diaria capital. Hermosilla, 10. 
principal . (T) 
LUJOSOS pisos, 510, 460; interiores, ca.le-
facción, 175, General Arrando, 5.. (T) 
G A R A G E part icular p róx imo Gran Via pa-
ra tres coches,. veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
C H A L E T Asturias. Alqui la o vende. In -
f o r m a r á n : A g u s t í n D u r á n , 2. Teléfono 
58237. ' , (T) 
A L Q U I L O lujoso pigo amueblado, precio 
módico, calle amplia, p róx imo Glorieta 
Bilbao. Teléfono 94585. (T) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria. Jar-
din, pleno campo. Escribid: Señor Hur-
tado. Cadarso, 12. (2) 
JUNTO plaza Callao, interior, 180; calefac-
ción, baño . Miguel Moya, 4. (2) 
JUNTO Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal . 3. (2) 
ESQUINA Gran Via . Exterior , 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modistas, vivien-
da. Inter ior , 160. Concepción Arenal, 3. 
(2)1 
C E U C R D I L L A . Alquilo, vendo hotel, 1!) 
ha hit a ciones, 14 camas, baño, jardín muy 
grande. Ayala., 86. (V) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo hotel dos 
plantas independientes, garage, jardín , 
huerta. Ayalá . 86. (T) 
A L Q U I L O económico, hotel Pozuelo esta-
ción, amueblado, agua abundante. Mala-
saña , 32. O) 
A L Q U I L O hotel con ealefa.cción, 40 duros, 
vendo. Eraso, 1S, dos plantas. (T) 
H O T E L amueblado con seia camas. Ra-
zón : Balneario de Santa Teresa. Av i l a . 
(T) 
FORD moderno, cuatro puertas, seminue-
vo, lujo. Pardifias, 16. Iglesias. (T) 
C I T R O E N , cinco caballos, toda prueba par-
ticular, barato. General Porlier, 33. Ga-
rage. (16) 
OFREZCO tax i , cantidad diaria. Exi jo re-
ferencias y fianza. Señor Esteban. Carre-
tas. 3. Continental. (11) 
V E N D O coche Fiat, pequeño, toda prueba. 
Santa Engracia, 4, garage. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S : ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad g i -
gantes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien. Café Vlena. Luisa E'ernan-
da. 21. Cena, 3.50. Buena mús ica . (2) 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo. 3,50. Magnifico salón Independiente. 
(2) 
A C A D E M I A Uuralnguez. Policía, Correos. i P E N S I O N Torio. Viajeros estables, faml-l 
Gobernación, Agricultura, Bachillerato, i lias. Próximo Sol, Gran Vía, Teléfono.! 
Contabilidad, Taquimecanografia. Id lo- ; Carmen, 39. 
mas. Alvarez Castro, 16. (20) 
(20) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar a z ú c a r 
Glycemial. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
D I A B E T I C O S , nefrí t icos, embarazadas. No 
confiarse, analizar orina. Adqui r i r estU' 
che prác t ico económico para hacer en ca-
sa numerosos aná l i s i s glucosa a lbúmina . 
Contra reembolso, 17,50 pesetas. M . Mo-
ya. Plaza de Riego, 2. Má laga . 
LAS personas que padecen de vér t igos , ma-
reos y pesadez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa Bellot, que flui-
difica la sangre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
H. Mon tañés , práctico, positivo, económi-
co, confort moderno. Fuencarral, 16, en-
trada por Infantas. (23) 
PENSION Escribano, todo confort. Plaza| 
de Santa B á r b a r a , 4, tercero. (23); 
PENSION Nueva Bi lbaína . De ? a 10 pe-, 
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero, i 
(23) ¡ 
P E N S I O N caballero o señor i t a . Preciados, 
15, tercero. (T) 
ÍV) \ s e ñ o r a pensionista honorable, alcoba 
gratis. Campomanes, 7, tercero izquierda. 
(V) 
S E Ñ O R A viuda desea seño r i t a española , 
extranjera, pens ión completa, precio eco-
nómico. R a z ó n : Señora B e g u é . San Ber-
• nardo, 118 duplicado, tercero centro. (V) 
[ F A M I L I A católica, cede buena habi tac ión , 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista estable. Quintana, 20. (3) 
gratis. Gálvez. Cruz, l , Madrid. (21) 
FINCAS 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre-
g l a n fajas de goma. • Relatores. 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
COMADRONAS 
l 'ROFESOUA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
ASUNCION Garc ía . Profesora acreditada, 
consultas autorlzada-s, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pénense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga m á s que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
C O M P R A V E N T A , alhaja.3 ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino 
piedras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Ant igüedades" . 
17487. y Prado, 3, 94257. (21) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos, fotográfi-
cos, g ramófonos , discos, a r t ícu los viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
l a que m á s paga. Fuencarral, 107. Telé-
fono 19033. • (20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
a n t i g ü e d a d e s , mantones Manila, papele-
tas Monte, g ramófonos , discos, máqu i -
nas coser, escribir. Esp í r i t u Santo. 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
R A D I O , compro auriculares, altavoces, 
aparatos viejos, mater ia l eléctrico. Telé-
fono 12878. (4) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, m á q u i n a s 
de coser, escribir. Escopetas y G r a m ó -
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4, 
Compra,' Venta. (2) 
C A L Z A D O S | Compra-venta 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . . (3) 
E S T R E L L A y Vicente ondulación perma-
nente, nueve pesetas. Larra , 13. Teléfo-
no 96181. 1 . (8) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo. 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
SENSAC' IONALISIMO: señoras , preciosos 
sombreros, Rustik ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral. 32. F á b r i c a . (5) 
S A S T R E R Í A Filgueiras. Hechura t r a j e ' c A B A L L E R O S . Plancho sus sombreros a 
gabán , 55 pesetas. Hór ta leza . 9, segundo.] 1,60. Conde Barajas, 1. (21) 
(24) | ¿ 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
PRESTAMOS 
E R N E S T O Hidalgo, agente p r é s t a m o s pa-
ra el Banco Hipotecario. Torri jos, 1. Cua-
tro-siete. (3) 
L A B R A D O R E S , primeras hipotecas, inte-
r é s legal, hasta 9,000 duros. Teléfono 
18771. • ' (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechuras, buenos 
forros, 50. Se arreglan trajes. Almagro. 
12.. (T) 
lias, sacerdotes, exteriores individuales, 
F INCAS rús t i ca s y urbanas, solarea com-l 6 Poetas. San Sebas t ián . 2, segundo. (3) 
pra o venta "Hispania", Oficina la m á s ¡CEDO hab i t ac ión amueblada, teléfono. Prc-
importante y acreditada. Alcalá, 16, (Pa- ciados, 52, principal derecha. (3) 
lacio Banco Bilbao). (3)1 
20 
Ofertas 
SUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
A L Q U I L O hab i t ac ión exterior matrimonio (procedimiento senci l l í s imo) . Represen-
o uno solo, famil ia honorable. Malasa-1 tando incubadoras, accesorios (localida-
fia 22. (3)1 <i?s provincias) . Apartado 618. Madrid. 
PENSION Moderna: Especial para f.ami-
L O T E S carretera Coruña , k i lómetro , 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rús t ica o 
villas. Teléfono 94527, (2) 
S E Ñ O R A cede gabinete. V i r i a to , 25. (3) 
P U E B L O Sierra deseo, hab i t ac ión hotel 
aislado con asistencia para cura' reposo, 
jardín , azotea una, dos personas. Escri-
bid indicando precios. Señor Ruiz. Apar-
PARA comprar, vender, permutar casa, i tado 13.075. Madr id . (3) 
solares, buenas condiciones y asuntos re-, G R A T U I T A M E N T E da.remos a usted re-
lacionados fincas, visite Centro Urbano | laciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
Con t r a t ac ión . Montera, 15. <2)|ST desea huéspedes estables av í senos . Pre-
VENTA u r g e n t í s i m a de casa. Verdadera; ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
ganga, linda calle Alcalá , orientada m e J h ab i t ac ión caball 
ción, r epa rac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
COBRO créd i tos gratis. Teléfono 17026. (5) 
C A B A L L E R O S , camisas, calzoncillos, re-
formas, t a m b i é n admito géneros . Ar ro -
yo. Barqui l lo . 9. (T) 
KELOJES de todas clases, de las mejoras 
marcas, y b i su te r í a fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León. 35. (Junto a A n -
tón M a r t í n ) . (T) 
300 pesetas.sin dejar empleo. Apartado 330. DESEO enfermera, seria, interna, 'de 4 a 
Madr id . ' : ittíYi 6- Hernam, 40, duplicado, primero Izquier-
suei.DOS fljoa- 300-500. trabajando •raJk dá" , „ \ ^ 
cuenta, horas libres, residentes pueblos, | A T E N C I O N , para los recién llegados de 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56. (2) 
F A L T A modista seria, catól ica, presen-
tarse de 4 a 6. Hernani, 40, duplicado, 
primero izquierda. (3) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscr íba-
se Bolet ín Comercial Feito. Buenavista, 
18, Madr id . Cinco pesetas semestre. Re-
embolso. (6) 
Amér ica , que deseen poner negocios, d i -
r í j anse a J. R. Giménez, de 3 a, 4. Co-
rredera Baja, 27. Bar Capitolio. (10) 
PARA negocio importante representaciones 
preciso socio joven, educación cristiana, 
activo, capaz llevar oficina, ofrezca re-
ferencias y disponga, diez mi l pesetas. 
Ofertas por escrito precisamente Fran-
cisco Thomas. H ó r t a l e z a , 21. '(8) 
ABOGADO asoc ia r í á se otro abrir bufete. 
Señor Gracia. Alcalá , 2. Continental. (2) 
(2) I H A B I T A C I O N exterior, céntrica, con, sin, j NECESITAMOS personal en todas pro-do 855. Madrid. 
COMPRO casa 25.000 duros libres, doy pe- s e ñ o r i t a o empleado formal único. Be-
setas 50.000. resto solares. Ibiza, 14, pr i - l Hn, 6, segundo izquierda. (3) 
mero izquierda. (T) ] H A B I T A CION exterior, caballero, nada 
VENDO casa renta 68.000, 24.000, 40.000/ por te r ía . Fei jóo, 9, principal derecha. (8) 
35,ü<)0 pesetas, t omar í a 40.000, 60.000 pe- > F U E N C A R R A L , 21, moderno. Pens ión del 
setas. Solar. Teléfono 51071. ( T ) ; Carmen. Casa recomendada por su se-
COMPRO casa admitiendo solo hipoteca! nedad- I ^ 
Banco. Ofertas escritas: Rosales, 42 du- iSESOKA formal cede gabinete, parte ca-
plicadó. Carmen Agui lar . ( V ) , sa. Leganitos, 27, principal derecha. (2) 
D I R E C T A M E N T E casa nueva, cinco plan- R E S T A U R A N J y pensión Montera, a.m-
taa, 9 % Ubre. Mitad con t r ibuc ión . Ra-
z ó n : Ayala, 86. (V) 
OCASION, para invers ión capital y cobro 
de renta sól ida sin molestias en finca, 
que se vende en extrarradio, 300.000 pe-
setas, capitalizada 7 poco gasto, co-
bro trimestres adelantados, entidad ofi-
cial. Admitiendo en pago tercera parte, 
valores cotizables. Bolsa, casa o solares. 
Apartado 485. (T) 
CONSULTAS 
plias, ventiladas, habitaciones, pensión 
completa desde 5 pesetas. Abonos 60 co-
midas, 68. Habitaciones sin comida des-
de 40 pesetas mes. Montera, 33. primero. 
(2) 
CASA tranquila, buen trato, dos amigos. 
Mar t i n Heros, 35. (2) 
S E Ñ O R A honorable dos únicos , exterior, 
pensión completa, baño, calefacción, as-
censor. Gaztambide, 13, entresuelo A. (2) 
P O « ausencia véndese casa 2 plantas, ren-l ESXABIjES en famil ia asturiana muy eco-
ta 205, en 25.000. San Raimundo, 31. Cua- nómico. Infantas, 12, segundo. (D) 
tro Caminos. A . Bai lón . (3) r^rx-nn^ / - . i • * -dmv r X 
• , |JU>iTO Glorieta Bilbao, ofrécese pensión, 
A L Q U I L O vendo hotel, propio cl ínica, co-¡ COnfort. Lar ra , 13, segundo ¡zcruiarda. 
legio, industr ia . R a z ó n : Postigo Sa.n| (D) 
Mar t in , 11. Mar t ínez . (2) CASA gran confort, t ra to en famil ia . Gran 
V E N D E S E hotel mitad valor de t r á s Plaza v í a . Teléfono 92558. (T) 
E s p a ñ a , a d m í t e s e t asac ión , facilidades! . 
pago Señor Royo. Plaza Santa Ana, 11, p A B A anunciar en per iódicos con descuen-
segundo izquierda. Diez a once y dos a¡ tos- Hijos Valeriano P é r e z . Progreso, 9. 
cinco. . Í2) C7) 
(2 LIBROS 
V F N D E S F alquí lase precioso hotel Ciudad! , 
Lineal, ga.rage, enorme j a r d í n . R a z ó n : |LTBRRRIA Piernavieja. Jacometrezo, 63. 
F- i i iHor ' V de 2 a 5. (T) Escudos Herá ld icos en colores, sobre car-
' " ' " , , „ . tulina. 4 x 3 cms. de 60,000 familias de 
POR 12-5.000 pesetas se adquiere finca cen-| ,a h ida lgu í a española . Cada apellido con 
t r ica que renta 12.¿Ü0 pesetas Ubres de, su genealogía . 7 pesetas. Remito Correo 
todos gastos, renta segura, cuartos ba- Teléfono 18679. (2) 
tratos y una industria. Hipotecada en 1 , ^ 
125000 pesetas. R a z ó n : Teléfono 14284 ¡ RECOMRND AMOS libro Al Servicio de la 
de 9 a 12 y de 4 a 7. (T) i Religión. Autor , General Mant i l l a . (T) 
SE vrmlc casa ni'imcro 12, calle D . Fio- M A O I TIN A s; 
rentino, aleanta,rillado, Puente Vallecas. l v i / \ ^ u U N / \ 3 
R a z ó n : Sr. Dorado. Florida, 14. ( T ) | M A Q U I N A S de escribir y coser "Wer-
A D M I N I S T R A C I O N de casas con solven-¡ t}iBÍm"- ^ P 3 / ^ ' 0 " 6 3 / Casna Hernando, 
cia moral y económica. Br i to . Alcalá , 94,; Avenida Conde Pefialver. 3. (21) 
Teléfono 56321. (2) CARPINTEROS. Ebanistas: Ocasión ex-
vincias trabajen por nuestra cuenta ar-
ticulo facil ísimo, gran consumo. Pueden 
ganar 200 a 1.000 pesetas mes, según ho-. 
ras trabajo, asunto serio. Apartado 48. 
Madrid . (G) 
A P R E N D I Z A para confecciones se nece-
sita. Lis ta , 50, tercero. (T ) ! 
HAGO trabajos mecanografieos, b a r a t í s i -
mos, muy rápidos . Justl . M a r q u é s Mo-
nasterio, 4. (3) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y a l -
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
V E N T A S 
F A L T A matr imonio jpvfcn por te r ía , prefi- CUADROS, an t i güedades , objetos arte. Ex-
riepdo zapatero. Espinosa'- 'Alca lá , 2. posiciones interesantes. Gale r ías Ferre-
Corí t inental . 
Demandas 
(T) 
P1NTOB vasco. Hago trabajos pintura 
óleo, temple. Empapelado económico. Te-
léfono 72541. (T) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, desearía 
S S ^ ^ p S ^ J ^ ^ f ^ tg.eslas. t Umosneros y 
F e r r e t e r í a , ("asa Lamberto. Atocha. 45. 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Precios mode-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armomums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
V A L E R I A S Ferrerea. Echegxray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
rados. Escr ib id : Roberto. Concepción 
Arenal, 4. (2) 
P O R T E R I A de mujer, marido, empleado 
del Estado. M a r q u é s Monasterio, 8, balo. 
(T) 
M A T R I M O N I O catól ico sin hijos, desear ía 
po r t e r í a l ibrea. Escr ib id : Fe l i c í s imo Sán-
chez. Blasco de Garay. 61. (3) 
OFRECESE señora honorable regentar ca-
sa dentro, fuera Madrid. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
OFRECESE ama seca, inmejorables refe-
rencias, p r á c t i c a niños. Preciados, 33. 
Tólrfono 13603. (3) 
(25) 
i KJ 1,1 DACION verdad,- muebles, camas; 
traspaso locnl. Espír i tu Santo, 81, tien-
da. • , (3) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Preciosos ta-
pices coco. Hór ta leza , 98, ¡Ojo! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224, (3) 
TAMAS del fai>rii;ante al consumidor., in-
menso surtido, durante este mes grandes 
descuentos. Fábr ica La Hlgi^nk;a. ; Bra 
vo Muri l lo . 48. (5) 
PIANOS, au top í anos , radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde. 22. ;3) 
PIANOS desde 400 pesetas. San Mateo, 1 
Enrique, Corredera. íS) 
OFRECIOSE doncella informada, inmejora-! . „ . . T ,. a, bles referencias, para Francia, o San S l . j M O M A ( , A R<.AS completos, si.-tem.. 
baa t l án . Teléfono 13603. (3) 
OFRECESE joven sin pretensiones, intér-
prete, contable, cobrador. Fuencarral, 94 
duplicado. Teléfono 95225, (V) 
S E Ñ O R A forma) desea cargo guardarropa 
de hotel, teatro o cosa aná loga . Monte-
ra, 4 ( C a m i s e r í a ) . (6) 
OFRECEMOS la mejor servidumbre Ma-
drid, provincias, Cruz, 30. Teléfono 11716. 
(4) 
leal, v é n d e n s e . Sapic. Peligras, 
As-
(3) 
HORMIGONERAS Millars . equipadas, se-
minuevas, véndense. Sapic, Peligros, 5. 
ENSERES completos de bodega, taberna 
vendo. Génova, 12, por te r ía . (T) 
M A T E R I A L avicola, ba r a t í s imo , 100 gall i -
nas Rhode Island escogidas Arturo So-
ria, 468. '' (6) 
PERSIANAS. Enorme liquidación. Limpie-
a alfombras, esteras, ba ra t í s imo . Santa 
(5) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viales, servicios sueltos. Ayala , 9. 
(20) 
GARAGE dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
(2) 
ENSEÑANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso XTl , 56. (2) 
i NEUMATICOS todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera, 3. Te-
: léfono 36505. (21) 
;; N EUMATICOS ! ! Accesorios, i ; Para 
comprar barato!! Casa Ardid . Génova, 
i 4. Expor t ac ión provincias. (2) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, lü. Teléfono 36237. (21) 
f O M P R A M O S . pagando bien, au tomóvi les 
usados. Valverde, 16. (T) 
I PRECIOSO ü a k l a n d Cabriolet, ultimo mo-
j délo, seis cilindros. Valverde. 16. (T) 
W H I P l ' E T , úl t imo modelo, 14 caballos. 
I cuatro puertas. Valverde, 16. (T) 
¡UlIDSOX, últ imo modelo, seis cilindros, t i 
po lujo, cinco plazas, cuatro puertas. 
- • o x s r i T A Mavor 42 De 1 a 3 Curac iónICASAS en Madrid, compra-venta, permuta; cepcional vendo m á q u i n a s modernas,IPARA a d m i n i s t r a c i ó n , s e c r e t a r í a particu-l za alfombras esteras, baratis 
' e í f e ^ o s p ^ f f P^as InUcdones m Br i to . Alcalá , 94, Madr id . (2) motores. Apartado 303, Bilbao. (61 lar, ofrécese t i t u l a r ' ap to , g a r a n t í a s mq.l Engracia. 61. Teléfono 40976. 
A U T O M O V I L E S A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías l i l i -
n&rlas, venéreas , sífilis, blenorragia. Im-
potenrla, estrecheces; Preciados, 9. Diez 
una. alete-nueve. (8) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
Valverde. 16 
d i f ei 
TUBERCULOSIS, bronquitis c rón ica y en-
fermedades de la piel, curac ión radical: 
y en pocos diaa, pidaji folletos gratis., 
IDesengaño, 16, por t e r í a . (3) 
DENTISTAS | 
| D E N T I S T A . Cr i s tóba l . P l a z a Progreso ; 
dieciseis. (T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarezl 
dentista. Magdalena, 28, primero. Teléfo- | 
no 11264. (5). 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Milagrosa. Lecciones Taqui -
g r a f í a diaria 6 pesetas, particulares, 10. 
Alberto Aguilera, 43. . (T) 
"PROTECTORIA E«colar" . Centro gestoi 
de toda clase de asuntos escolares. Cla-
ses especiales de Pr imera y Segunda en-
s e ñ a n z a . L a t í n . Fi losofía , .Or tograf ía 
Anál is is grama i leal y Lógico. Est a ñ e 
ño calefacción. Hipoteca pagadera 5 % cional. Cuatro modelos diferentes. Moréll . S E Ñ O R A viuda (hijo 23 años) of récese por- nes objetos. Ucendo. Infantas, 7. . (4) 
2 0 ' a ñ o s . Facilidades, pago resto. Agen-; Hór ta leza , 27. (21); ter ía . Españó le lo . 8, segundo izquierda. JUJEALES. Véndense varios, incluyendo 
cia Hispania. Alcalá , Ib . ( T ) j M A Q U l N A S escribir reconst rucción eame- u / comadorcito, armario ropero, cocina a 
C O M P R A V E X T A , admin i s t r a c ión Ancas.¡ racia' e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos C H O r E B católico, 27 años p rác t i ca , gran-l gas con horno, m á q u i n a de escribir Re-
Ernesto Hidalgo, agente colegiado. To-Í « e n s u a l s s de limpieza domicilio. Casa des referencias E s p a ñ a , extranjero. Re j . mington. Palma, 67, primero. i4) 
rrijos, 1. Cuatro-siete. (3) Americana. Pé re s Galdós, 9. ( T ) Ju l ián Marín. 7, segundo. (T) 
OCASION: Las mejores máqu inag Singer, 
H U E S P E D E S garantizadas. Cava Baja, 26. TV) T R A S P A S O S 
H O T E L Can tábr i co , recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
MODISTAS T I N T O R E R I A S . Se traspasan. Esparte-
ros, 20, y Almansa, 3. Razón : San Ber-
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, S A A V E D R A . Modista, ca.sa acreditada, pre- nardo, 128. tercero derecha. (22) cios moderados, envíos provincias. Calle, 
V i l l a 2. Teléfono 922SO, (4) ¡MERCERIA, preciosa tienda traspaso con 
• t ¡ existencias, 7.750 pesetas. Calle mucho MUEBLE1*' t r á n s i t o . Renta 60 pesetas. Glorieta Igle-
sia. Quiosco. (T) 
^^.y.1^.*1 AL18'* 0 .r.?„K!?i i T ? - 3 ; " ^ 1 " - ^ " ' T R A S P A S O fotograf ía inmediata Puerta 
Sol. Dirig-irpe Agui lar . Maldonadas, 7. 
SE vende piano vertical , cuerdas cruzadas. 
Mar t ín Heros, 79, principal izquierda. (2) 
C A N A R I A S , vendo. San Marcos, 3. Colegio 
Hispano. ' (2) 
V I . XDO aparatos de "cine" toda prueba. 
J u l i á n Humanes. Valdemoro. (T) 
(T) 
V A R I O S 
P A R T I C U L A R vende piso amueblado pe-
queño. Princesa, 30. principal derecha 
centro. < (T) 
BOTAS para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Sucursal: Ore-
ilaña, 19. ,. (6) 
VENDO piano 300 pesetas, vale 900, otros 
t irado. San Bernardo, J. (7) 
ción ¿—v-a.-s11.a3 ainueDittad^. jumo, -nuviem-
P1"», seiscientas pesetas. Hermanos Quin-
lero, 2. Madrid. (V) 
i i t l K U i AS > v.-ainaraa de ocas ión , espf 
c ía l laad reparaciones, vuleanizíi'ione.-i 
"Kecauchutado Moderno". Claudio - Cot' 
lio, 79. Teléfono 54638. (20) 
Madrid. (T 
PARA aprender moderna t aqu ig ra f í a es- j 
pañola , dirigios Garc ía Bote, t aqn ig rá - i 
fo Congreso. (24)1 
3. (20) 
" V S I O N Domingo, Aguas corrientes, te 
léfono, baño , ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, .19. (20) 
PENSION Mlrentxu . Viajeros, establea, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes., ^ de Alb.f\ 6- Muebles ba ra t í s imos , i n -
Coclna vasca, desde 7 pesetas. Calefau-I m e n s ° sur,ido en camas doradas, raade-
ción. Habitaciones individuales. SanMar-j ra. hierro. (,-41 
eos, 3. (T) jSE arreglan camas, colchones y sommlors. 
H . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-! Ikebana , 11. Teléfono 41444. 024) 
Oles, 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo! Wp-y - .p » ! JORDAN A. Conae^uraciones, Danderas. es- PERSIANAS, gran l iquidación. Precios de 
W»—,/\| padas, galones, cordones y bordados de fábr ica . Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid . (22/ (7) 
esi-uiiiirq.q relteinaas Vlrentpl BOMBAS nara rieero. TnstalaoiA^ >. 
. . . . 1- • " i .. . - , .üí 
' 1 <T' A U T O P Í A N O S , pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3.. .Teléfono; 30996. Gas tón Fritsch,.. afina-
dor reparador. (21) 
Dato, 23. (Gran Vía) . (23)1 
•1 VIESTIC Hotel . Velázquez, 49. 60 baños,i<; , i A T , s . graduación vista, procedimientos 
-ontortable. diatinaruido. b a r a t í s i m o all-i modernos, técnico especializado. (Jalle a I.T a KKS. 
• tel.L.A áuteptica,; pretenda, mteugenles, ' . PELUQUERíASl 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo co | M : . | «ION EOKKfeK. Ondulación parmaueiiie, b 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos n o s - O N ü E U W I O N permanente. 10 pesetas; pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
pedaje. Cubierto 2,50. (21)1 Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) i - léfono V0183. (23) 
I 
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escritos de la madre Rafols 
Volvamos hoy sobre aquellos escri-
tos "profét icos", que forman parte de 
las di-vinas confidencias, otorgadas por 
el Corazón de J e s ú s a la bendita Ma-. 
dre; eco repetido de las d u l c í s i m a s y 
misteriosas efusiones de las almas san-
tas, que, por serlo, han logrado la con-
v e r s a c i ó n directa con su Dios y Señor . 
Como en todos los documentos escritos 
de los verdaderos santos, el pudor de 
l a humildad hace temblar la pluma de 
l a buena religiosa; y a cada párrafo 
se excusa de que tenga que referir ta-
les cosas; m á s la obediencia y l a gloria 
del Amado, la fuerzan a continuar es-
cribiendo cosas que l a posteridad ha 
de calificar necesariamente de "gracias 
extraordinarias", "revelaciones" y "pro-
fec ías" . Verdadero tormento para un 
a lma que sólo ansia desaparecer en' el 
seno infinito de Dios. ) 
Y a indicamos someramente i algunas 
de las m á s importantes. S in ^nbargo, 
las que se refieren al Crucifij6, encon-
trado en la fecha profetizada, por los 
obreros que trabajaban cerca de la casa 
natal de la Madre, merecen recordar-
se; pues, a d e m á s de estarse cumplien-
do, nos revelan t a m b i é n una de las "me-
ditaciones" m á s curiosas de esta alma 
enamorada de la P a s i ó n de Jesucristo. 
E l l a medita las afrentas y dolores 
que el Redentor sufr ió por los hombres; 
pero he aquí, que l a P a s i ó n se repite 
ante sus propios ojos y el C o r a z ó n de 
J e s ú s le v a dando los detalles, pues le 
acaban de ejecutar con un Crucifijo ro-
bado a los D o m i n i c ó s unos malhecho-
res. D e s p u é s de echarlo al fuego (que 
se a p a g ó ) ; multilarlo, escupirlo y piso-
tearlo, intentaron clavarlo y coronarlo 
otra vez de espinas. L a imagen e m p e z ó 
a sudar sangre, como el cuerpo del Re-
dentor en el Calvario; uno de los tres 
se conv ir t ió , como el buen ladrón, ante 
el prodigio; los otros por fin, para es-
capar impunes sin duda, enterraron la 
imagen. Pero é s t a les dice y la Madre 
lo oye t a m b i é n : "Yo os anuncio y ase-
guro que el metal y la t ierra la adora-
r á n y r e s p e t a r á n (la sangre) ; y se con-
s e r v a r á fresca y roja hasta el día 15 
de noviembre del a ñ o 1929, en que yo 
h a r é otro esfuerzo de amor . misericor-
dioso, haciendo que otros hombres que 
en este mismo lugar honradamente tra-
bajarán , por m e d i a c i ó n mía , con gran-
de asombro uno de ellos lo encontra-
r á y con fe ciega y sin respeto humano, 
a los d e m á s c o m p a ñ e r o s emocionado lo 
m o s t r a r á " . 
T a m b i é n anuncia la vidente que esta 
imagen milagrosa d a r á la salud del al-
m a y del cuerpo "a multitud de fieles". 
Dijimos en el otro ar t í cu lo que la ac-
tual p e r s e c u c i ó n religiosa que hab ía dé 
comenzar "el a ñ o 1931", se encuentra 
profetizada con la fecha y detalles de 
extraordinaria prec i s ión . Con las ora-
ciones y penitencias de l a Madre los 
"dos ladrones" se han convertido tam-
bién, y J e s ú s le dice: " L a c o n v e r s i ó n de 
estas dos almas Será muy provechosa 
y s e r v i r á para despertar l a fe de mu-
chos hijos suyos que a n d a r á n por todo 
el mundo (cuando se encuentren estos 
escritos) envueltos en una ola de cieno, 
guiados por el e sp ír i tu infernal, profa-
nando y destruyendo templos-, derriban-
do i m á g e n e s y sobre todo queriendo bo-
r r a r su • nombre mil veces bendito de 
todos los á m b i t o s de l a t ierra". 
"Hasta en su querida E s p a ñ a se ce-
bar ía , y con m á s furia que en otras na-
ciones, el esp ír i tu del mal, trabajando 
sin descanso por borrar l a fe crist iana 
en todos sus habitantes; y de manera 
especial querrán con gran e m p e ñ o qui-
tar, y q u i t a r á n , de la v i s ta de sus hi-
jos pequeñue los , tan amados de su Co-
r a z ó n , su imagen y proh ib irán que se 
les e n s e ñ e su doctrina divina"... 
Ni m á s ni menos, como hemos visto 
desde el año 1931. S in embargo, como 
Cristo "usa de su misericordia", todo 
esto se dice para que los pecadores se 
arrepientan y los justos se santifiquen 
y los tibios y vacilantes recobren la fe 
en las divinas promesas. E l optimismo 
que p o d r í a m o s l lamar "trascendente", 
puesto que sé apoya en l a bondad in-
finita del sumo Bien, brota a cada li-
nea. E n efecto, a pesar de todo, los 
perversos se v o l v e r á n a Dios, las "al-
mas puras" g a n a r á n grandes mér i tos ; 
el mundo no podrá nada ni contra la 
Ig les ia ni contra l a re l ig ión . Dios es 
amor; y no hay ingratitud ni perver-
sidad que resista a este amor omnipo-
tente. E l espír i tu del mal será venc í -
do, porque su poder, por grande y fu-
nesto que sea, e s t á supeditado a las 
órdenes del Todopoderoso. 
E s p a ñ a no podía quedar excluida de 
la divina misericordia. ' 'Estoy dispues-
to, le dice el Corazón de J e s ú s , a derra-
mar grandes gracias sobre mi querida 
E s p a ñ a , que tanto la ha de perseguir 
l a m a s o n e r í a : pero quiero que no su-
cumban mis ñe les hijos... siento predi-
lec ión por mi querida E s p a ñ a , tan ama-
da de mi Madre S a n t í s i m a , y antes que 
perderse la fe en ella, h a r í a que des-
aparecieran los pueblos". 
Desde luego que E s p a ñ a m e r e c e r á 
esas gracias "mejorando las costum-
bres", en una palabra, volviendo a los 
principios, obras y religiosidad exigi-
dos por la Ig les ia c a t ó l i c a . 
No hemos de alargarnos m á s en es-
tos b r e v í s i m o s apuntes de los escritos 
de la Madre Rafols . L a s obscuridades 
y conceptos misteriosos con que las 
criaturas, a causa de su i n g é n i t a l imi-
tac ión , por santas que sean, reciben las 
comunicaciones divinas, no les quitan 
ni el valor doctrinal y edificante, ni 
tampoco el valor sobrenatural que. los 
d e m á s mortales nos vemos obligados a 
reconocer Sobre todo cuando los he-
chos han confirmado l a profec ía . 
Quiera el cielo que l a pronta beati-
ficación de l a Madre Rafo ls lo confirme 
con el magisterio y autoridad infal i -
ble de la Iglesia; y que esas consola-
doras promesas, no obstante los peca-
dos y errores que parecen anularlas, 
tengan en el mundo y sobre todo en 
E s p a ñ a , su magní f i co cumplimiento. • 
Manuel G R A Ñ A 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7.—Toda la P r e n s a i ta l iana 
se hace eco de l a general i n d i g n a c i ó n 
que siente el pueblo italiano por el aten-
tado que se preparaba contra el jefe 
del Gobierno. 
E l "Giornale d'Italia" dice que en P a -
rís existe una o r g a n i z a c i ó n antifascista 
compuesta por personas m u y conocidas 
y ricas que cuentan con medios mate-
riales para preparar, desde el territo-
rio del E s t a d o amigo, atentados de esta 
clase. Es tos actos son contrarios a las 
normas del derecho internacional y a la 
m o c i ó n presentada por Polonia en G i -
nebra, para el desarme de los e sp í r i tus 
y el retorno de la confianza internacio-
nal. 
E l "Popólo d'Italia" escribe que mien-
tras los criminales mandatarios y s ica-
rios tengan libre el campo, en t ierra ex-
tranjera, p a r a sus delictivas actividades, 
los italianos no r e c h a z a r á n l a idea de 
que existen complicidades s u b t e r r á n e a s 
y tortuosas alimentando esperanzas, 
conspiraciones y delitos. 
E l diario "Impero" af irma que es ne-
cesario convencer a todos que nuestra 
defensa s e r á inexorable. E s necesario 
que sepan los renegados guarecidos en 
B é l g i c a , F r a n c i a y Suiza que cualquie-
r a que quiera a l terar l a r e v o l u c i ó n fas-
c is ta o a su jefe o al ú l t i m o de sus gre-
garios, s e r á recibido con plomo. 
E l per iódico "Tribuna" escribe que la 
c o n c e n t r a c i ó n antifascista, aunque se 
conservan sus miserables directores en 
jla sombra protectora de las logias-'ma-
¡sónicas, s e r á n s e ñ a l a d a s las responsabi-
lidades porque deben saber que la revo-
luc ión no se interrumpe, no se desv ía , no 
se a tenúa , debe ser severa, como quiere 
la ley, c ó m o quiere el e sp ír i tu del ré-
gimen, como quiere el sentimiento de 
todo e l . pueblo, cuya a c c i ó n directa y 
e s p o n t á n e a s e r í a , ' s i n duda, inexorable.— 
Daffina. 
A d v e r t e n c i a d e y o n P a p e n 
S E P I D E Q U E F O R M E U N G 0 -
B I E R N O D E F I N I T I V O 
P a r e c e q u e de no h a c e r l o s e n o m -
b r a r á un c o m i s a r i o del R e i c h 
N e g o c i a c i o n e s p a r a l a a n i ó n d e l o s 
p a r t i d o s c a t ó l i c o s 
Ñ A U E N , 7.—Hoy ha circulado la no-
ticia, procedente de los c í r c u l o s oficio-
sos, de que en el caso de que las p r ó -
x imas elecciones no diesen m a y o r í a al 
Gobierno, e l Reichstag ser la d í sue l to de 
nuevo. Sorpresa y comentarios de to-
dos los matices, pero h a s t a ahora no 
se h a confirmado el informe. 
Del Consejo celebrado hoy han sa-
lido los nombramientos p a r a la Con-
ferencia de L a u s a n a , que no tienen otro 
in terés , sino la ausencia de Schacht, 
a quien se daba como jefe de l a dele-
g a c i ó n alemana en los primeros d ías 
de la c o n s t i t u c i ó n del Gobierno actual . 
P r e s i d i r á a los representantes de Ale-
mania el canciller, y cuando é s t e ha-
y a de marchar a Berl ín , el ministro de 
Negocios Extranjeros . 
Mucho m á s i n t e r é s ofrecen los in-
formes que circulan en l a P r e n s a acer-
ca de los p r ó x i m o s decretos financie-
ros que sean "mutatis mutandis", los 
mismos del Gobierno dimisionario, es 
decir, duplicar la l lamada tasa c í v i c a 
y establecer el Imptiesto sobre todos 
los empleos de Alemania , pero parece 
ser que las medidas referentes a la 
reducc ión de los socorros de paro son 
mucho m á s -adicales y que a lcanzan 
a otros servicios de la m i s m a índole . Y a 
se da por descontado que h a b r á e n é r -
gicas protestas de parte de las orga-
nizaciones obreras. 
T a m b i é n se h a discutido en Consejo 
la s i t u a c i ó n de las milicias racistas di-
sueltas por el Gobierno anterior. No se 
dice que el actual v a y a a autorizarlas 
sin condiciones, sino m á s bien a inte-
grarlas en el sistema ideado por el ge-
neral Groener, para que el Es tado ten-
ga el' control de todas las Organiza-
ciones militares de Alemania . 
L a D i e t a p r u s i a n a 
C U E S T I O N E S B A L A D I E S . Por k h i t g 
V 
MEDICO^ 
l' f r.,>i »V 
L 
• ¡ B a h I C o h e t e s de a l a r m a . 
1 o 
bandera. 
m i s i o n e r o a s 
T S I N T A C , 7 .—Un misionero a l e m á n 
que residía, en L e u n g Chin Sou h a sido 
hallado asesinado en Tou M é n T s a . 
D U B L I N , 7 .—Un comunicado oficial 
que ha sido facilitado esta tarde dice 
l a c ó n i c a m e n t e que los s e ñ o r e s Thomas 
y De V a l e r a han efectuado un cambio 
de puntos de vista prel iminar que ha 
dura.do una hora sobre l a d i scus ión que 
l ia sido fijada para el viernes en L o n -
dres. 
1l!>IIWI!IIPiŴ ^ 
j C o m p r e tu ted t o d o / ! o / j u e v e / 
I E C T V E j y ' " « T O D O / 
L a / m e j o r e / n o v e l m * de lo/ 
m e j o r e . / a. u t o r e / 
3 0 C E N T I M O / 
De una importancia m á s inmediata 
que todo esto es la c a r t a enviada por 
Ivon Papen al presidente de l a Dieta pru-
jsiana, encareciendo la necesidad de que 
pronto se nombre un Gobierno en Prus ia 
y pidiendo para ello la convocatoria ur-
gente de la C á m a r a que e s t á ahora sus-
pendida hasta el d ía 22. E l canciller l l a -
m a la a t e n c i ó n del presidente de la Die-
ta sobre l a grave s i t u a c i ó n financiera de 
Prus ia que amenaza con hacerse cr í t i -
ca s i no se atiende pronto a remediarla 
y hace notar la urgente necesidad en 
que se v e r á n pronto P r u s i a y el Re i ch 
de tomar medidas de • gran importancia 
que no p o d r á n ser decididas por un Go-
bierno dimisionarlo y encargado sola-
mente del despacho de la^ cuestiones ad-
ministrativas' corrientes. 
No se ve l a so luc ión de este pleito 
mientras el Centro y los racistas no lle-
guen a una inteligencia. H o y se ha m a r -
chado de B e r l í n el pr imer ministro del 
Gobierno dimisionario, B r a u n , y h a de-
jado encargado del despacho de los 
asuntos al centrista Hirts iefer. Se d e c í a 
que el jefe de los nacionalistas, Winter-
feld, s er ía nombrado pr imer ministro, 
como f ó r m u l a transaccional, pero los r a -
cistas han declarado hoy que ese puesto 
les correspondía y no pensaban renun-
ciar a él. Con ello no se ve m á s solu-
ción que el nombramiento de un comisa-
rio del Reich, que se encargue con ple-
na autoridad de despachar los asuntos 
|ds dicho pa í s , pero a este proyecto se 
'oponen los d e m á s p a í s e s del Reich, es-
ipecialmente Baviera , que est ima el pro-
lyecto anticonstitucional y que a d e m á s 
[y q u i z á s esta es l a verdad, l a r a z ó n de 
'su actitud no quiere que se establezca 
'un precedente tan peligroso para la au-
j tonomía de los Estados alemanes. 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
B E R L I N , 7.—Con motivo de las pró-
ximas elecciones, el partido popular bá-
varo y el Centro c a t ó l i c o han empeza-
do las negociaciones para tratar de lle-
gar a la unión que t e n í a n antes. Los 
partidos todos han comenzado la • cam-
p a ñ a electoral. 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — E l gobernador 
h a impuesto sendas multas de 250 pese-
tas a don Teodoro Beristain, de Zarauz, 
De las obligaciones emitidas por la ^ a don Juan Urquiola, de Tobosa, por 
„ . T, . . • *.„ 'dar gritos subversivos, y a don Pedro Ss-
Sociedad Inmoblharia Iben<^ p r o p i e t a - | ^ r a 6 de L g ^ p j , por colocar una5 col. 
r i a del edificio de E L D E B A T E , restan; gaduras con lo3 coioreS de la antigua 
por suscribir 700.000 pesetas. L a dife-' 
rencia hasta el total, h a sido cubierta 
antes de anunciarse al p ú b l i c o . L a ga-
r a n t í a hipotecarla que responde del va-
lor, de las citadas obligaciones y el in-
t e r é s de 5,50 por 100 anual , hacen de P A R I S , 7.—-La aviadora norteameri-
dichos t í t u l o s un valor seguro y de bue- Cana miss E a r h a r t . sa ldrá esta noche 
n a renta. Mas no es precisamente sobre' para Mi lán en el tren de las ocho cua-
este punto a donde queremos l levar la !renta , 
a t e n c i ó n de nuestros lectores. Cierto que; 
un m í n i m o de cualidades e c o n ó m i c a s 
¿Consent i rán las reglas de la elegan-
cia que puedan les hombres andar por 
las calles sin sombrero? Sin reeolver to-
davía la cuest ión , el n ú m e r o de los "d-es-
cubiertcs" es cada día mayor. Y nues-
tros sombrereros no parecen darse cuen-
ta, porque, hasta ahora, no han hecho 
sentir su protesta ni parecen apercibi-
dos para la lucha. 
Se trata, sin embargo, de un problema 
que afecta de manera notoria a sus in-
tereses, y h a r á n muy mal en descui-
darlo, i 
E n F r a n c i a e s tán realizando actual-
mente una gran c a m p a ñ a contra la mo-
da "sin sombrero", que se propagaba 
con caracteres de plaga. Todos los perió-
dicos publican sueltos, en los que difícil-
mente se advierte el reclamo, diciendo 
las opiniones ae artistas, pintores, es-
critores, contrarias, desde luego, al aban-
dono del sombrero, porque antes han^ si-
do los interrogados objeto de una hábl' 
preparac ión por parte de los industria-
les. 
Desde la princesa de Murat a Gaby 
Moriay, y desde T r i s t á n E e r n a r d a Che-
valier, todos coinciden en que el sombre-
ro es prenda indispensable para cuantos 
se preocupen de ir conforme a los c á n o -
nes de la elegancia. L a s .mujeres que fi-
guran en la encuesta dicen eu indiferen-
cia y hasta su desprecio por los hombres 
que andan sin sombrero; ellos, por su 
parte, afirman que un "descubierto" .ha-
ce pensar en los negros del C a m e r ú n y 
en otros seres inferiores, insensibles a 
los encantos de la gentileza y del buen 
gusto. 
D e s p u é s de esta c a m p a ñ a Bistemática, 
constante y avalada con nombres de tan-
to presigio, el f rancés que salga a la 
oalle sin sombrero debe sentir el rubor o 
la v e r g ü e n z a de quien comete una acción 
deshonrosa y vil . 
— ¡Póngase el sombrero!—le gritan 
muchas voces—, si no quiere correr el 
m á s insufrible de los r idículos . 
E s o es, precisamente, lo que quieren 
los sombrereros. Y lo van a conseguir, 
porque en co laborac ión con la elegancia 
adaptada a sus conveniencias, y con la 
complicidad de hombres y mujeres de 
fama, a c a b a r á n por lograr que el hom-
bre sin sombrero sea seguido por las 
calles como un bicho raro • al que hay 
que darle caza. 
Brindamos estos antecedentes a los 
sombrereros de E s p a ñ a , para que inme-
diatamente comiencen su encuesta: 
¿Cree usted que se debe andar sin som-
brero? 
ion ¡a. 
Y allá va mi reapue-^ta, en calidad 
hombre eminente: ' '' -
— Y o creo que sí. 
* * * 
E n Chile, un golpe militar, ha W 
rado la Repúb l i ca socialista. ^ 
Y añaden los cables: 
"Aspiran a tener una Constituojó 
mejante a la e spañola ." 
¡Van bien servidos! 
# • » 
Repetidas veces los m á s doctos ¿g» 
dores de la democracia, entre ios ^ 
se cuenta el eximio "Fab ián Vidal" vf1* 
manifestado que una de las mav 
ventajas del r é g i m e n republicano er̂ 63 
hacer imposible el predominio militar ^ 
el de guardarnos de sorpresas como'/ 
de Chile, tan en pugna con la.3 esenc' 
d e m o c r á t i c a s 'que suele destapar 
noz en sus peroracionee dominicales ^' 
Claro es, y varias veces lo hemos" ad 
vertido, que loa hechos suelen encarga 
se de poner unos comentarios debatí. 
D E L C O L O R D E 
es inexcusable; pero satisfechas dichas 
cualidades, importa mucho el fin que se 
persigue con la Invers ión del dinero. 
Dif íc i l es en los tiempos actuales, por I vJW C R I S T A L 
no decir imposible, el éx i to de las obras | 
i d e o l ó g i c a s si no s é adscribe a ellas u n a i 
cantidad determinada de capital . Har to ! . Fa l tos de sustancia propia, por vo-, mos ser sordos, e s t á juzgado el con-
saben de esto, has ta las organizaciones luntaria renuncia, seguimos traducien-
surgidas en las capas sociales de menor ido todo lo ajeno qué nos parece inte-
capacidad e c o n ó m i c a . ¡ C u á n t o sacrificio!resante y bonito. Y a anda por ah í h a -
y c u á n t o esfuerzo por dotar digna y efi-jeiendo ruido y t o n t e r í a s un grupo j u - nos, pretenden mostrar su disconformi-
cientemente los ó r g a n o s que laboran i venil que se t i tula "pioneros rojos", dad con la costumbre adoptada de In-
cierto que nos dan. 
A lgunas—muy pocas- y aun algu-
por su' mejoramiento! E l e sp ír i tu rige 
dignamente desde la al tura de las insti-
tuciones; pero requiere l a a p o r t a c i ó n de 
instrumentos materiales que só lo el ca-
pital puede proporcionar. 
Por eso nos permitimos recomendar 
al conjunto de suscriptores, lectores, 
amigos y entusiastas de E L D E B A T E 
esa porc ión de t í t u l o s que l anza a p ú -
blica s u s c r i p c i ó n nuestra Inmobi l iar ia . 
A todos ellos, que tantas pruebas de ca -
riño a su per iódico tienen dadas, s e ñ a -
lamos este medio de c o o p e r a c i ó n . 
Si suscribir 
i n v e r s i ó n de dinero segura y reproduc 
tiva, antes que eso, m á s que eso, cons-
tituye un inestimable acto de colabora-
ción, a l levantamiento de un digno ho-
gar espiritual, c u y a fecundidad se di-
funde cada vez m á s por todo el á m b i t o 
de E s p a ñ a . 
B R U S E L A S , 7 .—Ha sido abierta una 
i n f o r m a c i ó n en B é l g i c a y E s p a ñ a acer-
ca de la desapar ic ión de un paquete 
postal conteniendo 45.000 pesetas en 
billetes, enviado por un Banco de B r u -
selas a otro de Madrid, y que no h a 
llegado a su destino. 
" ¡ P i o n e r o s ! " Supongo, que la palabreja cir crucifijo, exhibiendo, con el mayor 
procede i l e g í t i m a m e n t e (pero ahora la orgullo, unos m o n í s i m o s diablejos, bien 
ilegitimidad, m á s que un defecto, es provistos de tridente, cuernos y rabo, 
una gracia) de la palabra inglesa "pio-j No creo que haya inconveniente en 
neer", que significa explorador. " ello. A s í se cumple' el^ re frán que dice: 
Pero si se los l l amara exploradores, | "Cada oveja, con su pareja". Pero, ade-
no p a r e c e r í a cosa nueva y sorprenden- ¡ m á s , esto tiene dos ventajas: una, que 
te, y, a d e m á s , t e n d r í a el nombre un aire \ disminuye la confus ión actual de que 
e s p a ñ o l muy desagradable.. E l caso es; tanto nos quejamos, estableciendo una 
adoptar una e x t r a ñ a d e n o m i n a c i ó n , pa-; l í n e a divisoria, fác i l de distinguir a 
r a que suene a cosa que nuestra . infe- primera v i s ta ; y .otra, que demuestra 
rioridad cultural y la torpeza de. n ú e s - que por acá , el .laicismo no es posible, 
t r a r a z a no h a b í a podido, descubrir nun- Acudamos nuevamente al tesoro del re-
ibir las obligaciones es u n a | c a y ^ sido preciso importar del ex- franero. para afirmarnos en la convic-
5e dinero segura y reproduc- tranjero. ¡ D e s g r a c i a d a m e n t e , estas im- ción de que en nuestra t ierra "el que 
portaciones no e s t á n gravadas por el no cree en Dios, cree en el diablo", 
arancel! * •* 
Temo que los "pioneros" se pondrán i L a f o t o g r a f í a h a rodado por los pe-
a "pionear" incansablemente, o a ha- riódiCOs: uri confinado p0l í t i co a l a pUer. 
cer las grandes "pioner ías" . Muy d i - , ta de su alojamiento forzoso, una cho-
v e r ü d o . U n a de las cosas que el ac- • za m i s é r r i m a , en un lugar desprovisto 
tual barullo se propone conseguir, es de toda c iv i l i zac ión , 
que acabemos por no entendernos, y E l e s p e c t á c u l o es lamentable. De-
para esto, naturalmente, nada mejor muestra que t o d a v í a no se ha podido 
que embarullar el lenguaje. ; conseguir la h u m a n i z a c i ó n de los cas-
» * * tigos en todos los casos. Se edifican 
, i , • i™'. • ' ' i-i 1 • . buenas p e n i t e n c i a r í a s para ladrones y Mas palabrejas. E l señor Prieto, en a„ in„ „„,-., ,il J„ L , „ riistiifhina r-nn rnn.i i i i TÍ- 1 ^ 1 aaeoinoo. be las provee de todor* los aioturoioa con mo-lUtia3 declaraciones pol í t icas , ha dicho Clfi0i-m4-rv- c c 1r, „,„,• „ s WÁ íViino-ton t r- i.- " «i , ,, aaeiantos. be procura la meior alunen-que este Gobierno no es "monocorde", tac ión de los ppres0g. Se 4 ofrecen 
como los antiguos lo fueron, y que en amores día5 Pde vacac ión i Se le3 h a . 
adelante n i n g ú n Gobierno podía s e r , ! ¿ n s u e l a a 
W A S H I N G T O N , 7 . - E l Senado h a . tampoco monocorde . P e r o . la.s mejoras sentimentales no 
votado el presupuesto por 46 votos con- ¡ Y o no sé si este anuncio nos augura han, podido llegar a ú n a los confinados 
tra 35. i un excelente porvenir. Quizá, no. Pero pol í t i cos . A é s t o s se les conduce rápi -
L a . C á m a r a h a de pronunciarse to-1 q u e d é m o n o s en el presente, p á r a a d - d a m e n t e a un i n h ó s p i t o lugar, y sin 
d a v í a sobre el s istema de e c o n o m í a s , : mirar como es debido el hecho de que j proveerles de nada ni parar a t e n c i ó n a 
y sobre el proyecto que p r e v é un au- seamos gobernados por un instrumen- ¡ ninguna de sus necesidades, se les di-
mento de 1.500 millones da d ó l a r e s en to po l í t i co "pluricorde" o "multicorde".i ce: "Ahí te pudras". 
Por l a manera de hacernos la m ú s i - | Deficiencias del r é g i m e n penitenc'a-
ca, y a nos h a b í a m o s figurado que ese'rio, que, indudablemente, se irán sub-
instrumento t e n í a muchas cuerdas, j sanando. E s l á s t i m a que C o n c e p c i ó n 
T a m b i é n tiene muchas manos. Cada Arenal no haya nodido ocuparse toda-
mano pulsa su cuerda. E l resultado es v ía de este problema, 
bien patente. Con decir que qu i s i éra - i T i r s o M E D I N A 
bles, porque ahí cerca e s tá Portugal 
no tan cerca varios Estados europeos ^ 
americanos, donde por golpes militar!, 
han alterado su fisonomía política a gu' 
to y conveniencia de coroneles y gen^ 
rales. 
Con lo que los panegiristas de la ^ 
mocracia deben de sufrir muoho y hon 
damente, al ver que ni su fórmula ideal 
está libre de loe contratiempos que pUe] 
de deparar un e spadón esgrimido pot 
unas manos audaces. 
* * » 
De varios pueblos de E s p a ñ a nos ej. 
criben contándonos h a z a ñ a s de los iras. 
ciblee a la vista del crucifijo. Se reúnen 
en manadas y con espír i tu de horda ¡"n. 
jur ian a las mujeres que lo llevan y ^ 
meten a los hombres. 
Ultimamente en Baeza, 20 sujetos, en-
tre los que se contaba el hermano del a!, 
calde, asaltaron un paseo público para 
agredir a cuantos ostentaban un cruc'. 
fijo. 
Si esto c o n t i n ú a h a b r á pueblos en & 
p a ñ a donde se impondrá la colonización 
* * * 
Por primera vez, merced a los prodi-
gios de la te levis ión, se ha podido aals-
tir desde Londres al gran Derby, cel*. 
brado en Epsom, 
Sobre una pantalla especial iban sien-
do proyectadas las Inoidenciae de la 
carrera en el momento de producirse 
aquél las , y con los sonidos corTfespon-
dientes: gritos, ovaciones, rumor del pQ. 
blico, voces de los "bookmakers". 
" L a salida de loe caballos—refiere uao 
de los asistentes a esta prueba de tele-
v i s ión—fué impresionante. Se vló a los 
caballos lanzarse a la carrera y desapa-
recer en la curva de Tattsnham. Luégo, 
los movimientos de la muchedumbre, los 
rostros que s e g u í a n con m á x i m a curiosi-
dad el paso de los caballos. 
Silencio emocionante: de pronto, « 
o y ó netamente un grito: "¡April lea-
ding!" 
"April" en cabeza. Y millares de vo-
ces que repet ían d e s p u é s : 
— ¡April, april tibe fifth! 
Todo lo Oíamos tan claro como si estu-
v i éramos entre el públ ico , teniendo la 
impres ión de hallarnos en los mismos 
campos de Epsom." 
Unos años m á s , y no solamente Lon-
dres, sino todo el mundo podrá asistir al 
gran Derby. 
A. 
W A S H I N G T O N , 7. — L a P o l i c í a h a 
descubierto un complot comunista des-i 
tinado a organizar 
tivo de la llegada a W á s h i n g t o n de aUe este obierno no 
4.000 ex combatientes. 
E L S E N A D O 
M u l t a a u n a r m e r o d e E i b a r 
«> 
B I L B A O , 7.—El gobernador, señor Cal-
viño, ha comunicado que, como conti-
n u a c i ó n dsl servicio que la Policía de 
\ Vizcaya hizo hace ya d í a s referente^al 
! hallazgo de unas armas sin numerados 
en poder del a rmero de Bilbao, señor 
Franco, que t iene u n establecimiento ^ 
, la calle de l a A u t o n o m í a , y a quien ¡6 
: ap l i có la ley de Defensa de la Espúbli-
ca, h a b í a ordenado se realizase un ser-
• viaio en E i b a r para everigruar la pr0, 
i cedencia de dichas armas. "Dicho servi-
i c ió ha dado por resultado el saber 
: p r o c e d í a n de! tal ler ds don Domingo Sa-
| rasqueta A g u i r r e , que se dedica a lí 
¡ f a b r i c a c i ó n de armas cortas, y en cuya 
1 f a b r i c a c i ó n parece que existen algunas 
| i r regular idades . Se le han impuesto cln-
i co m i l pesetas de m u l t a y se han incau-



































































1 fondo para l a r e c o n s t r u c c i ó n finan-
jeiera, as í como la c r e a c i ó n de un sis-
tema de Banco de descuento.y la rea-
l izac ión de severas e c o n o m í a s , 
i Se espera una opos ic ión m u y agitada-' 
to un vecino. 
e r t o e n u n a c o H s i o f l 
L E O N , 7.—En Beunza, al celebrarse 
acto de dar pose s ión a u n concejal inte-
rino, se a m o t i n ó el vecindario, , que ' f 
t e n t ó agredir al cabo y al guardiar ci-
v i l ael puesto de Puente de Doming' 
Flores, que se t ras ladaron al pueblo pa-
ra evi tar cualquier incidente . L a Bens-
m é r i t a , a l ver que los vecinos queriaD 
agredirles, quisieron disolverlos por pe-
dios persuasivos, pero como no lo logr2-
ran, y antes a l cont ra r io , los vecinos-s* 
g u í a n en sus p r o p ó s i t o s , hubieres ^ 
hacer uso de sus armas y r e s u l t ó muer-
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
( N O V E L A D 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E l . D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
7 ) , —Efectivamente, parece un hada, aunque no me atre-
=== j vo a decir ni a pensar siquiera que pueda ser l a de la 
I malicia—dijo Hugolina—, porque sólo a las hadas, como 
! seres inmateriales, les e s t á dado entrar y salir en las 
habitaciones sin que se las oiga. 
Y , e n c a r á n d o s e con el joven oficial de Marina , 
a ñ a d i ó : 
—Pero me parece que se h a enfurruñado con usted, 
teniente. 
Pedro de Maseau s o n r i ó a l mismo tiempo que ne-
gaba con la cabeza. 
— ¡ O h ! , no lo crea usted. T o estoy seguro de que 
no. L i a n a y yo estamos m u y acostumbrados a dispu-
tar, pero no nos enfadamos nunca. T o d a v í a no hemos 
r e ñ i d o una sola vez. 
— ¡ A h ! , si se conocen ustedes tanto... Y o ignoraba 
que fuesen antiguos amigos. 
ae entre sus cabellos y que hacen bri l lar sus ojos con 
m á s intensidad, lo que parece L i a n a es el hada de la 
malicia. . . 
L a joven no respondió , como si no hubiera oído o 
como si no tuviera hada que objetar. L e v a n t ó s e pere-
zosamente del suelo, s a c u d i ó su traje sobre el que ha-
b í a ca ído ceniza, y d ir ig i éndose a la puerta se dispuso 
a salir de la estancia. 
Temerosa Hugolina de haberla disgustado con sus 
bromas, y decidida a h a c é r s e l a s perdonar, le g r i t ó : 
— D ó n d e vas, pr ima? ¿ Q u i e r e s que te a c o m p a ñ e ? 
Pero L i a n a de Moned iére s , por susceptible que fuera 
no habí a, sentido la menor molestia. V o l v i ó s e al oír que 
l a l lamaban y, a c o m p a ñ a n d o a sus palabras de una son-
risa , con amabilidad en e l gesto y en e l tono de voz, 
r e s p o n d i ó : 
— T u compañía me es siempre grata, pero no es que 
me m a r c h é . Voy a ver dónde e s tá y qué hace papá 
que no viene, 
Dicho esto d e s a p a r e c i ó sin que nadie oyese el m á s 
pequeño ruido, a pe-Pir de que tuvo que hacer j u g a r el 
picaporte de laT puerta. 
M á s que a L i a n a . Pedro de Mazeau h a b í a conocido 
mucho a su madre durante una l a r g a estancia hecha 
en las Anti l las por Jorge y por Donato de M o n e d i é r e s . 
L a madre de L i a n a , mujer muy aficionada a l trato 
social, necesitaba que alrededor de ella hubiera v ida 
y movimiento; su casa estaba siempre abierta, de ma-
nera especial a las gentes de buen humor. Pero en aque-
l l a é p o c a , L i a n a , por voluntad de su padre, a t e n d í a a 
s u e d u c a c i ó n en el internado de un colegio de F r a n c i a 
y Pedro de Mazeau no tuvo ocas ión de conocerla has-
ta d e s p u é s de naber quedado huérfana. . . 
Cuando el oficial llegaba a este punto de su relato 
el abuelo intervino con exquisita habilidad e hizo que 
el tema de la conversac ión , demasiado peligroso por 
los recuerdos y por las emociones que podía evocar en 
el e sp í r i tu de l a abuela, derivase hacia los viajes he-
chos por " L a F lecha" a t r a v é s de los pa í se s que había 
explorado y hacia el incendio que se dec laró a bordo 
de la ."regata mandada por Donato de M o n e d i é r e s . 1 
acababa Pedro Mazeau de contar c ó m o el c o m a n d a r e 
h a b í a logrado sa lvar el barco y se d i sponía a p a s a r a 
otra cosa, cuando l a voz de Hugol ina se a lzó en son 
de protesta: 
—No, eso no vale; h a y que contarlo todo. 
— ¿ Y qué es todo ? 
— L o principal, que es lo que h a olvidado usted. 
—Tiene razón Hugolina—intervino Donato Monedié -
res—, la modestia no obliga a cal lar lo que debe de-
cirse, lo que hace m á s interesante el relato y t ú has 
prescindido de contar c ó m o te lanzaste a sacarme de 
donde estaba, a pesar del riesgo en que p o n í a n tu vida 
las continuas explosiones de la caldera. Puede decirse 
que todo el dramatismo del salvamento estuvo ahí. 
— ¿ V e usted c ó m o tenía r a z ó n p a r a protestar de lo 
incompleto de su n a r r a c i ó n ? — i n s i s t i ó Hugolina—. P a p á 
nos lo contó en una carta, cuyos p á r r a f o s nos estreme-
cieron de terror... ¡Qh, s e ñ o r de Mazeau, c u á n t a san-
gre fría, cuánto valor personal tuvo usted que derro-
char para llevar a cabo su heroico acto!... ¡Y q u é obli-
gados le estamos a eterna grat i tud! 
E l oficial correspondió al elogio inc l inándose c o r t é s -
mente. 
—Me l imi té a cumplir con mi deber, s eñor i ta—repl i -
có sonriendo—, que es lo menos a que obliga el honro-
so uniforme de marino. Y o me siento completamente 
dichoso y satisfecho de mi conducta. 
L o que el teniente Maze3,u no dijo fué si c i fraba su 
s a t i s f a c c i ó n en ha.be salvado a su comandante de una 
muerte cierta o si proven ía de la mirada llena de re-
conocimiento que los bellos ojos de Hugolina acababan 
de dirigirle en pre iñló a su v a l e r o s a - a c c i ó n . N i hubie-
ra podido entrar en eviplicaciones, porque en aquel mo-
mento se dejó o ír l a voz de L i a n a , que a d v e r t í a con 
cierto deje de irapac"cLcia: 
— P r a l i n a h a anunciado por dos veces que es tá ser-
vido el almuerzo. ¿ T a n inapetente e s t á la casa de iBs 
ojos azirlrs? 
I I 
Desde h a c í a una semana las Bordes presentaban esa 
a n i m a c i ó n particular y c a r a c t e r í s t i c a de una casa y de 
una famil ia que se abren hospitalariamente para acoger 
y para regalar a un forastero. 
¿ P e r o p o d í a ser considerado como u n forastero en 
las Bordes el joven oficial de M a r i n a ? Pedro de M a -
zeau, a quien su comandante el señor M o n e d i é r e s t r a -
taba como a un hijo, ¿ n o era, en realidad, un poco 
nieto de l a abuela, a uno de cuyos hijos h a b í a salvado 
de perecer entre las l lamas de " L a F lecha" ? Pero ade-
m á s de esto era ya, t a m b i é n , . el mejor camarada de 
Hugolina, quien de una manera franca, sin eufemis-
mos, h a b í a declarado aquella m a ñ a n a , durante el des-
ayuno, que si el teniente ^e Mazeau no era, precisa-
mente, el pr ínc ipe encantado con el que ella s o ñ a b a tan 
a menudo, podía pasar con r a z ó n y muy merecida-
mente por ser el hombre m á s galante y obsequioso 
del mundo. 
Y como el abuelo le preguntara malicioso qué es lo 
que le faltaba al joven marino, para ser el prototipo 
del pr ínc ipe encantado, l a aturdida muchacha respon-
dió con gravedad que no dejaba de resultar c ó m i c a : 
— U n a cualidad esencialisima, sin la cual ni hay en-
canto n i principado posibles: es muy poco o nada so-
fiador. 
E n efecto, Pedro de Mazeau no ten ía nada de r o m á n -
tico, aunque era un muchacho de esp ír i tu m á s que de-
licado, selecto. Sus ojos, en el fondo de los cuales dor-
m í a esa mirada reflexiva y un poco triste propia de las 
personas que se han familiarizado con los espacios in-
finitos—el mar o el desierto—, eran observadores pa-
cientes y sagaces, m á s que espejos de impresiones sú-
bitas. L o d e m á s de su rostro, sus facciones todas eran 
corrientes, de una perfecta vulgaridad, aunque no les 
faltaba un cierto sello de dis t inc ión que las ennoblecií-
C a b í a af irmar que el alma de l a f i s o n o m í a de PecW 
de Mazeau estaba toda entera en aquel modo de mira? 
penetrante, pausado, sereno. E l único defecto imp'J' 
table a los ojos del oficial era l a tonalidad de sus p"' 
pilas, de color de hoja seca. Y a Hugolina, implacable, 
le h a b í a reprochado este detalle p r e g u n t á n d o l e contra-
r iada: 
— ¿ P o r qué no tiene usted los ojos azules, señor de 
M a z e a u ? 
A lo que el marino, sin acertar a responder satisfac-
toriamente, había contestado d e s h a c i é n d o s e en excusas: 
— L o ignoro completamente, señori ta , pero puedo ase-
gurarle que no es culpa m í a y, desde luego, me ^Vx?: 
suro a pedirle perdón. 
Con todo y con eso Pedro de Mazeau era, ciertamen-
te, el mejor amigo de Hugolina de Monediéres . que \ 
h a b í a interesado extraordinariamente. 
E n aquel momento el galante muchacho prepara^ 
todo lo necesario para jugar un partido de croquet. ^; 
porte al que la joven era a f i c ionad í s ima , y mientras & 
d i spon ía el campo de juego sobre l a pradera esineril' 
dina, la señorita, de Monediéres . con un pañuelo oun-^ 
decido, l impiaba las bolas, tan sucias que casi no i-
s a b í a del color que eran. 
A pocos pasos de ellos, sentada al pie de un corpu-
lento c a s t a ñ o , L i a n a hacía encaje afanosa. poni^M 
todos sus sentidos en l a delicada labor. T í o Dónate, gif 
fumaba al lado de Jorge, medio tumbado en el Sito 
bajo un enorme quitasol de lona a franjas blancas -
rojas, la contemplaba con a t e n c i ó n . I 
¡ E r a tan gracioso el r í tmico movimiento de su 
a l e j á n d o s e del tul, sobre el que trabajaba, para tirar | j 
l a hebra de hilo! Donato de Moned iére s , que duras-'• 
sus largas c o r r e r í a s por el mundo había tenido oc3S' 1 
de, estudiar la silueta femenina en todos los P ^ 3 ^ ! 
bajo todos los climas, no pudo menos de sorpre!3áe'- | 
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